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Alkusanat Förord
Tuomioistuinten ja ulosotonhaltijain toimintaa 
käsittelevä tilasto vuosilta 1945— 1954 on toimi­
tettu pääpiirteittäin samojen periaatteiden mu­
kaan kuin edellisetkin tilastot. Tilastoa on kui­
tenkin osittain täydennetty. Nyt ilmestyvä jul­
kaisu sisältää ensi kerran tietoja myös vakuutus­
oikeudesta ja työtuomioistuimesta.
Painatuskustannuksien säästämiseksi on tämän ” 
julkaisun taulusto-osastossa esitetty tiedot viisi­
vuotiskaudelta 1945— 1949 ainoastaan summa- 
lukuna. Näiltä vuosilta voidaan yksityiskohtai­
sempia tietoja saada Tilastollisessa päätoimistossa 
säilytettävistä käsikirjoituksista.
Aineiston käsittelyä on johtanut aktuaari Urho 
Siivonen ja hänen kuolemansa jälkeen vt. 
aktuaari Mikko Jokela, joista viimeksi mainittu 
on kirjoittanut myös julkaisun tekstin.
Helsingissa, Tilastollisessa päätoimistossa, tou­
kokuussa 1957.
Vid sammanställningen av Statistiken över 
domstolarnas och överexekutorernas verksamhet 
under ären 1945— 1954 har i huvudsak samma 
principer följts som under tidigare är. Statistiken 
har dock delvis kompletterats. Den publikation, 
som nu utges innehäller för första gängen upp- 
gifter, ocksä frän försäkringsdomstolen och arbets- 
domstolen.
För att inbespara tryckningskostnader ha upp- 
gifterna för femärsperioden 1945— 1949 i tabell- 
avdelningen i denna publikation anförts endast 
som klumpsummor. Närmare specificerade upp- 
gifter för dessa är finnas tillgängliga i manuskript 
pä Statistiska centralbyrän.
Materialets bearbetning har letts av aktuarien 
Urho Siivonen och efter hans fränfälle av t.f. 
aktuarien Mikko Jokela, som ocksä utarbetat 
texten tili denna publikation.
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Tilastoa tuomioistuinten ja ulosotonhaltijain toimin­
nasta on julkaistu Suomen virallisen tilaston sarjassa 
X X III vuodesta 1891 lähtien. Tämä tilasto perustuu 
yleisten alioikeuksien ja sotaoikeuksien osalta tuomio- 
luetteloihin, minkä lisäksi yleiset alioikeudet vuosit­
tain lähettävät vahvistetuilla lomakkeilla ilmoitukset 
konkurssi- ja perinnönluovutusasioistä, holhousasioista, 
avioehdoista, kiinnityksistä ja lainhuudatuksista. Mui­
den tuomioistuinten ja ulosotonhaltijain osalta ovat 
tilaston perustana niiden Tilastolliselle päätoimistolle 
vuosittain lähettämät ilmoitukset.
Inledning
Statistiken över domstolarnas och överexekutorernas 
verksamhet har publicerats i Serie X X III av Finlands 
officiella Statistik alltsedan ar 1891. Statistiken grundar 
sig i fräga om allmänna underrätter och krigsdomstolar 
p& domlängderna. Härtill kommer för de allmänna 
underrätternas del p& fastställda blanketter ärligen 
meddelade uppgifter om konkurs- och urarvam&l, 
förmynderskapsärenden, äktenskapsförord, intecknin- 
gar och lagfarter. I fräga 'om övriga domstolar och 
överexekutorerna baserar sig Statistiken pä uppgifter 
som dessa ärligen insänt statistiska centralbyrän.
A. Asiat ensimmäisessä oikeusasteessa
I. Yleiset alioikeudet
1. Riita- ja rikosasiat
Yleisissä alioikeuksissa, jotka käsittävät raastuvan- 
ja kihlakunnanoikeudet, vuosina 1938— 1954 vireillä 
olleiden ja käsiteltyjen riita- ja rikosasioiden määrästä 
antaa pääpiirtettäisen yleiskatsauksen taulukko A. 
Molempien asiaryhmien luvuissa tapahtui sota-aikana 
supistumista, mutta heti ensimmäisistä rauhanvuosista 
alkaen kehitys kääntyi päinvastaiseksi. Kymmen- 
\ vuotiskautena 1945— 1954 esiintynyt lisäys on ollut 
kuitenkin huomattavasti voimakkaampaa rikosasioiden 
osalla. Tämä käy selvästi ilmi, kun verrataan molem­
missa ryhmissä ratkaistujen asioiden määrää väestöön. 
Keskiväkiluvun 1 000 asukasta kohden on ratkaistujen 
rikosasioiden luku ollut vuodesta 1945 lähtien kunakin 
vuonna vähintään 70 % suurempi kuin vuonna 1938 
ja yli kaksi kertaa niin suuri kuin keskimäärin vuosina 
1940— 1944. Ratkaistujen riita-asioiden, määrä keski­
väkiluvun 1 000 asukasta kohden on ollut tarkastel­
tavana olevana kymmenvuotiskautena tosin huomat-
A. Ärenden i första instans
I. Allmänna underrätter
1: Tvistemäl och brottmal
Beträffande antalet tviste- och brottmal, som Under 
áren 1938— 1954 hade anhängiggjorts och handlagts 
vid allmänna underrätter, d.v.s. r&dstuvu- och härads- 
rätter, ger tabell A en överblick i stora drag. Antalet 
mál inom dessa bada grupper minskades under krigsáren, 
men redan frän det första fredsáret har utvecklingen 
gátt i motsatt riktning. Under tioársperioden 1945— 
1954 har brottmálens antal dock ökats i betydligt högre 
grad än tvistemálens. Detta framgár tydligt, om man 
jämför antalet avgjorda mál inom vardera gruppen 
med befolkningstalen. Per 1 000 inv. av medelfolk- 
mängden var antalet avgjorda brottmál per ár utgáende 
frán ár 1945 átminstone 70 % högre än under ár 1938 
och over dubbelt sá stört som medeltalet under áren 
1940— 1944. Antalet avgjorda tvistemál per 1 000 inv. 
av medelfolkmängden var visserligen under ifrága- 
varande tioársperiod betydligt större än under krigsáren, 
men för var je enskilt ár dock mindre än under tiden fore






















































































































































































































































































































































































































1938 ............ 2 884 25 660 28 544 6 824 19 010 5.2 3127 77 959 81086 1589 76 753 21.0
1940-1944.. 1861 12 607 14 468 4 043 8 722 . 2.3 2157 62 097 64 254 1623 60 671 ‘ 16.3
1945 ............ U92 18 957 20 449 5 543 13 063 3.5 1657 130 476 132 133 2 019 127 518 33.9
1946 ............ 1898 19 968 21 866 5 889 13 859 3.6 2 596 163 880 166 476 2 057 161 650 42.5
1947 ............ 2132 21420 23 552 6 217 15 151 3.9 2 776 154 314 157 090 2 229 152 183 39.4
1948 ............ 2 209 20 547 22 756 6 006 14 643 3.7 2 678 143 104 145 782 1924 141 287 36.1
1949 ............ 2 130 25 132 27 262 7 361 17 949 4.5 2 558 136 833 139 391 1720 135 578 34.2
1950 ............ 1972 24 462 26434 7 178 17 381 4.3 2 097 130 537 132 634 1427 129 010 32.1
1951............ 1875 22 081 23 956 6 545 15 791 3.9 2 197 139 568 141 765 1657 138 031 34.1
1952 ............ 1620 22 998 24 618 6 531 16 375 4.0 . 2 077 143 924 146 001 1618 142 081 34.7
1953 ............ 1712 • 25 833 27 545 7 004 18 804 4.5 2 302 154 810 157 112 1154 153 811 37.1
1954 ............ 1737 26 716 28 453 7 045 19 790 4.7 2 147 151 732 153 879 1380 150 403 35.8
8
\ '
tavasti suurempi kuin sotavuosina, mutta jäänyt kui­
tenkin jokaisena vuonna pienemmäksi kuin sotia edel­
täneinä aikoina. Absoluuttisissa luvuissakin ylitettiin 
vuoden 1938 taso ensimmäisen kerran vasta vuonna 
1954.
Ratkaistujen riitä- ja rikosasioiden määrä keskiväki- 
luvun 1 000 asukasta kohden vuosina 1938— 1954 
ilmenee seuraavasta asetelmasta erikseen kaupunkien 
ja maaseudun osalta. Riita-asioiden luvuissa tapahtu­
neet muutokset ovat olleet suhteellisesti jokseenkin 
saman suuruiset kaupungeissa ja maaseudulla, kun sitä 
vastoin rikosasioiden määrä on sodan jälkeisinä vuosina 
lisääntynyt huomattavasti voimakkaammin kaupun­
geissa kuin maaseudulla.
« V
krigen. I absoluta tai överskreds 1938 ârs nivä först 
ár 1954.
Antalet avgjorda tviste- och brottm&l i förhallande 
tili 1 000 inv. av medelfolkmängden under áren 1938— 
1954 belyses i nedanstáende sammanställning skilt för 
städer och landsbygd. Förändringarna i antalet tviste- 
m&l ha värit relativt lika Stora i städerna och pá lands- 
bygden, dä däremot brottmálens antal under efterkrigs- 
ären ha ökats betydligt mera i städerna än p& landsbyg- 
den.
-  Riita-asioita —  Tvistemâl Rikosasioita —  BrottraAI
Kaupungeissa Maaseudulla Kaupun- Maaseudulla
Vuonna I  städerna PA lands- geissa PA lands-
Ár bygden I städerna bygden
1 9 3 8  ....................................................... ......................................... 1 1 .9 3 .2 3 6 .0 1 6 .6
1 9 4 0 — 1 9 4 4  ...................................... 1 .3 3 5 .1 1 0 .6
1 9 4 5  ..................................................................................................  8 .2 2 .0 7 1 .5 2 2 .3
1 9 4 6  ....................................................... ........................................  8 .1 2 .2 8 3 .3 2 9 .0
1 9 4 7  .............................................. '. . . ...........................................  8 .5 2 .4 8 1 .9 2 5 .2
1 9 4 8  . ............ ....................................................................... ' _____  8 .1 2 .3 7 9 .3  . 2 1 .6
1 9 4 9  .................................................................................: ..............  1 0 .0 2 .7 7 2 .5 2 1 .3
1 9 5 0  ..................................................................................................  9 .4 2 .7 7 0 ,6 1 8 .9
1 9 5 1  .............................................................................. ............... 8 .2  • 2 .5 7 0 .0 2 1 .6
1 9 5 2  ..................................................................................................  9 .1 2 .2 7 2 .8 2 1 .3
1 9 5 3  .......................... ............................ ...........................................  1 0 .1 2 .5 7 7 .4 2 2 .8
1 9 5 4  ..................................................................................................  1 0 .3 2 .6 ' 6 6 .0 2 4 .7
Yleisissä alioikeuksissa vuosina 1938 ja 1945— 1954 
ratkaistujen riita-asioiden laatua valaisee taulukko B. 
Lukumääräisesti suurimmat vaihtelut ovat esiintyneet 
avio-oikeudellisia suhteita, irtainta omaisuutta, velaksi- 
antoa ja takausta koskevissa asioissa sekä vekseli- ja 
shekkiasioissa.
Tabell B anger arten av de tvistem&l, som under &ren 
1938 och 1945— 1954 avgjorts av allmän underdomstol. 
De numerärt största växlingarna fö'rekommo vid m&l 
som berörde äktenskapsrättsliga förhällande, lösöre, 
l&n. och borgen samt vid m&l rörande växel och checkä- 
renden.
B. Nature of civil law cases brought before the General Courts of first Instance
Avio-oikeu- Vanhempien Kiinteää Irtainta Velaksiantoa Vekseli- ja Merioikeus- Muita riita- Yhteensä



























































Luku — Antal — Number
1938 ................. 2 239 1401 1 941 4103 2 648 3 692 32 . 2 954 19 010
1945 ................. 6 816 1 450 . 1302 827 659 619 14 1352 13 039
1946 ................. 6 460 1558 1 571 1167 815 912 18 1 547 13 848
1947 ................. 5 755 1 501 1 987 1 527 1282 1 135 12 1913 15 112
1948 ................. 5 087 1463 1908 1 832 1099 1176 12 2 012 14 589 .
1949 ................. 5 233 1949 2 030 2 708 1465 1878 22 2 602 17 887
1950 ....... : ........ 5 278 1746 2 046 2 554 1264 1924 35 2 472 17 319
1951................. 5 266 1616 1903 2 299 1003 1409 10 2 218 15 724
1952 ................. 5 372 1476. 2 068 2 661 933 1866 12 1 929 16 317
1963 ................. 5 575 1369 2193 3 435 1297 2 600 14 2 278 18 761
1954 ..'.............. 5 740 1 440 2 138 3 494 ' ■1364 3194 17 2 347 19 734
1938 ................. 11.8 .7.4 10.2 21.6 * 13.9 19.4 0.2 15.5 100.0
1945 . ............... 52.3 11.1 10.0 6.3 5.1 4.7 0.1 10.4 100.0
1946 ................. 45.2 11.3 11.3 8.4 5.9 6.6 0.1 11.2 100.Ö
1947 ................. 38.1 9.9 13.1 10.1 8.5 7.5 ■ 0.1 12.7 100.0
1948 ................. 34.9 .10.0 13.1 12.5 7.5 8.1 0.1 13.8 100.0
1949 ................. 29.3 10.9 11.3 15.1 8.2 10.5 0.1 14.6 100.0
1950 ................. '30.5 10.1 11.8 14.7 7.3 11.1 0.2 14.3 100.0
1951................. 33.5 10.3 12.1 14.6 6.4 8.9 0.1 14.1 100.0
1952 ................. 32.9 9.1 12.7 16.3 5.7 11.4 0.1 11.8 100.0
1953 ................. 29.7 7.3 11.7 18.3 6.9 13.9 0.1 12.1 100.0
1954 . ............ 29.1 7.3 10.8 17.7 6.9 16.2 0.1 11.9 100.0
9Edellä mainituista ryhmistä on eräitä jaoiteltu yksi­
tyiskohtaisemmin seuraavassa asetelmassa, josta käy 
ilmi ratkaistujen avio- ja asumuserojen sekä huoneen­
vuokra-asioiden määrä erikseen kaupunkien ja maaseu­
dun osalta. Asetelmassa esitettyihin, lukuihin sisältyy 
ratkaistujen asioiden koko määrä, aivan riippumatta 
siitä, onko kanne johtanut, kielteiseen tai myönteiseen 
päätökseen. — Asumuserosäännöstö tuhovoimaan lain­
säädännössämme . 1 päivästä joulukuuta vuonna 1948 
ja siitä lähtien on asumuseroasioiden luku vuosi vuo­
delta lisääntynyt.
Av de ovannämnda grupperna ha nägra närmare 
differentierats i nedanst&ende sammanställning, som 
belyser antalet avgjorda m&l rörande äktenskaps- och 
hemskillnad samt hyresförhällanden uppdelat p& städer 
och landsbygd. Talen i sammanställningen omfatta 
samtliga avgjorda mal, utan avseende p& om de avgjorts 
i positiv eller negativ riktning. —  Hemskillnadsinstitu- 
tet trädde i kraft inom var Iagstiftning den 1 dec. 1948 


















1938 . . . . . . . 1 066 869 1 935
1945 ___ . . . 3 775 2 446 6 221
1946 ----- . . . 3 460 2 298 5 758
1947 ----- . . . 3 044 2 236 5 280
1948 ___ . .. 2 711 1 904 4 615 —
1949 . . . . . . . 2 320 1 736 4 056 535
1950 . . . . . . . 2 367 L620 3 987 620
1951___ . ... 2 278 1 527 3 805 745
1952 ___ . . . 2 412 1 416 3 828 842
1953 . .. . . . . 2 245 1 502 3 747 1 036
1954 ___ . . . 2 309 1 570 3 879 989


















'  634 148 782
. 625 131 756
752 151 903
980 237 1 217
2 2 956 210 1 166
237 772 1 003 242 1 245
„  298 918 v 1 048 209 1 257
315 1 060 870 149 1 019
376 1 218 1 125 265 1 390
432* 1 468 1 207 241 1 448
513 1 502 1 182 244 1 426
Tabell C visar i vilken utsträckning besvär eller vad
1945— 1954 raastuvan- ja kihlakunnanoikeuksissa rat­
kaistuista riita-asioista on vedottu tai valitettu ylem­
pään oikeusasteeseen. Kihlakunnanoikeuden tekemistä 
päätöksistä vedotaan ja valitetaan ylempään oikeus­
asteeseen huomattavasti yleisemmin kuin raastuvan­
oikeuden päätöksistä. •
anforts i hógre instans i tvistemal, som under aren 1938 
och 1945— 1954 ávgjorts vid radstuvu- eller haradsratter 
Óver haradsratts beslut anfordes besvar eller vad i hogre 
instans i betydligt stórre utstraekning an over r&dstuvu- 
ratts beslut.













Riita-asioita, joista on 
valitettu
Tvistem&l,,i viJka besvar 
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Riita-asioita, joista oij 
valitettu
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1938 ................. 944 9.6 42 0.4 2 140 23.3 144 1.6
1945 ................. 989 . 13.6 23 0.3 1343 23.3 91 1.6
1946 ................. 1176 15.3 37 0.5 ,1 580 25.7 86 1.4
1947 ................. 1113 13.5 31 0.4 1998 29.2 105 . 1.5
1948 ................. 1 235 15.5 34 ■ 0.4 1986 30.0 85 1.3
1949 ................. 1 337 13.4 37 0.4 1871 23.6 62 0.8
1950 ................. 1423 14.7 38 0.4 1820 23.8 84 1.1
1951................. 1225 14.3 34 0.4 1806 • ■ 25.2 125 1.7
1952 ................. 1250 ! 12.9 38 ' 0.4 1518 22.8 59 0.9
1953 ................. 1180 ■10.7 33 0.3 1851 24.0 '77 1.0
1954 ................. 1 218 : 10.4 23 0.2 1616 20.1 86 1.1
Niiden raastuvan- ja kihlakunnanoikeuksissa rat­
kaistujen rikosasioiden luku, jotka on alistettu tai joista 
on valitettu ylempään oikeusasteeseen, käy selville 
taulukosta D. Myös rikosasioissa ovat valitukset kihla­
kunnanoikeuden tekemistä päätöksistä olleet jonkin
’ ) %:eina ratkaistuista riita-asioista 
'I  % av avgjorda tvistemä]
Antalet brottmál som avgjorts i radstuvu- och härads- 
rätt och därefter hemställts eller överklagats i högre 
instans, framgár ur tabell D. Ocksá i brottmál har 
besvär anförts i nágot större utsträckning över härads- 
rätts beslut än över rädstuvurätts. De Stora växlingarna
2
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verran tavallisemmat kuin valitukset raastuvanoikeu­
den päätöksistä. Alistettujen asioiden lukumäärässä 
tapahtuneet voimakkaat vaihtelut johtuvat puolestaan 
lainsäädännöllisistä muutoksista. Toukokuun 13 päi­
vänä 1942 annetun lain (395/42) nojalla, joka sisälsi 
eräitä poikkeuksia rikosasioiden oikeudenkäyntiä ja 
rangaistusten täytäntöönpanoa koskevista yleisen lain 
säännöksistä, oli alistusmenettely rajoitettu vuoden 1949 
loppuun saakka. Tämän rajoituksen päätyttyä alistet­
tujen asioiden määrä lisääntyi huomattavasti,, kunnes 
alistamisvelvollisuuden alarajaa oleellisesti muutettiin 
marraskuun 14 päivänä 1952 annetulla lailla (376/52), 
joka tuli voimaan vuoden 1953 alusta. Tämän lainmuu­
toksen jälkeen on alioikeuden tutkinta ja tuomio ollut 
alistettava hovioikeuden tarkastettavaksi niissä tapauk­
sissa, joissa virallinen syyttäjä on syyttänyt jotakin 
rikoksesta, mistä saattaa seurata kuolemanrangaistus 
tai kuritushuonetta elinkaudeksi,, taikka 'osallisuudesta 
sellaiseen rikokseen.
i antalet hemställda mal äro betingade av ändringar 
i lagstiftningen. Genom lagen av 13 maj 1942 (395/42) 
ang&ende vissa undantag frän stadgandena i allmän 
lag om rätteg&ngen i brottmäl och verkställigheten 
av straff, begränsades hemställningsförfarandet tili 
utg&ngen av är 1949. Sedan denna begränsning upphört 
ha antalet hemställda ärenden ökats i betydande grad, 
ända till dess den undre gränsen för hemställningsskyl- 
dighet väsentligen höjdes genom lagen av 14 nvoember 
1952 • (376/52) som trädde i kraft frän ingängen av är 
1953. Efter denna lagändring bör underrätts undersök- 
ning och beslut underställas överrätts granskning 
i ärenden, dar allmänna äklagaren ätalat nägon för 
brott, för vilket stadgas dödsstraff eller tukthus pä 
livstid, eller delaktighet i sädant brott’




































1938 ................ 273 * 0.9 952 3.2 515 1.1 1836 3.9
1945 ................. 28 0.0 • 1894 3.0 55 ' 0.1 ' 2 586 ' 4.0
1946 ................. 13 0.0 2 279 2.9 35 0.0 3 053*' 3.7
1947 .................. 10 0.0 2 629 3.3 61 ■ 0.1 2 733 3.7
1948 . . .  - ......... 16 0.0 2 608 3.3 28 .0.0 3 006 4.8
1949 ................. 14 0.0 2 133 2.9 25 0.0 2 900 4.6
1950 ................. 84 0.1 2 123 2.9 221 0.4 2 404 4.3
1951................. 81 0.1 2177 3.0 173 0.3 2 286 3!5
1952 ................. 97 0.1 2 337 • 3.0 209 0.3 2 588 4.0
1953 ................. 40 0.1 2 422 2.9 32 0.1 3 049 4.4
1954 ................. 20 0.0 2 388 3.2 48 0.1 3 031 4.0
Raastuvan- ja kihlakunnanoikeuksissa rangaistus­
määräyksin ratkaistujen rikosasioiden luku sekä niiden 
osuus kaikista ratkaistuista rikosasioista käy ilmi seu- 
raavasta asetelmasta.
Antalet brottmäl som avgjorts av rädstuvu- och 
häradsrätterna genom strafforder samt dessas förhäl- 
lande tili totala antalet avgjorda brottmäl klarlägges 
i nedanstäende sammanställning.
Vuonna Raastuvanoikeuksissa Kihlakunnanoikeuksissa
Är Vid rädstuvurätterna Vid häradsrätterna
Luku % Luku %
Antal , Antal
1 9 3 8  ......................................................... .....................................  2  0 8 9 7 .1 2 8  8 1 2 6 1 .4
1 9 4 5  ......................................................... .....................................  1 8  4 1 9 2 9 .0 3 3  4 2 6 5 2 .3
1 9 4 6  ......................................................... .....................................  3 4  6 7 0 4 4 .1 4 3  8 1 6 5 2 .8
1 9 4 7  ......................................................... .....................................  4 0  2 2 6 5 0 .8 3 9  4 6 2 5 4 .1
1 9 4 8  ......................................................... .....................................  4 1  9 0 8 5 3 .7 3 3  0 4 5 5 2 .3
1 9 4 9  ........... - . ......................................... .....................................  4 4  0 4 6 6 0 .7 3 5  0 2 2 5 5 .6
1 9 5 0  ......................................................... .....................................  4 6  7 7 3 6 4 .5 ■ 3 6  1 5 7 6 4 .0
1 9 5 1  . .  .-................................................. ............................... : . 3 9  6 2 9 5 4 .1 4 3  1 7 0 6 6 .6
1 9 5 2  ......................................................... .....................................  4 8  3 8 6 6 2 .3 4 2 .7 5 7 6 6 .3
1 9 5 3  ........................................... .............. .....................................  5 2  2 1 7 6 1 .9 4 5  2 4 4 , 6 5 .2
1 9 5 4  ......................................................... ............................  4 6  0 7 7 6 1 .4 4 9  14 1 6 5 .2
*) %:eina ratkaistuista rikosasioista 
I % av avgjorda brottmäl
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2. Konkurssi- ja perinnönluovutusasiat
Yleisissä alioikeuksissa vuosina 1938 ja 1945— 1954 
vireillä olleiden sekä ratkaistujen konkurssi- ja perin- 
nönluovutusasioiden määrästä saadaan tietoja taulu­
kosta E. Sodan jälkeisinä vuosina pysyi tähän ryhmään 
kuuluvien asioiden määrä suhteellisen vähäisenä, mutta 
viime vuosien aikana on ollut havaittavissa voimakasta 
kasvua. ,  . -
2. Konkurs- och urarvamál
Tabell E lämnar uppgifter om antalet konkurs- och 
urarvamál, som under áren 1938 och 1945— 1954 anhän­
gig- och avgjorts vid allmänna underrätter. Under 
efterkrigsáren var antalet tili denha grupp hörande mál 
relativt lágt, men under de señaste áren kan man iaktta 
en' kräftig stegring.
































By agreement or 
accord




1938 ................. 129 b ib 704 399 160 5 155
1945 ................. 15. 99 . 114 79 19 1 18
1946 ................. 16 122 ■ 138 81 32 "2 30
1947 ................. 25 144 169 78 51 3 48
1948 ................. 40 170 210 101 46 — 46
1949 ................. 64 407 471 129 232 5 227
1950 ................. 103 395 498 136 284 7 277
1951 . . ' .............. 78 215 293 115 1)122 3 118
1952 ................. 56 630 686 246 278 125 153
1953 ................. > 162 696 858 392 ^309 134 172
1954 ................. 157 984 • 1141 732 194 6 188
3. Hakemus- ja ilmoitusasiat
Vireillä olleiden ja käsiteltyjen hakemus- ja ilmoitus­
asioiden luvuissa* tapahtuneet vaihtelut vuosina 1938 
ja 1945— 1954 ilmenevät taulukosta F. Kiinteistökiin­
nitystä ja lainhuudatusta koskevissa luvuissa on esiin­
tynyt varsin huomattavaa lisäystä vuodesta 1949 
lähtien. Avioehtosopimusten käytön yleistymistä todis­
taa näitä asioita kuvaavan lukusarjan kehitys.
3. Ansölcnings- och anmälningsärenden
Växlingarna i antalet under áren 1938 och 1945— 1954 
anhängiga och handlagda ansöknings- och anmälnings­
ärenden belyses i tabell F. I antalet fastighetsinteck- 
ningar och lagfarter har frán ár 1949 inträffat en avse- 
värd ökning. Talserien för ärenden rörande äktenskaps- 
förord visar den ökade frekvensen av detta institut.



















































































1938 ................. 128 015 124 422 50 425 951 50 010 1 276 12 089 4 537 430 4 704
1945 ................. 117 042 115 453 44 558 1174 44 413 1568 11160 5109 2177 5 294
.1946 ................. 105 452 102 078 43 776 751 33 412 1595 9 637 5 053 ’ 2186 5 668
1947 ................. 112 982 107 802 46 713 759 35 958 1823 10 003 5 592 1975 4 979 .
1948 ................. 112 478 107 377 46 315 744 36 593 1888 9 989 5 295 1843 4 710
1949 ................. 126 996 120 219 52 953 860 41 200 2 012 11658 5 461 ■ 1266 4 809
1950 ................. 134 374 128 985 - . 54 988 785 48 086 1965 11784 5 252 1147 4 978
1951................. 130 942 125 743 48 141 684 52 180 1906 11169 5 483 1004 5176 .
1952 ................. 135 294 130 759 53 546 . 733 52 314 2 004 10 969 4 955 986 5 252
1953 ................. 137 183 135 880 54 919 669 56 098 1939 10 487 5 018 968 5 782
1954 ................. 149 369 148 307 . 63 339 644 60 503 2 203 11080 4 823 859 4 856
l ) Ratkaistuihin asioihin sisältyy vuonna 1951 yksi ja vuonna 1953 kolme sellaista, joissa ylioikeus oli päättänyt, ettei konkurssia olisi pitänyt tapahtua 
I antalet avgjorda ärenden ingär är 1951 ett och 1953 tre fall, där överrätten i sitt beslut hade förklarat att konkurs icke hade bort inledas
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II. Sotaoikeudet II. Krigsrättcrna
Puolustusvoimain rauhanaikaisina alioikeuksina ole­
vat sotaoikeudet alkoivat toimintansa jälleen 1 päivänä 
kesäkuuta 1947. Mainittuun ajankohtaan saakka toimi­
neista kenttäoikeuksista ei ole valmistettu tähän tilas­
toon kuuluvia tietoja.
Sotaoikeuksissa vuosina 1938 ja 1947— 1954 vireillä 
olleiden sekä ratkaistujen asioiden määrä ilmenee seu- 
raavasta asetelmasta.
Krigsrätterna, som under fredstid utgöra underrätter 
inom försvarsmakten, begynte ater sin verksamhet 
den 1 juni 1947. För fältdomstolarna, som ända tili 
sagda datum ersatte’krigsrätterna, ha uppgifter hörande 
tili denna Statistik icke samlats.
Antalet m&l, som under 4ren 1938 och 1945— 1954 




Vuonna Vireillä olleita Rauenneita Kaikkiaan Niistä
Är Anhängiga Rörfallna Inalles alistettuja
Därav
hemställda
1 9 3 8  ...................................... ...........................................  9 2 5 7 9 0 8 —
1 9 4 7  ...................................... ...........................................  7 2 8 9 ' 6 9 8
1 9 4 8  ....................... .. . ............................. ...........  9 5 9 1 4 9 2 0
1 9 4 9  ...................................... ........................................... ■ 6 9 2 4 6 7 7 i
1 9 5 0  ..................................... ...........................................  6 4 3 5 6 2 1 —
1 9 5 1 ..................................... .................... ....................... 6 0 3 3 5 8 4 2
1 9 5 2  .................... ■............... ...........................................  5 4 4 5 5 2 4 —
1 9 5 3  ...................................... ...........................................  5 9 1 1 0 5 7 2 1
1 9 5 4  . . ................................ ...........................................  5 2 0 5 5 0 7 —
in. Vesistötoimikunta III. Vattendragskomissionen
Valtioneuvoston määräyksestä voidaan vesistön sään­
nöstelyä, vesilaitoksen, sillan tai muun rakennuksen 
tekemistä tai muuttamista, lauttauksen järjestämistä, 
järven tai virran laskemista, joen perkausta tai penger­
tämistä koskeva asia käsitellä vesistötoimikunnassa, 
milloin sitä hankkeen kiireellisyyden tähden tai muusta 
syystä pidetään tarpeellisena. Vuosina 1938 ja 1945— 
1954 vesistötoimikunnassa vireillä olleiden ja ratkais­
tujen asioiden määrä ilmenee seuraavasta asetelmasta.
Statsr&det kan förordna, att ärenden, som beröra 
regiering av vattendrag, anläggning eller ändring av 
vattenverk, brö eller annan byggnad, ordnande av flott- 
ning, sänkning av sjö eller ström, upprensning av älv 
eller & eller invallning, da det av företagets brädskande 
art eller eljest befinnes p&kallat, skola handläggas av 
vattendragskommissionen. Antalet ärenden, som vid 
vattendragskomissionen anhängig- och avgjorts fram- 














Suurimman asiaryhmän vesistötoimikunnassa ovat 
muodostaneet lauttauksen järjestämistä koskevat asiat, 
joita on ollut vuosina 1945— 1954 sen käsiteltäviksi 
tulleista asioista lähes 30 %. Varsin runsaasti on ollut 
myös vesilaitoksen rakentamista tai muuttamista sekä 
järven tai virran laskemista koskevia asioita. Molem­
pien mainittujen ryhmien osuus on ollut noin 20 % 




siirtyneitä kuluessa Yhteensä Katkaistuja 
Erän före- tulleita vireillä olleita tai poistettuja
g&ende är Under äret Summa Avgjorda eller
uppskjutna inkomna anhängiga avskrivna
200 29 229 67
133 82 215 37
178 58 ' 236 36
200 • 65 265 37
228 59 287 33
254 95 349 65
284 52 336 .32
304 49 353 53
300 45 345 60
285 86 371 58
313 99 412 66
Den största gruppen, av ärenden vid vattendrags­
komissionen bildade ärendena rörande flottning, som 
under &ren 1945— 1954 utgjorde nästan 30 % av samt- 
liga av komissionen handlagda ärenden. Frekvensen 
har ocksä i fräga om ärenden rörande anläggning eller 
ändring av vattenverk och sänkning av sjö eller ström 
varit synnerligen hög. Vardera gruppen utgjorde c:a 
20 % av Samtliga ärenden som under ären 1945— 1954 
hade handlagts av vattendragskomissionen.
IV. 31aanjako-oikeudet
Maanjako-oikeuksissa vuosina 1938 ja 1945— 1954 
vireillä olleista ja ratkaistuista asioista sisältää tietoja' 
taulukko G. Maanjako-oikeuksissa ratkaistujen asioiden
IV. Ägodelningsrätterna
Tabell G inneh&ller uppgifter om ärenden, som under 
ären 1938 och 1945— 1954 hade anhängig- och avgjorts 
vid ägodelningsrätterna. Antalet. m&l som blivit
I
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määrä on vaihdellut huomattavasti eri vuosina. Suu­
rimpina asiaryhminä ovat olleet halkomista ja lohko­
mista koskevat asiat.
avgjorda av ägodelningsrätt har varierat betydligt 
under olika &r. Ärenden rörande klyvning och styckning 
bildade den största gruppen.

















































































































































































































































































































































1938 . .  . : ........... 263 550 813 479 /  4 87 71 49 182 86
1945 ................. 70 121 191 109 — 6 28 23 24 28
1946 ................. 74 81 155 96 — 14 19 20 24 - 19
1947 ................. 57 118 ‘  175 98 * — 31 16 13 14 24
1948 . . . . ' .......... 73 135 208 97 — 22 30 15 ’  15 15
1949 ................. 107 184 291 157 . 3 17 • 37 43 20 37
1950 ................. 119 . 201 320 187 ; 17 22 43 44 24 37
1951 .................. 131 208 339 165 ' 1 29 46 44 16 29
1952 ................. 161 242 403 250'/ 28 9 73 76 21 ■ 43
1953 ................. 133 . 268 401 180 / 16 18 55 47 ' 8 36
1954 ................. ® 195 340 535 306 26 10 56 96 18 100
V. Vakuutusoikeus
Vakuutusoikeus on perustettu 27 päivänä marras­
kuuta 1942 annetulla lailla (907/42), joka tuli voimaan 
seuraavan vuoden alusta lukien. Vakuutusoikeus toimii 
tapaturmakorvausasioiden tuomioistuimena niissä 
asioissa, jotka on laissa määrätty sen käsiteltäväksi. 
Sen toimialaan kuuluvat ennen kaikkea työntekijäin 
tapaturmavakuutusta sekä sotapalveluksesta aiheutu­
neen ruumiinvamman tai sairauden johdosta suoritet­
tavaa korvausta koskevat asiat.
Vakuutusoikeudessa vuosina 1943— 1954 vireillä ollei­
den sekä ratkaistujen asioiden määrä käy selville tau­
lukosta H. Vakuutusoikeuden käsiteltävänä ollut asia- 
määrä oli suurimmillaan viimeisinä sotavuosina ja 
ensimmäisinä rauhanvuosina.
V. Försäkringsdomstolen
Försäkringsdomstolen inrättades genom en lag av 
den 27 november' 1942 (907/42), som trädde i kraft 
fr&n början av följande &r. Försäkringsdomstolen 
fungerar som domstol i ärenden ängaende skadest&nd 
vid olycksfall i av lag närmare angivna fall. Till dess 
jurisdiction hör framför allt ärenden, som beröra arbeta- 
res olycksfallsförsäkring och skadest&nd för i militär- 
tjänst ädragen kroppsskada eller sjukdom.
Antalet ärenden som under ären 1943— 1954 hade 
anhängig- eller avgjorts vid försäkringsdomstolen fram-- 
g&r av tabell H. Antalet ärenden som handlagts av 
försäkringsdomstolen var störst under de sista krigs- 
och första freds&ren.






































































































Niistä päätöstä muutettu 
Av dessa beslut hiivit ändrat 































































































































































1943.................. 4 280 13143 17 423 6 145 5108 11 253 • . .
1944 ................. 6 170 9 562 15 732 5 912 5 505 11 417 1 441 24.4 982 17.8
1945 ................. 4 315 11825 16140 7 471 4143 11614 1748 23.4 994 24.0
1946 . . .  '........... 4 526 11094 15 620 7 529 4 886 12 415 1357 18.0 1212 24.8
1947 ................. 3 205 10 159 13 364 -7 410 3 374 10 784 1493 20.1 915 27.1
1948 ................. 2 580 10 274 12 854 7 939 2 436 10 375 1577 19.9 826 33.9
1949 ................... 2 479 11 961 14 440 5 911 3 488 9 399 1 177 19.9 1 271 36.4
1950 ................. 5 041 9 699 14 740 2 604 5 014 7 618 669 . 25.7 1 503 30.0
1951................. 7 122 . 6 266 13 388 3 080 4 621 7 701 666 21.6 643 13.9
1952 ................. 5 687 5 122 10 809 2 732 3 582 6 314 405 14.8 410 11.4
1953 ................. 4 495 5 472 9 967 3 816 2 769 6 585 525 13.8 362. 13.1
1954 ................. 3 382 • 7 318 10 700 3 822 2 397 6 219 499 13.1 358 14.9
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VI. Työtuomioistuin
Työtuomioistuin on ollut toiminnassa vuoden 1947 
alusta lähtien. Se perustettiin 7 päivänä kesäkuuta 1946 
annetulla lailla (437/46) käsittelemään ja ratkaisemaan 
erikoistuomioistuimena eräitä työehtosopimuksia kos­
kevia riita-asioita. Työtuomioistuimen käsiteltäväksi 
kuuluvat mainitut asiat, sikäli kun on kysymys työehto­
sopimuksen . pätevyydestä, voimassaolosta, oikeasta 
sisällyksestä tai siitä, onko jokin menettely työehto­
sopimuksen ja työehtosopimuslain säännösten vastai­
nen, niin myös työehtosopimuksen tai työehtosopimus- 
lain vastaisen menettelyn aiheuttamasta seuraamuk­
sesta.
Työtuomioistuimessa vuosina 1947— 1954 käsitelty­
jen asioiden määrä ilmenee seuraavasta. asetelmasta. 
Toistaiseksi on työtuomioistuimen käsiteltäväksi saa­
tettujen asioiden määrä pysytellyt verrattain vähäisenä.
Työtuomioistuimessa käsitellyt kanteet ovat jakaan­
tuneet työnantajien ja työntekijöiden vireille panemiin 
siten, että neljän ensimmäisen vuoden aikana oli suurin 
osa tuomioistuimen käsittelemistä kanteista työnanta­
jien vireille panemia, kun taas neljän viime vuoden 
osalta ovat luvut olleet päinvastaiset.
VI. Arbetsdomstolen
Arbetsdomstolen har varit i verksamhet sedan ingán- 
gen av &r 1947. Den inrättades genom en lag av den 
7 juni 1946 (437/46) för att i egenskap av specialdomstol 
handlägga och avgöra ärenden, som beröra vissa tvister 
I ang&ende kollektivt arbetsavtal. Arbetsdomstolen hand- • 
lägger sagda ärenden i den man det är frága om kollek- 
tivavtalets giltighet, beständ eller innebörd eller om 
huruvida n&got förfarande strider mot stadgandena 
i kollektivavtalet eller lagen om kollektivavtal och om 
p&följd av förfarande, som strider mot kollektivavtal 
eller lagen om kollektivavtal.
Nedanst&eride sammanställning visar antalet ärenden 
som arbetsdomstolen handlagt under áren 1947— 1954. 
Än s& länge är antalet' ärenden som handlagts av 
arbetsdomstolen ringa. Med avseende pä kärandeparten 
fördelade sig de vid arbetsdomstolen handlagda ären- 
dena sa, att under de fyra första áren flertalet hade 
anhängiggjorts av arbetsgivarna medan förh&llandet 
under de fyra señaste áren har varit det motsatta.
Vuonna
Är
Tutkittavaksi Kokonaan tai 
ottamatta osittain 
jätetyt hyväksytyt 
Icke tili Helt eller del- 






Niistä kanteista, jotka on pannut vireille 
Därav &tal, som anhängiggjorts av
työnantaja työntekijä 
arbetsgivaren arbetstagaren
1947 ........................ ....................  4 3 2 9 6 3
1948 ................ ........ ....................  ...  ■ 3 1 4 1 3
1949 : ...................... ....................  4 20 1 25 001-^ 7
1950 ........................ ....................  3 7 1 11 8 3
1951........................ ....................  1 5 3 9 2 7
1952 ...................... .. ....................  2 7 4 13 1 12
1953 ........................ ....................  1 20 3 24 6 18
1954 ........................ ....................  ... 8 4 12 2 10
VH. Ulpsotonhaltijat "
Lääninhallituksissa ja maistraateissa vuosina 1938. 
ja 1945— 1954 vireille pannuista sekä loppuun käsitel­
lyistä ulosottoasioista sisältää tietoja taulukko I.
Lääninhallituksissa ja maistraateissa kokonaan tai 
osittain myönteisesti ratkaistujen asioiden määrä 
jaoiteltuna asioiden laadun mukaan ilmenee taulukosta 
I a. Huomattavin lisäys on tapahtunut viime vuosien 
aikana ryhmässä »muut toimenpiteet», mistä nykyisin 
käytössä oleva lomake ulosottoasioiden ilmoittamisesta 
ei sisällä tarkempaa erittelyä. Mainitun ryhmän kas­
vuun on pääosaltaan vaikuttanut ilmoitusvalan 
(UL 3 luvun 33 §) yleistynyt käyttö. Maistraattien 
osalla on tapahtunut varsin voimakasta lisäystä myös 
häätöä koskevissa asioissa.
VII. Övcrexekutorerna
Tabell I inneháller uppgifter om utsökningsärenden 
som under áren 1938 och 1945— 1954 anhängiggjorts 
eller slutbehandlats vid länsstyrelserna och magistra- 
terna.
Antalet ärenden som heit eller delvis avgjorts i positiv 
riktning av länsstyrelserna och magistraterna uppdelat 
efter ärendenas art framgár av tabell I  a. Den mest 
betydande ökningen har under de señaste áren förekom- 
mit inom gruppen »andra ätgärder», där den nu i bruk 
varande blanketten inte upptar närmarö differentiering. 
Till frekvensökningen inom denna grupp har den 
ökade användningen av manifestationsed (UL 3: 33) 
i huvudsak bidragit. I  fräga om magistraterna har 
en myclcet kräftig ökning ocksá inträffat i ärenden 
rörande vräkning.
VIII. Hovioikeudet
Hovioikeuksien ensimmäisenä oikeusasteena vuosina 
1938 ja 1945— 1954 käsittelemien riita- ja rikosasioiden 
lukumäärä ilmenee taulukosta J (s. 16).
IX. Sotaylioikeus
Sotaylioikeuden ensimmäisenä oikeusasteena ratkai­
semista asioista saadaan tietoja seuraavasta asetelmasta. 
Siinä esitettyihin lukuihin sisältyvät myös ne sotaoikeus-
VHI. Hovrättcrna
Tabell J (s. 16) anger antalet tviste- och brottmál, 
som i hovrätterna handlagts i första instans.
IX. Överkrigsdomstolen
Nedanstáende sammanställning lämnar uppgifter 
om ärenden som i första instans avgjorts vid överkrigs­
domstolen. I  talen ha medräknats ocksá de krigsrätts-
15























Vuoden kuluessa loppuun käsiteltyjä 
Under &ret slutligt handlagda 
















































































































































































































Lääninhallitukset — Länstyrelserna —  County governments
1938 ......................... 2 24 2 5 89 6 8 1 3 8  ‘ 325 1 629 20 2 3 59 3 556 6 30 5
1945 ......................... 58 5 3 0 0 5 3 590 200 391 38 1 9 1 9 252 2 8 0 0
1946 ......................... 790 3 29 4 4  0 8 4 191 568 46 2 135 3 0 4 3  2 4 4
1947 ......................... 84 0 3 586 4 42 6 168 661 71 2 284 361 3 54 5
1948 ......................... 881 4  0 2 0 4 901 186 603 101 2 44 3 287 3  6 2 0
1949 ......................... 1 2 8 1 5 307 6 588 272 92 9 10 4 3 40 0 431 5 1 3 6
1950 ......................... 1 4 7 2 5 068 6 54 0 284 1 1 5 4 119 3 1 9 8 47 4 5 22 9
1 9 5 1 ......................... 1 3 1 1 5 0 5 4 6 365 262 985 105 2 82 9 561 4  74 2
1952 ......................... 1 6 2 3 4 665 6 288 233 1 1 7 2 10 4 2 89 9 484 4  89 2
1953 ......................... 1 3 9 6 5 982 7 378 296 1 1 1 8 114 3  609 462 5 59 9
1954 ......................... 1 778 6 62 4 8 40 2 347 1 5 2 8 114 3  984 585 6 558
Maistraatit — Magistraterna — City administrations
1938 ......................... 53 4 2 71 4 3 248 89 531 67 1 7 9 1 131 2 60 9
1945 ......................... 262 1 20 0 1 4 6 2 47 235 18 678 56 1 0 3 4
1946 ......................... 42 7 1 6 9 0 2 117 61 378 37 1 0 3 7 88 1 6 0 1
1947 ......................... 515 1 599 2 114 86 • 48 8 62 1 0 1 0 80 1 726
1948 ............... .. 38 8 1 8 2 9 2 217 126 4 2 4 77 93 0 115 1 67 2
1949 ......................... 54 4 2 268 2 81 2 8 4 496 153 1 2 6 3 137 2 133
1950 ......................... 657 2 280 2 937 65 507 102 1 3 1 3 177 2 16 4
1 9 5 1 ..................\ . 77 4 2 145 .2 919 87 535 71 1 3 4 8 191 2 2 3 4
1952 ......................... 687 2 73 4 3 421 93 578 59 1 6 2 7 227 2 5 8 4
1953 ......................... 837 6 010 6 847 89 675 85 4 708 287 5  8 4 4
1954 ......................... ' 1 0 0 3 6 687 7 690 121 745 105 5  42 9 174 6 57 4
I a. Nature of cases concluded wholly or partly in the affirmative in county government and city administrations
16








Varsinaisia Valtioneuvos- Anomus- Hallinto-, Yhteensä Varsinaisia rikosasioita Valtioneuvos- Muita Yhteensä


































































1938 ............ 8 270 1683 2 012 3 973 128 28 1124 3 411 4 691
1945 ............ — 315 1102 2 073 3 490 47 10 177 767 1001
1946 ............ 11 311 1 298 2 105 3 725 81 13 965 1889 2 948
1947 ............ 4 332 1 452 . 2 398 4186 95 6 1254 2 048 , 3 403
1948 . . , ....... 1 363 ' 1698 2 273 - 4 335 102 1 1113 2 787 4 003
1949 2 252 1347 2 277 3 878 70 2 1478 2 733 4 283
1950 ............ — 256 1861 2 180 4 297 92 — 1 737 2 398 4227
1951............ — 234 1 622 1462 3 318 91 — 1334 1372 2 797
1952 ............ — 214 1182 1802 3198 • 103 — 1093 1663 2 859
1953 ............ — 303 1427 2 111 ' 3 841 59 2 835 1769 2 665
1954 ............ — 214 1 262 1933 3 409 70 11 919 1692 2 692
asiat, jotka Helsingin hovioikeus on sotaylioikeuden 
lakkauttamisen jälkeen käsitellyt ensimmäisenä oikeus­
asteena.
mäl som efter överkrigsdomstolens. indragning handlagts 














Asetelman lukusarjoissa tapahtuneet'muutokset eivät 
täysin selvästi kuvaa sotaylioikeuden työmäärässä eri 
vuosina esiintyneitä vaihteluita. Tämä johtuu siitä, 
että varsinkin vuosina 1948 ja 1949, jolloin sotaylioikeus 
käsitteli ensimmäisenä oikeusasteena aseellisen toimin­
nan luvatonta valmistelua koskevat asiat, niissä esiintyi 
samassa asiassa useita syytettyjä. Niinpä vuonna 1948 
sotaylioikeuden ensimmäisenä oikeusasteena käsittele­
missä asioissa oli syytettyjä noin 1 500 ja vuonna 1949 
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11 2 ' 13
39 3 42
Förändringarna i sammanställningens sifferserie ange 
inte füllt tydligt växlingarna i arbetets omfáng vid över- 
krigsdomstolen under de olika áren. Anledningen härtill 
är, att, speciellt under áren 1948 och 1949 dá över- 
krigsdomstolen som första instans handlade de mál som 
berörde olovlig förberedelse tili väpnad aktion, i ett 
stört antal mal flere personer hade atalats. Sälunda var 
antalet átalade personer i de mál som överkrigsdomsto- 
len hade handlagt i första instans 1948 c:a 1 500 och 
ár 1949 mer an 150.
B. Asiat toisessa oikeusasteessa B. Ärenden i andra instans
I. Hovioikeudet I. Hovrätterna
Tarkasteltavana olevana ajanjaksona on hovioikeuk­
sien luku lisääntynyt yhdellä. Turun, Vaasan ja Itä- 
Suomen hovioikeuksienflisäksi perustettiin neljänneksi 
hovioikeudeksi Helsingin hovioikeus 18 päivänä tammi­
kuuta 1952 annetulla lailla (18/52), j oka määrättiin 
tulemaan voimaan saman vuoden ltakakm u a ljnäi västä 
lukien.
Under den tidrymd, som här behandlas, har hovrät- 
ternas antal ökats med en. Tili de förut verksamma 
Abo, Vasa och Östra-Finlands hovrätt, fogades, genom 
en lag av 18 januari 1952 (18/52) en fjärde, Helsingfors 




Hovioikeuksissa vuosina 1938 ja 1945— 1954 vireillä 
olleiden ja ratkaistujen riita-asioiden määrä erikseen 
vedottujen ja valitusaisoiden ryhmässä ilmenee taulu­
kosta K. Hovioikeuksien käsiteltäväksi tulleiden riita- 
asioiden määrä lisääntyi sodan jälkeen vuosittain aina 
vuoteen 1950 saakka, jonka ajankohdan jälkeen mai­
nitunlainen kehitys on ollut pysähdyksissä. Kymmen­
vuotiskautena 1945— 1954 on hovioikeuksiin saapuneita 
vedottuja asioita ollut noin 87 % alioikeuksissa ilmoi-, 
tettujen vetojen määrästä.
1. Tvistem&l
' Antalet under áren 1938 oeh 1945— 1954 vid hov- 
rátterna anhángiga och avgjorda tvistemál uppdelade 
pá vade- och besvársmál framgár av tabell K. Antalet 
tvistemál som hánsjkutits till hovrátternas handlágg- 
ning ókades efter kriget fór varje ár anda till ár 1950. 
Efter derma tidpunkt har denna utveckling avstannat. 
Under tioársperioden 1945— 1954' ankom till hovrát- 
terna ungefár 87 % av det av underrátterna anmálda 
antalet vademál.






























































1938 ................. 840 2 725 3 565 2 680 97 583 680 607 .
1945 ................. 452 1897 2 349 1638 36 277 313 233
1946 . . : .........-.. . 705 2 313 3 018 1829 66 340 406 301
1947 ................. 1165 2 652 3 817 - 2 170 88 411 499 . 394
1948 ................. 1625 2 704 4 329 2 463 104 371 475 365
1949 ............ .•.. 1 788 2 804 4 592 2 593 112 446 558 462
1950'................. 1983 2 854 4 837 2 865 96 508 604 544
1951................. 1 952 2 675 4 627 3 055 60 485 ' 545 491
1952 ................. 1556 2 492 4 048 2 664 55 476 531 416
1953 ................. 1360 2 720. 4 080 2 542 112 464 576 494
1954 ................. 1 424 2 699 4123 2 556 81 589 670 571
Hovioikeuksissa vuosina 1938 ja 1945— 1954 rat­
kaistujen siviililuontoisten valitusasioiden jakaantu­
minen sen mukaan, onko valitus tehty alioikeuden, 
ulosotonhaltijan tai muun viranomaisen päätöksestä, 
käy selville taulukosta L.
Tabell L anger huru de under aren 1938 och 1945— 
1954 avgjorda besvarsm&len av civilrattslig natur 
fordelade sig efter myndighet d.v.s. underratt, over­
executor eller annan myndighet over vars beslut bes- 
varet anforts.






























































Luku — Antal — Number ' °/
1938 ................. 249 ' 357 i 607 41.0 '58.8 0.2 100.0 i
1945 ................. 108 112 13 233 46.3 48.1 5.6 100.0 1
1946 ................. 169 127 5 301 ‘ 56.1 42.2 1.7 100.0
1947 ................. 193 187 14 394 49.0 47.5 3.5 100.0
1948 ................. - 142 215 8 365 38.9 58.9 2.2 - 100.0
1949 ................. 208 224 30 462 . 45.0 48.5 6.5 100.0
1950 ................. • 251 .  275 . 18 544 46.1 50.6 3.3 100.0
1951................. 201 ‘ 278 12 491 41.0 56.6 2.4 100.0
1952 ................. 150 262 4 416 36.0 63.0 * 1.0 100.0
1953 ................. 200 281 13 494 40.5 . 56.9 2.6 100.0
1954 ................. 167 388 16 571 29.2 '  68.0 2.8 100.0
Tutkittavaksi otettujen vedottujen ja siviililuontois­
ten valitusasioiden jakaantumista käsittelyn tulosten 
mukaan valaisee taulukko M. Palautettujen asioiden suh­
teellinen osuus on ollut jonkin verran laskusuunnassa.
De tili behandling upptagna vademálens och bes; 
värsmälens av civilrättslig natur fördelning enligt 
handläggningens resultat visas i tabell M. Antalet 
áterforvisade mál visade en nágot sjunkande tendens.
3 1774— 57/7,42
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Tutkittavaksi otettuja asioita 
Tili prövning upptagna mäl. 




jotka on palautettu 
vilka ätervisats 
which have been returned
joissa valituksenalainen päätös on 
i vilka överklagat beslut blivit 

















1938 .................. 290 9.0 2 095 65.3 822 25.7 3 207
1945 ....... '......... 167 9.1 1168 63.9 493 27.0 1828
1946 ................. 183 8.8 1307 62.8 590 28.4 2 080
1947 ................. 202 8.0 1642 65.0 . 682 27.0 2 526
1948 ................. 138 5.1 1824 68.0 721 26.9 2 683
1949 .................. 249 8.3 1913 64.1 824 27.6 2 986
1950 .................. 204 6.1 2 253 67.1 900 26.8 3 357
1951............ . 182 5.5 2 192 65.9 954 28.6 3 328
1952 ................. 153 5.1 2 093 69.7 ' 759 25.2 3 005
1953 ................. 117 4.0 2 055 69.6 778 26.4 2 950
1954 ................. 176 5.8 2 010 66.4 843 27.8 3 029
Taulukko Ma osoittaa riita-asioiden ratkaisuun kulu­
nutta aikaa, ts. sitä aikaa, mikä on kulunut riita-asioiden 
hovioikeuteen saapumisen ja niiden ratkaisun välillä. 
Yleisenä piirteenä voidaan todeta, että riita-asioiden 
ratkaisuun kulunut aika kymmenvuotiskautena 1945— 
1954 on ollut varsin tuntuvasti pitempi kuin sotia edel­
täneinä aikoina. Merkille pantava muutos parempaan 
suuntaan on ollut havaittavissa kuitenkin siitä lähtien, 
kun Helsingin hovioikeus aloitti toimintansa.
Tabell Ma anger i fraga om tvistemal den tidrymd 
som forflutit fr&n det malet ankommit till hovratten 
tills avgorandet fallit. Som ett allmant drag kan det 
konstateras, att under tidsperioden 1945— 1954 den 
tidrymd som anvants till fattande av beslut varit 
betydligt langre an motsvarande tidrymd under Aren 
fore krigen. En forbattring kan i detta avseende skonjas 
sedan Helsingfors hovratt hade borjat sin verksamhet.























1—3 3—6 6—9 9—12 12— 1—3 3—6 6—9 9—12 - 12—
Luku — Antal — Number
1938 ............ 1 492 810 220 120 - 28
1945 ............ 925 . 550 113 40 10
1946 ............ 738 812 220 44 15
1947 ............ 699 742 400 201 128
1948 ............ 663 872 389 232 307
1949 ............ »716 713 401 256 507 •
1950 ............ 758 684 391' 379 653
1951............ 319 965 644 441 686
1952 ............ 508 860 529 463 304
1953 ............ 766 906 305 231 334
1954 ............ 946 433 242 382 553
1938 ............ 55.9 30.3 8.2 4.5 .1.1
1945 ............ 56.5 33.6 6.9 2.4 0.6
1946 ............ 40.4 44.4 12.0 2.4 0.8
1947 ............ 32.2 34.2 18.4 9.3 5.9
1948 ............ 26.9 35.4 15.8 9.4 12.5
1949 ............ 27.6 27.5 15.5 9.9 19.5
1950 ............ 26.5 23.9 13.6 13.2. 22.8
1951............ 10.4 31.6 21.1 14.4 22.5
1952 ............ 19.1 32.3 19.8 17.4 11.4
1953 ............ 30.1 35.6 12.1 9.1 13.1
1954 ............. 37.0 16.9 9.5 15.0 21.6
2. Rikosasiat
Hovioikeuksien käsiteltäväksi tulleiden rikosasioiden 
luvussa tapahtunut kehitys on poikennut huomattavasti 
edellä selostetusta riita-asioiden määrän muutoksista. 
Kuten • taulukosta N, jossa esitetään• hovioikeuksissa 
käsiteltävänä olleiden, alistettujen ja rikosluontoisten
2 670 483 115 8 1 — 607
1638 178 49 6 — — 233
1829 221 74 5 — 1 301
2 170 313 71 8 — 2 394
2 463 249 108 6 1 1 365
2 593 313 121 24 2 2 462
2 865 490 52 2 — — 544
3 055 453 37 1 — 1 491
2 664 366 40 / 5 5 — 416
2 542 408 65 18 2 1 494
2 556 478 83 6 3 1 571
100.0 79.6 18.9 1.3 0.2 — • 100.0
100.0 76.4 21.0 . 2.6 — —  . 100.0
100.0 73.4 24.6 1.7 — 0.3 100.0
100.0 79.5 18.0 2.0 — 0.5 100.0
100.0 • 68.2 29.6 1.6 0.3 0.3 100.0
100.0 67.8 26.2 5.2 0.4 0.4 100.0
100.0 90.1 9.6 0.3 — — 100.0
100.0 92.3 * 7.5 — — 0.2 100.0
100.0 88.0 9.6 . 1.2 1.2 — 100.0
100.0 82.6 13.2 3.6 •. 0.4 0.2 100.0
100.0 83.7 14.5 1.1 0.5 0.2 100.0
2. Brottmäl
f
Växlingarna i antalet brottmäl som handlagts vid 
hovrätterna skilja sig betydligt frän de växlingar 
i antalet tvistemäl för vilka ovan redogjorts. Säsom 
av tabell N som-berör antalet hemställda mäl och 
besvärsmäl av straffrättslig natur som under áren
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valitusasioiden luvut vuosilta 1938 ja 1945— 1954, 
voidaan havaita, on näihin ryhmiin kuuluvien asioiden 
voimakas kasvu lisännyt huomattavasti hovioikeuksien 
työtaakkaa. Rikosluontoisten valitusasioiden voimakas 
lisääntyminen näkyy jo siitä, että miltei jokaisena 
sodan jälkeisenä vuonna on tähän ryhmään kuuluvia 
asioita tullut hovioikeuksiin vähintään kaksi kertaa 
niin paljon kuin vuonna 1938. Vuosina 1947 ja 1948, 
jolloin saapuneiden rikosluontoisten valitusasioiden 
luku oli suurimmillaan, se nousi lähes kolminkertaiseen 
määrään vuoteen 1938 verrattuna. —  Alistettujen asioi­
den lukumäärässä tapahtuneista vaihteluista ja niiden 
syistä on mainittu jo edellä (s. 9) yleisten alioikeuksien 
kohdalla.
v
1938 och 1945— 1954 handlagts vid hovrätterna fram- 
gar, har den ökade frekvensen av de tili nämnda grupper 
hörande malen i betydande grad ökat hovrätternas 
arbetsbörda. Den kraftiga ökningen framg&r redan 
av det faktum att de tili denna grupp hörande malen 
som hänskjutits tili hovrätterna under nästan varje 
är efter krigen stigit tili det dubbla i jämförelse med'är 
1938. Ären 1947 och 1948 da antalet besvärsmal av 
kriminalrättslig art nädde toppen, var det nästan tre 
ganger sä stört som är 1938. ’ — Växlingarna i antalet 
hemställda mal och växlingarnas orsaker ha redan 
berörts (s. 9) samband med de allmänna underrät- 
terna.
































































1938 ................. 68 831 899 841 914 2 192 3106 2 377
1945 ................. . 6 87 93 82 1394 3 967 5 361 3 702
1946 ................. 11 71 82 77 1 659 5137 6 796 4 003
1947 ................. 5 • 69 74 68 2 793 6 124 S 8 917 ■ 5 260
1948 ................. 6 55 61 56 3 657 6 224 9 881 5 753«
1949 ................. 5 51 56 • 51 4111 4 687 8 798 5 930
1950 ................. 4 317 321 285 2 836 4145 6 981 4 155
1951................. 36 281 317 308 2 827 • 4148 6 975 4 187
1952 ................. 9 358 367 344 2 790 4 397 7 187 4168
1953 ................. 23 86 109 104 2 973 ■ 5 029 8 002 5 268
1954 ................. 5 85 90 84 2 734 5 138 7 872 5 366
Taulukosta O ilmenee, missä määrin alioikeuden Av tabell O framgär i vilken män underrätts beslut
päätökset alistetuissa ja valitusasioissa ovat hovioikeuk- i hemställda mäl och besvärsmäl av hovrätterna stad- 
sissa pysyneet voimassa tai muuttuneet. Näitä asioita fästs eller ändrats. Sifferserierna som belysa detta,
kuvaavat lukusarjat eivät ole pysyneet eri vuosina ha inte under de olika aren förblivit oförändrade utan
muuttumattomina, vaan niissä on esiintynyt varsin uppvisa kännbara växlingar. 
tuntuvia' vaihteluita. ».
O. Submitted criminal cases and criminal law appeals brought before the Courts of Appeal by the results of the trial. ■
- Rikoksia alistetuissa asioissa Brottens antal i de hemställda mäl 
Criminal cases submitted
** Rikoksia valitusasioissa 
Brottens antal i de besvärsmäl 
Criminal cases in appeals
, jotka on joissa alioikeuden päätös on Yhteensä jotka on joissa alioikeuden päätös on Yhteensä
palautettu i vilka underrätts utslag Summa .. palautettu i vilka underrätts utslag Summa
som äter- in which decision oi Lower Court has Total som äter- in which decision of Lower Court has Total
förvisats been förvisats been%
which which have
have been been
Vuonna returned jätetty muutettu returned jätetty- muutettu
Ar muutta- ändrats muutta- ändrats
Year matta changed matta changed
' ämnats lämnats -
oförändrat syytetyn syytetyn oförändrat syytetyn syytetyn *
leit eduksi vahingoksi- leit eduksi vahingoksi
unchanged tili den tili den unchanged tili den tili den
ätalades ätalades ätalades ätalades
förmän nackdel förmän nackdel
to advan- to disad- to advan- - to disad-
tage of vantage of tage of vantage of
defendant defendant defendant defendant
1938 ............ 58' 995 346 156 1555 235 2 383 505 362 3 485
1945 .......■... 7 '79 100 • 2 ' 188 302 3 663 1164 584 5 713
1946 ............ 10 72 18 m 112 335 4 562 1284 673 6 854
1947 ............ 6 69 24 3 102 341 4 215 . 1110 72i6 6 392
19.48............ 1 47 14 11 73 263 4 681 1140 792 6 876
1949 ............ 12~ ' 46 18 5 81 244 5 358 1172 893 7 666
1950 ............ 19 270- 129 37 455 178 4 593 865 796 6 432
1951............ 13 303 97 80 493 188 4 827 840 • 894 6 749
1952 . . . . . . . . 30 432 108 66 636 155 5 089 826 950 7 020
1953 ............ 8 ' 134 26 16 184 151 6 534 ' 936 990 8 611
1954 ............ ' 3 93 30 10 136 165 6 327 789 1120 8 401
<
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Rikosluontoisten asioiden ratkaisuun hovioikeuksissa 
kulunutta aikaa valaisee taulukko Oa. Rikosasioiden 
osalla voidaan havaita asioiden ratkaisun vaatiman 
ajan pitentyneen samaan tapaan kuin siviiliasioissa. 
Käänne parempaan suuntaan vuosina 1953 ja 1954 
johtuu luonnollisesti neljännen hovioikeuden perusta­
misesta.
Den tidrymd som átgátt till fattandet av beslut 
i straffrattsliga mál vid hovratterna anges i tabell Oa. 
Man kan ocksá betraffande brottm&len góra samma 
iakttagelse i frága om den tid beslutet kravt som fór 
civilmál. Den forandring till det báttre, som under 
áren 1953 och 1954 intráffat, ar naturligtvis ocksá 
en fóljd av grundandet av den fjárde hovratten.






















1—3 3—6 6—9 9—12 12— 1—3 3—6 6—9 9—12 12—
Luku —- Antal — Number
1938 ............ 830 10 1 — — 841 1109 1086 155 25 2 2 377
1945 ............ 77 i 3 — 1 82 2 136 782 361 17 406 3 702
1946 ............ 72 2 3 — — 77 2 465 778 376 119 265 4 003
1947 ............ 66 . 1 1 — — 68 2 945 1061 672 189 393 5 260
1948 ............ 55 _ 1 — — 56 1949 419 526 724 2135 5 753
1949 ............ 48 2 — 1 — 51 • 1856 954 890 907 1323 5 930
1950 ............ 277 4 4 — — 285 1622 586 493 503 951 4 155
1951............ 292 12 4 — — 308 867 1048 799 875 598 4187
1952 ........... 323 20 1 — — 344 1461 1209 635 634 229 4168
1953 ........... 102 2 — — — 104 2 392 1331 597 620 328 5 268
1954 ........... 81 2 1 — — 84 2 247 538 466 999. 1116 5 366
1938 ........ '.. 98.7 1.2 0.1 _
%
100.0 46.6 45.7 6.5 1.1 0.1 100.0
1945 ........... 93.9 1.2 3.7 — 1.2 100.0 57.7 21.1 9.7 0.5 11.0 100.0
1946 ........... 93.5 2.6 3.9 — — 100.0 61.6 19.4 ’ 9.4 3.0 6.6 100.0
1947 ........... 97.0 1.5 . 1.5 — — 100.0 56.0 20.2 ‘ 12.8 3.6 7.4 100.0
1948 ............ 98.2 — 1.8 — — 100.0 33.9 7.3 9.1 12.6 37.1 100.0
1949 ........... 94.1 3.9 — 2.0 — 100.0 31.3 16.1 15.0 15.3 22.3 100.0
1950 ........... 97.2 1.4 1.4 — — 100.0 39.0 14.1 11.9 12.1 22.9 100.0
1951........... 94.8 3.9 1.3 — — 100.0 20.7 25.0 19.1 20.9 14.3 100.0
1952 ........... 93.9 5.8 0.'3 — — 100.0 35.1 29.0 15.2 15.2 5.5 100.0
1953 ........... 98.1 1.9 — — — 100.0 45.4 25.3 11.3 11.8 6.2 100.0
1954 ........... 96.4 2.5 1.1 — ' — 100.0 41.9 10.0 8.7 18.6 20.8 100.0
Eri hovioikeuksien suorittamaa työmäärää voidaan 
verrata taulukon P perusteella. Siinä on esitetty kus­
sakin hovioikeudessa vuosittain keskimäärin toimin­
nassa olleiden jaostojen luku sekä ratkaistujen siviili- 
ja rikosasioiden määrä jaostoa kohden.
Omfänget av det arbete som utförts av de olika hov- 
rätterna kan jämföras pá basen av tabell P. Den upptar 
antalet divisioner i medeltal per ár vid de olika hovrät- 
terna, jämte antalet avjgorda tviste- och brottmä! per 
division.
P. The average number of sections in action in the Courts of Appeal and number of civil law and criminal cases dealt with 
per sections
Jaostoja keskimäärin vuodessa 
Divisioner. i medeltal per &r 
Average number oi sections per year
Vuoden kuluessa ratkaistuja siviili- ja rikosluontoisia 
Under &ret avgjorda civila och kriminella m&l 








Vuonna Turun Vaasan Itä-Suo- Helsingin Turun Vaasan Itä-Suo- Helsingin Turun Vaasan Itä-Suo- Helsingin
hovioik. hovioik. men hovi- hovioik. hovioik. hovioik. men hovi- hovioik. hovioik. hovioik. men hovi- hovioik.
Tear Abo Vasa oik. Heising- Abo Vasa oik. Heising- Abo Vasa oik. Heising-
hovrätt hovrätt Östra for§ hov- hovrätt hovrätt Östra fors hov- hovrätt hovrätt Östra fors hov-
Court of Court of Finlands rätt Court of Court of Finlands rätt Court of Court of Finlands rätt
Appeal in Appeal hovrätt .Court of Appeal Appeal hovrätt Court of Appeal Appeal hovrätt Court of





















1938 ............ 6.1 2.7 4.2 2 900 1423 2172 475 627 517
1945 ............ 6.7 2.5 3.6 3 261 1263 1131 487 505 314
1946 ............ 6.3 2.5 3.5 3 452 1193 1565 548 477 447
1947 ............ 5.2 2.6 3.5 4 813 1323 1756 925 509 502
1948 ............ 5.2 2.6 3.5 5 583 1460 1594 1074 561 455
1949 ............ 5.2 3.0 3.5 5118 2 098 1820 984 699 520
1950 ............ 6.2 4.0 3.5 4127 1775 1947 667 444 556 -
1951............ 6.2 4.0 3.5 4 267 1657 2117 688 414 605
1952 ............ 6.0 4.0 3.5 ^ .o 3 618 1502 2 092 *)380 603 375 598 1)127
1953 ............ 5.3 4.0 3.5 2.7 3 322 1553 2 030 1 503 627 388 580 557
1954 ............ 5.3 4.0 3.5 3.4 3 256 1278 2 256 1 787 614 319 644 525
' )  ‘A.—’ 1/,, 1952
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II. Sotaylioikeus
Kun seuraavassa esitetään tietoja sotaylioikeuden 
toiminnasta, sisältyvät lukuihin myös tiedot Helsingin 
hovioikeudessa käsitellyistä sotaoikeusasioista lokakuun 
1 päivästä 1952 lähtien, josta ajankohdasta lukien 
sotaylioikeus lakkasi toimimasta itsenäisenä tuomio­
istuimena ja sille kuuluneet asiat siirrettiin Helsingin 
hovioikeuden käsiteltäviksi.
Sotaylioikeudessa vireillä olleiden ja ratkaistujen 
asioiden määrä vuosina 1938 ja 1945— 1954 ilmenee 
seuraavasta asetelmasta.
II. Överkrigsdomstolen
I denna framställning av överkrigsdomstolens verk- 
samhet innehálla sifferuppgifterna oeksá uppgifter om 
krigsrättm&l som handlagts vid. Helsingfors hovrätt 
efter den 1 Oktober 1952, fr&n vilken dag överkrigs­
domstolen upphörde att vara en självständig domstol 
och ärendena överfördes pa Helsingfors hovrätt.
Antalet brott som under áren 1938 och 1945— 1954 
anhängig- och avgjorts vid överkrigsdomstolen belyses 
i nedanst&ende sammanställning.
' Vuoden
Edelliseltä Vuoden Yhteensä kuluessa
vuodelta kuluessa - Summa loppuunkäsi-
siirtyneitä tulleita teltyjä
Frän lore- lJnder äret Under äret
Vuonna gäende är inkomna slutligt
Ar , uppskjutna handlagda
1938 .. ................  47 462 509 485
1945 .. ................  654 488 1 142 955
1946 .. ................  187 587 774 582
1947 . . ..............  192 290 482 449
1948 . . ................  33 ‘ 170 203 147
1949 .. ................  56 160 216 • 103
1950 . . ................  113 107 220 111
1951 . . ................  109 119 228 175
1952 . . ................  53 107 170 132
1953 . . ................  38 139 177 109
1954 . . ................  68 124 192 87
Loppuun käsiteltyjen alistus- ja valitusasioiden 
jakaantuminen käsittelyn tulosten mukaan käy selville 
taulukosta R.
De slutbehandlade hemställda mälens ooh besvärs- 
mälens fördelning enligt handläggningens résultat 
framgâr ur tabell R.
R. Submitted criminal cases and criminal law appeals brought before the Supreme Military Court by the results of the trial
Rikoksia alistetuissa asioissa 
Brottens antal i de hemställda mál 
Criminal cases submitted
Rikoksia valitusasioissa 
Brottens antal i de besvärsmäl 
Criminal cases in appeals
jotka on joissa alioikeuden päätös on Yhteensä jotka on joissa alioikeuden päätös on Yhteensä
palautettu i vilka underrätts utslag • • Summa palautettu i vilka underrätts utslag Summa .
som áter- in which deciison of Lower Court has been Total som äter- in which decision of Lower Court has been Total
förvisats förvisats
which jätetty muutettu which have jätetty muutettu
Vuonna hawe been muutta- ändrats been muutta- ändrats
Ar returned matta changed rettirned matta changed
Year lämnats lämnats
oförändrat syytetyn syytetyn oförändrat syytetyn. syytetyn
left eduksi vahingoksi left eduksi vahingoksi
unchanged tili den tili den unchdnged tili den tili den
ätalades ätalades ätalades ätalades
förmän nackdel förmän nackdel
to advan- to disad- to advan- to disad-
tage oi vantage of tage o] vantage of
defendant defendant defendant defendant
1938 ............ i i 2 16 164 41 18 239
1945 ............ 22 84 24 10 140 30 1140 304 159 1 633 ■
1946 ............ 10 8 7 — 25 ' 20 ' 659 105 108 892
1947 ............ 2 7 2 i 12 6 388 57 90 541
1948 ............ — — — — — 3 169 23 11 206
1949 ............ — — — — — — 130 23 53 206
1950 ............ — — — — — 2 114 . 8 17 141
1951............ — 1 2 i 4 — 119 21 18 158
1952 ............ — 1 2 — 3 3 100 14 20 137
1953 .......... — — — — — 1 81 3 10 95
1954 ............ — — , — — 5 68 13 4 90i
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C. Asiat ylimmässä oikeusasteessa
I. Korkein oikeus
1. Riita-asiat
Korkeimmassa oikeudessa vuosina 1938 ja 1945— 1954 
vireillä olleiden ja käsiteltyjen siviiliasioiden määrää 
sekä loppuun käsiteltyjen siviiliasioiden jakaantumista 
pääryhmiin valaisee taulukko S. Korkeimpaan oikeu­
teen saapuneiden siviiliasioiden luku on vaihdellut 
varsin tuntuvasti eri vuosina. Eniten lisäystä on esiin­
tynyt valitus- ja anomusasioiden ryhmässä.
C. Ärenden i högsta instans
I. Högsta domstolen
1. Tvistemäl
Antalet anhängiga och handlagda civila m&l i högsta 
domstolen under ären 1938 och 1945— 1954 samt de 
slutbehandlade civila mälens fördelning p& huvud- 
grupper framgär av tabell S. Antalet civila mal som hän- 
skjutits tili högsta domstolen har varierat mycket under 
olika &r. Den största ökningen har inträffat inom grup­
pen besvärs- och ansökningsärenden.



















































1938 ................. • 350 1363 1713 ■1284 ’ i '  702 524 46 12 •
1945 ................. 404 1394 1 798 1350 499 679 , 126 46
1946 .'............... 448 1507 1955 1284 382 700 194 8 '
1947 ................. 671 1 620 2 291 . 1410 400 • 718 286 6
1948 .................. 816 1454 2 270 1406 595 - 655 ■ 148 8
1949 .................. 1040 • ' 1849 . 2 889 1831 ' 847 603 367 14
1950 .................. 1051 2 612 3 663 • 2 343 814 1164 349 16
1951.................. 1303 2 282 ■ 3 585 1832 ■ 628 , 948 235 21
1952 ................. 1759 1717 3 476 1499 561 ' 669 224 45
1953 ................. 1 977 1866 3 843 1840 594 . 916 298 32 ’
1954 ................. 2 003 1702 3 705 1 924 608 744 539 33
Taulukosta T . nähdään, miten tutkittavaksi otetut Tabell T ger uppgifter om huru de tili prövning
nostojutut ja valitusasiat ovat jakaantuneet käsittelyn - -upptagna * revisionsm&len fördelade sig enligt hand- 
tulosten mukaan. _ läggningens resultat. *

















joissa ylioikeuden päätös on 
i vilka överrättens beslut blivit 











joissa ylioikeuden päätös on 
i vilka överrättens beslut blivit 


















1938 .................. 6 476 174 656 -46 359 75 480
1945 .................. 4 340 116 460 ' 62 ' 493 71 626
1946 .................. 5 195 ' 90 290 24 537 91 652
1947 ................ : 6 230 109 345 -41 - 505 111 657
1948 ................. 8 328 140 476 62 469 75 606
1949 .................. 8 513 232 753 37 - 399 121 557
1950 . ............... ♦ 4 570 225 799 34 892 154 1080
1951.................. 5 382 . Î 95 582 29 718 153 ■ 900
1952 .................. 7 381 164 552 26 514 90 630
1953 .................. 5 419 162 586 62 677 102 ' .‘841
1954 .................. 3 446 148 ■ 597 60 540 85 685
Nostojuttujeri ja valitusasioiden korkeimpaan oikeu­
teen saapumisesta niiden ratkaisuun kulunutta aikaa 
valaisee taulukko Ta. Myös korkeimman oikeuden 
osalla on selvästi havaittavissa, että asiamääräri lisään­
tyminen on johtanut siihen, että ratkaisuun kulunut 
aika on huomattavasti pidentynyt. Niinpä vuosina 1953 
ja 1954 ratkaistuista asioista oli yli puolet sellaisia, 
jotka saatiin ratkaistuksi vasta yli vuoden sen. jälkeen, 
kun ne olivat - saapuneet korkeimpaan oikeuteen.
Revisionsmälens och besvärsm&lens fördelning efter 
den tidrymd som förflutit fr&n deras inlämnande tili 
högsta domstolen tili avgörandet visar tabell Ta: 
Ocksä beträffande högsta domstolen kan man-tydligt 
iaktta, att det stora antalet m&l, har lett tili att tidrym- 
den tili avgörandet betydligt förlängts. S&lunda inträf- 
fade det, att bland de ärenden, som under &ren 1953 
och 1954 blivit avgjorda, i mer än hälften av fallen 
’avgörandet fallit först mer än ett &r efter det de inko.m- 
mit tili högsta domstolen.
*
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1—3 3—6 6—9 9—12 12— 1—3 3—6 6—9 9—12 12— .
Luku — Antal — Number •
1 9 3 8 ...... .. 318 ■ 306 35 6 — 665 352 121 15 13 23 524
1945............ 211 185 56 10 4 466 480 155 20 14 7 676
1946 ............ 123 119 44 7 1 294 138 342 138 67 15 700
1947 ............ 22 139 142 36 8 347 73 236 289 102 18 718
1948 ............ 44 116 121 134 ' 67 482 92 128 305 86 . 37 648
1949 41 59 222 352 , 83 757 159 129 152 103 ^ 60 603
1950 ............ 78 287 261 144 44 814 269 290 480 .89 36 1164
1951............ 110 121 213 108 38 590 190 107 . 192 280 179 948
1952 .. : ....... 31 57 190 156 127 561 97 45 55 39 428 . 664
1953 ............ 30 36 62 164 302 594 78 88 41 10 698 915
1954 ............ 31 21 46 149 361 608 117 70 33 26 487 733
1938 ............ 47.8 46.0 5.3 0.9 m o 67.2 23.1 2.8 2.5 4.4 100.0
1945 ............ 45.3 39.7 12.0 2.1 0.9 100.0 71.0 22.9 3.0 2.1 1.0 100.0
1946 ............ 41.8 40.5 15.0 - 2.4 0.3 100.0 19.7 48.9 19.7 9.6 2.1 100.0
1947 ............ 6.3 40.1 40.9 10.4 2.3 100.0 10.2 32.9 40.2 14.2 2.5 100.0
1948 ............ 9.1 24.1 25.1 27.8 13.9 100.0 14.2 19.7 47.1 13.3 5.7 100.0
1949 ............ 5.4 7.8 29.3 46.5 11.0 100.0 26.4 21.4 25.2 17.1 9.9 100.0 ,
1950 ............ 9.6 35.2 32.1 17.7 ,  5.4 100.0 23.1 24.9 41.2 7.7 3.1 100.0
1951............ 18.7 20.5 ■ 36.1 18.3 6.4 100.0 20.0 11.3 20.3 29.5 18.9 100.0
1952 ............ 5.5 10.2 33.9 27.8 • 22.6 100.0 14.6 6.8 8.3 5.9 64.4 100.0
1953 . . . . . . . 5.1 6.1 10.4 27.6 50.8 100.0 •8.5 9.6 4.5 1.1 76.3 100.0
1954 ............ 5.1 3.4 7.6 24.5 59.4 100.0 16.1 9.5 4.5 3.5 66.4 100.0
/
2 . Rikosasiat 2. Brottmál
Korkeimpaan oikeuteen saapuneiden rikosasioiden 
määrä on kymmenvuotiskautena 1945— 1954 vaihdellut 
huomattavasti eri vuosina. Suurimmillaan oli saapunei­
den rikosasioiden luku vuonna 1949, jolloin se oli lähes 
kaksinkertainen vuoteen 1938 verrattuna. Saapuneiden 
rikosasioiden voimakas lisäys näinä aikoina saa osit­
tain selityksensä siitä, että korkeimman oikeuden käsi­
teltäväksi tuli tällöin suuri määrä mm. aseellisen toi­
minnan luvatonta valmistelua koskevia asioita.
Korkeimmassa oikeudessa vireillä olleiden sekä k ä s i­
teltyjen rikosasioiden määrä vuosina 1938 ja 1945— 1954 
ilmenee taulukosta U.
Antalet brottmál som under tioársperioden 1945— 
1954 hade hanskjutits till hogsta domstolen vaxlar 
betydligt under de olika áren. Maximum náddes ár 1949, 
dá antalet till hogsta domstolen ankomna brottmál 
var nástam dubbelt sá stort som ár 1938. Den stora 
okningen i antalet hanskjutna brottmál vid denna 
tidpunkt fár delvis sin fórklaring i att hogsta domstolen 
hade att handlágga en stor del av de árenden som 
berorde olovlig- fórberedelse till vápnad aktion.
Tabell U anger antalet vid hogsta domstolen anhán- 
giggjorda och handlagda brottmál under áren 1938 
och 1945— 1954. •
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äterställande av 
försutten tid 
concerning anull-  
ment of judgement 








1938 ................. 277 1 374. 1651 1354 798 42*4 122 • ' 10 .
1945 ................. 45 1044 • 1089 812 561 11 118 122 •
1946 ................. 277 1428 1705 1294 1023 3 147 121
1947 ................. 411 1 782 2193 1539 1242 4 142 151
1948.................. 654 1870 2 524 1804 1449 4 187" 164 ’
1949 ....... : ........ ' 720 2 634 3 354 2 707 1755 582 236 134
1950 ................. 647 2 351 ■ 2 998 2 795 2179 . 275 232 • 109
1951................. 191 1871 2 062 1078 602 189 183 104
1952 ................. 984 1508 . 2 492 1507 1016 160 202 129
1953 ................. 985 1468 2 453 1624 1194 128 190 112
1954 ................. 829 1749 2 578 1613 934 385 1 177 117 .
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Taulukko V osoittaa, missä määrin ylioikeuksien 
ratkaisut ovat pysyneet korkeimman oikeuden ratkai­
semissa rikosluontoisissa valitusasioissa voimassa tai 
muuttuneet joko syytetyn eduksi tai vahingoksi.
Tabell V  visar i vilken utsträckning överrätternas 
avgöranden i besvärsmäl av straffrättslig art stad- 
fästs av högsta domstolen eller ändrats tili den âtalades 
fördel eller nackdel.
V. Criminal law appeals brought before the Supreme Court by the results of the trial
Rikoksia valitusasioissa 
Brottens antal i de besvärsmäl 
Criminal cases in appeals
Rikoksia valitusasioissa 
Brottens antal i de besvärsmäl 
Criminal cases in appeals
jotka on joissa ylioikeuden päätös on Yhteensä jotka on joissa ylioikeuden päätös on Yhteensä
palautettu i vilka överrättens beslut blivit Summa palautettu i vilka överrättens beslut blivit Summa
sora &ter- in which decision of Court of Appeal Total som iter- in which decision of Court of Appeal Total
forvisats has been forvisats has been
which have which have
been been
Vuonna returned jätetty muutettu returned jätetty muutettu
Ár muutta- ändrats muutta- ändrats
Year matta changed matta changed
lämnats lämnats
oförändrat syytetyn syytetyn oförändrat syytetyn syytetyn
leit eduksi vahingoksi left eduksi vahingoksi
unchanged tili den tili den unchanged tili den tili den
ätalades ätalades ätalades ätalades
förmän nackdel förmän nackdel
to advan- to disad- to advantage to disad-
tage of vantage of of defendant vantage of
defendant defendant ■ defendant
Luku -—  Antal — Number i %
1938 ............ u •1552 200 36 1799 0.6 86.3 i i . i 2.0 100.0
1945 ............ 22 728 121 29 900 2.4 80.9 13.5 3.2 100.0
1946 ............ 43 1653 295 78 2 069 2.1 79.9 14.2 3.8 100.0 •
1947 ......... 21 1821 232 56 2 130 1.0 85.5 10.9 ' 2.6 100.0
1948 ............ 18 2 069 266 69 2 422 0.7 85.4 11.0 v 2.9 100.0
1949 ............ . 31 3 040 323 715 4109 0.7 74.0 7.9 17.4 100.0
1950 . . . . . . . . 23 2 886 311 226 3 446 0.7 83.7 9.0 6.6 100.0
1951............ 3 1081 125 32 1241 0.2 87.1 10.1 2.6 100.0
1952 ............ 2 1616 269 104 1991 0.1 81.2' 13.5 5.2 -100.0
1953 ............ 9 ■ 1684 357 90 2 140 0.4 78.7 16.7 4.2 100.0
1954 ............ 6 1472 • 332 92 1902 0.3 77.4 17.5 4.8 100.0
Korkeimmassa oikeudessa käsiteltyjen rikosluontois- 
ten valitusasioiden ratkaisuun kulunutta aikaa valaisee 
taulukko Va. Ratkaisun vaatima aika on mainituissa 
asioissa pitentynyt jokseenkin samaan tapaan kuin 
edellä käsiteltyjen siviiliasioiden osalla.
I  tabell Va lämnas med avseende pä brottmäl upp- 
gift om huru läng tid högsta domstolen behövt för att 
avgöra saken. Denna tid har ocksä blivit mera utdragen, 
i likhet med vad ovan sagts om de handlagda civila 
malen.




















1—3 3—6 6—9 9—12 12— I 1—3 3—6. 6—9 , 9—12 12—
1938 ............ 463 266 59 '  7 3 798 58.0 33.3 7.4 0.9 0.4 100.0
1945 ............ 407 148 4 vl 1 561 72.5 26.4 ^0.7 0.2 0.2 100.0
1946 ............ „ 643 325 52 3 — 1023 62.8 31.8 5.1 0.3 — 100.0
1947 . . . . . . . . 586 374 240 37 5 1242 47.2 30.1 19.3 3.0 0.4 • 100.0
1948 ............ 397 386 413 189 64 1449 27.4 26.6 28.5 13.1 4.4 100.0
1949 ............ 598- 558. 419 141 39 1755 ' 34.1 31.8 23.9 8.0 2.2 100.0
1950 ............ 1482 468 158 48 23 2179 68.0 21.5 7.2 2.2 1.1 100.0
1951............ 321 127 106 42 6 602 53.3 21.1 17.6 7.0 1.0 100 0
1952 ............ 252 33 39 272 420 1016 24.8 3.3 3.8 26.8 41.3 100.0 \
1953 . . . . . . . . 262 52 114 257 506 1191 22.0 4.3 9.6 21.6 42.5 100.0
1954 ............ 226 40 71 299 297 933 24:2 4.3 7.6 32.1 31.8 100.0
II. Korkein hallinto-oikeus
Hallinnollisen lainkäytön alalla on asioiden määrä 
käsiteltävänä olevana kymmenvuotiskautena myöskin 
huomattavasti lisääntynyt. Korkeimmassa hallinto- 
oikeudessa vireillä olleiden sekä ratkaistujen asioiden 
lukumäärän vaihteluita eri vuosina kuvaa taulukko X. 
Koko sodan jälkeisen ajan on korkeimpaan hallinto- 
oikeuteen saapuneiden asioiden määrä osoittanut lisään­
tyvää suuntausta. Vuonna 1954 oli saapuneiden asioi­
den määrä jo yli kaksi kertaa niin suuri kuin vuonna
II. Högsta iörvaltningsdomstolen
Antalet ärenden p& det administrativa rättskipnin- 
gens omráde har ocksä i betydande grad ökats under 
den här behandlade tioärsperioden. Om växlingarna 
i antalet vid högsta iörvaltningsdomstolen anhängiga 
och avgjorda ärenden under olika &r ger tabell X  
en bild. Under hela efterkrigstiden har antalet mál 
som hänskjutits tili högsta iörvaltningsdomstolen visat 
en stigande tendens. Är Í954 var antalet hänskjutna 
ärenden redan mer. än dubbelt sä stort som &r 1945
1945 ja lähes kaksinkertainen vuoteen 1938 verrattuna. och nästan dubbelt sä stort i jämiörelse med 1938.
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1938 ......................... 2 305 4 012 6 317 4  5 8 4  ' 4  526 58
1945 ......................... 231 ■ 3 379 3 610 3  261 3 1 8 0 81 '
1946 ......................... 3 4 9 3 51 0 3  8 5 9 . 3 51 7 3 43 9  . 78
1947 ......................... 39 4 4 335 4 72 9  ' 3 915 3 825 80 10
1948 ......................... 1 8 5 3 4 8 0 4 6 657 3 992 3 87 0 105 17
1949 ......................... 2 63 4 6 410 9 0 4 4 4  728 4  570 152 6
1960 ......................... 4  316 6 435 10 751 5 877 5 73 4 139 4
1 9 5 1 ......................... 4  87 4 6 82 9 11 70 3 6 761 6 593 159 9
1952 ......................... 4  942 6 215 1 1 1 5 7 6 581 6 271 30 3 7
1953 ......................... 4  576 6 371 - 10 947 5 868 5 660 2 0 4 4
1954 ......................... 5 079 7 431 12 510 , 6 391 6 1 5 9 231 1
Käsiteltyjen asioiden jakaantumista ratkaisun tulos­
ten mukaan osoittaa taulukko Y. Erikoisesti kiinnit­
tää taulukon luvuissa huomiota se seikka, että muutet­
tujen päätösten osuus kaikista ratkaistuista asioista 
on tarkasteltavana olevana kymmenvuotiskautena ollut 
huomattavasti pienempi kuin aikaisempina vuosina.
De handlagda arendenas fordelning efter avgorandets 
art framgar av tahell Y. Speciellt faster man sig vid 
att antalet andrade beslut i fdrhallande till samtliga 
avgjorda arenden under ifragavarande tio&rsperiod 
har varit betydligt mindre an under tidigare &r.




Tutkittavaksi otettuja asioita 
Tili prövning upptagna m&l 
Number of cases examined
Tutkittavaksi otettuja asioita 
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Luku —  Antal —  Number %
1938 ......................... 352 1 3 7 8 2 614 4  34 4 8.1 31 .7 60 .2 10 0 .0
1945 ......................... 194 1 9 3 2 . 788 2 91 4 6.7 66 .3 27 .0 10 0 .0
1946 ......................... 265 2 1 9 2 673 3 1 3 0 8 .5 70 .0 21 .5 1 0 0 .0
1947 ......................... 437 2 382 627 3 44 6 12 .7 69 .1 18 .2 10 0 .0
1948 ......................... 345 '2 50 0 712 3 557 9.7 70 .3 20 .0 1 0 0 .0  '
1949 ......................... 393 2 863 967 4 223 9.3 ■ 67 .8 22 .9 10 0 .0
1950 ......................... 585 3 1 9 5 1 4 4 9 5 229 11 .2 61.1 27 .7 10 0 .0
1 9 5 1 ......................... 582 3 90 8 1 7 6 6 6 25 6  ' 9 .3 62 .5 28 .2 10 0 .0
1952 ......................... 592 4  041 1 2 1 3 '5  84 6 10.1 69 .1 20 .8 1 0 0 . 0  .
1953 ......................... 589 3 31 5 1 3 2 8 5 232 11 .2 63 .4 2 5 .4  . 1 0 0 . 0  '
1954 ......................... 549 3  589 1 621 5 759 9.5 62 .3 ' 28 .2 10 0 .0
Ratkaistujen asioiden laadun mukainen jakaantumi- Tabell Z visär huru de avgjorda ärenden fördelade
nen eräisiin pääryhmiin ilmenee taulukosta Z. Suurim­
man osan korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisemista 
valitusasioista ovat muodostaneet verovalitukset, joita 
on ollut vuosina 1945— 1954 ratkaistuista asioista noin
sig enligt ärendenas art pá nágra huvudgrupper. 
Största delen av de av högsta förvaltningsdomstolen 
avgjorda besvärsärendena utgjordes av skattebesvär, 
som under áren 1945— 1954 utgjorde 59 % av de av-
59 %. gjorda ärendena.
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1938 . . : .................. 8 2 1 271 355 1 3 6 0 1 4 5 8 4 526
1945 ......................... lb 380 1 124 756 84 5 3 1 8 0
1946 ......................... 168 128 439 • 1 0 6 0 774 87 0 3  439
1947 ......................... 305 563 53 0 1 2 1 3 753 461 3  825
1948 ......................... 192 378 663 1 4 0 1 797 439 3 870
1949 ......................... 23 4 361 675 1 5 1 9 1 2 0 8 57 3 4 570
1950 ......................... 28 3 292 1 0 4 8 2 292 1 1 1 7 702 5 73 4
1 9 5 1 ......................... 174 282 1 1 3 3 2 04 9 2 32 2 63 3 6 593
1952 ......................... 258 274 1 1 6 1 2 479 1 3 3 3 766 6 271
1953 ......................... 209 288 1 3 4 5 2 0 0 6  ' 1 1 7 5 637 5 660
19 54  ......................... 3 3 7 - 311 1 3 7 7 2 068 1 4 8 3 583 6 1 5 9
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Ratkaistujen valitus- ja anomusasioiden ratkaisuun 
kulunutta aikaa valaisee taulukko Ä. Käsiteltävien 
asioiden voimakas lisääntyminen vuodesta 1949 lähtien 
on johtanut siihen, että asioiden saapumisesta niiden 
ratkaisuun kulunut aika on myös korkeimman hallinto - 
oikeuden osalta huomattavasti pitentynyt.
Tabell A  anger i fr&ga om avgjorda besvars- och 
ansokningsarenden den tid som forlupit till avgorandet. 
Den kraftiga anhopningen av arenden fran 1949 har 
lett att tiden mellan arendenas inlamnande och avgo- 
rande ocksa for hogsta forvaltningsdomstolens vidkom- 
mande i betydande grad har forlangts.




Valitusasioita — Besvärsmäl -— Appeals Anomusasioita — Ansökningsärenddn — Petitions
Kuukausia — Mdnader — Months Yhteensä
Summa
Total
Kuukausia — M&nader — Months Yhteensä 
Summa * 
Total1—3 3—6 6—9 9—12 12— • 1—3 3—6 6—9 9—12 12—
Luku —-  Antal — Number
1938 ................. 1 679 80 0 799 515 733 4  5 2 6 , 13 11 13 12 9 58
1945 ................. 1 9 4 6 . 581 23 4 201 218 3 1 8 0 54 19 3 2 3 81
1946 ................. - 2 01 8 '  853 330 137 101 3 439 55 11 4 3 5 78
1947 ................. 2 061 91 3 517 212 122 3 825 36 25 10 9 — 80
1948 ................. 1 3 6 5 998 8 3 4 395 30 8 3 87 0 35 1 3 24 22 11 105
1 9 4 9 ..................■ 1 1 4 0 1 1 0 2 1 0 1 0 777 - 541 4  570 .5 1 69 . 32 — — 152
1950 ................. 1 0 3 0 1 52 4 • 1 1 7 2 1 1 0 0 908 5  73 4 . 55 26 15 22 21 139
1 9 5 1 ................. 985 1 3 6 6 1 6 2 6 1 257 1 3 5 9 6 593 49 48 31 10 21 159
1952 ................. 959 1 1 2 0 1 3 9 8 1 5 2 4 1 2 7 0 6 271 84 55 62 82 20 30 3
1953 ................. 972 916 • 973 1 4 5 4 1 3 4 5 5 660 53 63 38 ■ 38 12 2 0 4  '
19 54  ...............•. 626 761 1 0 3 3 1 3 9 0 2 349 6 1 5 9 50 65 66 30 20 231
1938 ................. 37 .1 17.7 17 .6 11 .4 16.2 0/i o o . o 22 .4 19.0 22 .4 20 .7 15 .5 10 0 .0
1945 ................. 61 .2 18 .3 7.4 6.3 6.8 100.0- 66 .7 23 .4 ' 3 .7 2 .5 3 .7 10 0 .0
1946 ................. 58 .7 24 .8 9.6 4.0 2.9 1 0 0 .0 70 .5 14.1 5.1 3 .9 6.4 10 0 .0
1947 ................. 53 .9 23 .9 13 .5 5.5 3 .2 10 0 .0 45 .0 . 31 .3 12.5 ■ 11 .2 — 1 0 0 .0
1948 ................. 35 .3 25 .8 20 .8 10.2 7.9 10 0 .0 33 .3 12 .4 22 .9 20 .9 10 .5 10 0 .0
1949 ................. 25 .0 24 .1 22 .1 17.0 11.8 10 0 .0 33 .6 4 5 .4 21 .0 — — 10 0 .0
1950 ................. 18 .0 26 .6 20 .4 19.2 15 .8  . 1 0 0 .0 39 .6 18 .7 10 .8 15.8 15.1 10 0 .0
1951 : ............... 14 .9 20 .7 24 .7 1 9 .1 ' 20 .6 1 0 0 .0 30 .8 3 0 .2 . 19 .5 6.3 13 .2 10 0 .0
1952 ................. 15 .3 17 .9 22 .3 24 .3 20 .2 10 0 .0 27 .7 18.1 20 .5 27.1 6.6 10 0 .0
1953 ................. 17 .2 16 .2 17 .2 25 .7 23 .7 1 0 0 .0 26 .0 30 .9 18 .6 18 .6 5 .9 . 10 0 .0
1954 ................. 10 ,2 12 .3 16 .8 22 .6 38 .1 1 0 0 .0 21 .6 28 .1 28 .6 13 .0 8.7 ■ 1 0 0 .0
III. 'Virkaylioikcus
Virkaylioikeudessa vuosina 1938 ja 1945— 1954 
vireillä olleiden ja ratkaistujen asioiden määrä käy 
selville oheisesta asetelmasta. Yirkaylioikeudessa käsi­
teltävänä olleiden asioiden määrä on pysynyt tarkas­
teltavana olevina vuosina melko vähäisenä.
III. Tjänsteöverdomstolen
Antalet brott som under aren 1938 och 1945— 1954 
värit anhängiga eller blivit avgjorda vid tjänsteöver­
domstolen meddelas i vidst&ende sammanställning. 
Under ifragavarande period har antalet vid tjänste­
överdomstolen handlagda brott värit, tämligen ringa.
Vireillä olleita Vuoden kuluessa ratkaistuja







1938 ......................... ......................  13 13 100
1945 ......................... ......................  10 10 100
1946 ........ ' .............. 8 6 75
1947 ........................ ......................  16 9 56
1948 ........................ ......................  10 10 100
1949 .............................. ___ ' . ................  11 f 10 
V v
91*
1950 .............................. . . ....................... 7 100
1951 .............................. .-.........................  8 6 ■ 75
1952 .............................. ......................  8 5 63
1953 .............................. ......................  13 10 77
1 9 5 4 .......... : ........... ......................  18 17 94
D. Vankilaoikeus
Vankilaoikeuden käsiteltäviin asioihin kuuluu lain 
edellyttämissä tapauksissa määrätä vaarallisten rikok­
senuusijoiden eristämisestä pakkolaitokseen sekä nuor­
ten rikoksentekijäin vapausrangaistuksen kärsimisestä 
joko nuorisovankilassa tai tavallisena vapausrangais­
tuksena. Sen lisäksi vankilaoikeuden tehtäviin kuuluu 
eräitä molempiin edellä mainittuihin ryhmiin kuuluvien 
henkilöiden rangaistuksen täytäntöönpanoa koskevia 
asioita.
D. Fängelsedomstolen
Till de ärenden som böra handläggas av fängelse­
domstolen hör, att i av lagen förutsatta fall förordna 
om farliga äterfallsförbrytares isolering i tv&ngsanstalt, 
och att fatta beslut om huruvida unga förbrytares 
frihetsstraff skall avtjänas i ungdomsfängelse eller som 
vanligt frihetsstraff. Dessutom hör tili fängelsedomsto- 
lens jurisdiktion vissa ärenden rörande verkställigheten 
av tili dessa b&da grupper liörande personers straff.
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Vankilaoikeuden käsittelemien asioiden määrää vuo­
sina 1945— 1954 sekä nuorten rikoksentekijäin että vaa­
rallisten rikoksenuusijoiden osalla osoittaa taulukko Ö.
Ö. Cases tried by the Prison Tribunal
Antalet ärenden som under áren 1945— 1954 hand- 
lagts vid fängelsedomstolen saväl med avseende pá 

































































































1945 ............ 607 676 2 127 i 56 2 148
1946 . . r ....... 518 643 6 250 i 42 13 . 14 204
1947 . . . . . . . . 380 371 175 203 * 5 35 22 18 *162
1948 ............ 336 358 218 159 7 26 • 15 18 140
1949 ............ 196 225 / 167 93 ' 4 21 25 18 109
1950 ............... 143 143 ■ 214 ■ 51 6 ■28 11 10 107 .
1951............ 161 136 112 48 3 23 21 10 113 .
1952 .-.......... 162 140 94 26 10 14 23 — 137
1953 ............ 222 116 83 13 8 25 34 — 139
1954 ............ 198 124 88 !)1 043 5 23 18 — 217
')  Xukuun sisältyy rangaistusajan pidennyksen poistamista koskevia asioita — I antalet ingä, ärenden, som beröra upphävande av strafförlängning 














l 1. Raastuvan- ja kihlakunnanoikeuksissa vireille pannut asiat vuosina 1945— 1954 
V-^Vid r&dstuvu- och häradsrätterna anhängiggjorda mdl och ärenden ären 1945— 1954
Matters brought before the municipal and rural district Gourts
Lääni ja oikeuspiiri 
Län och jurisdiktion 
County and judicial district
Riita-asioita,
Tvistem&l
Civil lato cases •
Konkurssi- ja perinnönluovutusasioita Konkurs- och urarvamäl 
JBankruptcy and beneficium inventorii
1945—
1949 1950 1951 1952 1953 1954 1945— 1949 1950' 1951 1952 , 1953 1954
Uudenmaan lääni — Nylands län . . . : ___ 31103 6 533 5 859 6 332 6 641 6 808 555 202 87 448 420 573
Raastuvanoikeudet — Rädstuvurätter —
Municipal Courts .............. ; .............. 25 441 5 381 4 698 5189 5 345 5 426 522 192 71 402 382 539
Helsinki — Helsingfors....................... 24 528 5172 4 503 4 958 5101 5182 507 182 64 387 369 532
Porvoo — Borgit.................................. 366 71 88 96 103 124 3 6 3 8 6 5
Loviisa — Lovisa .............................. 116 25 26 23 31 39 5 1 4 4 4 1
Tammisaari — Ekenäs....................... 193 28 27 '50 ■44 40 3 1 1 1 1
Hanko — Hangö .............................. 238 75 54 62 66 41 4 2 _ 2 2
Tuomiokunnat — Domsagor — Rural judi-
cial districts......................................... 5 662 1152 1161 1143 1296 1382 33 10 16 46 38 34
Raasepori — Raseborg................ : . . . 526 117 76 90 112 85 1 2 _ 2 2 2
Lohja — L ojo ..................................... 726 191 ' 185 148 145 154 3 — 2 2 2 4
Helsingin tk. — Helsinge................... 1480 267 301 325 360 428 18 1 2 20 15 19
Tuusufa — Tusby .............................. 1189 307 311 310 393 405 8 6 9 17 15 13
Mäntsälä ............................................ 661 118 133 125 125 137 _ _ 1 2 2 2
Porvoo — Borgä............................ : . . 523 113 140 133 129 132 3 1 2 3 2 2
Etti (osaksi — delvis — partly)............ 557 39 15 12 32 41 , — — — — 3
Turun ja Porin lääni — Abo och Björne-
borgs län ....................... .................. 14 305 3 263 2 919 3 308 3 378 3 524 79 38 34 31 71 179
Raastuvanoikeudet — Rädstuvurätter —
Municipal Courts .............................. 7 004 1577 1448 1769 1848 2 010 51 24 22 15 48 140
Turku — A bo..................................... 4119 868 759 948 993 1032 28 ‘ 13 17 10 37 128
Naantali — Nädendal.......................... 115 22 19 21 18 39 3 _ _ _ _ 3
Uusikaupunki — Nystad ................... 126 17 30 71 34 27 4 1 _ 1 . _
Rauma — Raunio .............................. 442 109 112 120 127 131 1 2 _ _ 3 4
Pori — Björneborg .......................... 2 202 561 528 609 676 781 15 8 5 4 8 5
Tuomiokunnat — Domsagor — Rural judi-
cial districts......................................... 7 301 1686 1471 1539 1530 1514 ' 28 14 12 16 23 39
Ikaalinen ............................................ 1 227 264 220 221 187 225 4 2 _ 2 2 8
Tyrvää ................................................ 907 180 135 160 190 165 2 1 1 2 2 4
Ulvila —■ Ulvsby.................................. 905 262 210 211 226 264 3 3 3 1 1 4
Kokemäki (1. 7. 53—31. 12. 5 4 )......... ' 46 1 86 _ 5
‘ Eura.................................................. 1066 219 222 209 141 108 2 _ _ 1 _ _
Velimaa ............................................ 576 131 104 100 91 124 — 2 _ 1 3 6
Parainen — Pargas (1. 1. 47—31.12. 54) 152 71 43 59 66 > 82 3 — 1 1 1 1
Loimaa................................................ 813 217 181 210 195 131 3 2 4 2 1 3
Piikkiö — Pikis ................................. 766 198 199 198 227 167 6 2. . 1 2 6
Halikko ............................................ 703 144 157- 171 161 162 5 2 2 4. 7 8
Masku (1.1. 45—31.12. 46) ................ 186 —
Ahvenanmaan maakunta — Landskapet S .
Äland ................................................ 381 58 60 90 94 134 3 1 2 _ 1
Raastuvanoikeus — Rädstuvurätt — Muni-
cipal Court ........................................ 134 11 20 35 27 . 71 2 _ _ 1 _ _
Maarianhamina — Mariehamn............ 134 11 20 35 27 ' 71 2 _ _ 1 _ _
Tuomiokunta — Domsaga — Rural judi-
cial district ......................................... 247 47 40 ' 55 67 63 1 _ 1 1 _ 1
Ahvenanmaa — Äland....................... 247 47 40 55 67 63 1 — 1 1 — ‘ 1
Hämeen lääni — Tavastehus län ............ 14 389 3 210 .3 087 3113 3 591 3 556 107 30 21 43 63 69
Raastuvanoikeudet — Rädstuvurätter —
Municipal Courts .............................. 7 961 1801 1656 1711 1980 2 043 76 17 17 30 38 43
Hämeenlinna — Tavastehus................ 746 217 179 191 230 230 2 _ 1 3 • 3 _
Tampere — Tammerfors ...........'....... 4 957 982 879 1000 1135 1108 50 11 8 11 18 25
Lahti................................................... 2 258 602 598 520 615 705 24 6 8 16 17 18
Tuomiokunnat — Domsagor — Rural
judicial districts ................................. 6 42S 1409 1431 1402 1611 1513 31 13 4 13 25 26
Ruovesi ............................................ 743 150 118 139 141 146 4 2 2 _ 2 4
Pirkkala ............................................ 1178 184 202 210 198 207 9 _ _ 1 1 2
Toijala (1.7. 50—31.12.54) ................ 132 209 162 240 236 1 _ 4 2 ‘2
Tammela ............................................ 1140 172 120 .191 177 156 2 2 _ 2 6 1
Janakkala .........i ............................. 1 407 248 262 224 267 205 8 1 _ 1 8 8
Hollola................................................ 663 219 215 175 226 203 5 — 2 4 2 7
Hauho ................................. , ............ 490 119 94 119 105 113 1 3 _ 1 2 1
Jämsä ................................................ 807 185 211 182 257 247 2 4 — — 2 1
Kymen lääni — Kymmene län ................ 6 334 1583 1364 1550 1821 1767 28 12 7 17 25 33
Raastuvanoikeudet — Rädstuvurätter —
Municipal Courts ....................... . 2 000 566 396 518 652 680 10 4 2 5 7 15
Kotka ............................ ................... 805 227 148 230 274 255 2 — 1 3 4 8
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H a k e m u s -  j a  i l m o i t u s a s i o i t a  
A n s ö k n i n g s -  o o h  a n m ä l n i n g s ä r e n d e n  
Petitions and registrations
T a l o u s -  j a  h a l l i n t o a s i o i t a  * 
E k o n o m i -  o c h  f ö r v a l t n i n g s ä r e n d e n  
Economic and administrative affairs
R i k o s a s i o i t a  
B r o t f c m Ä I  
Criminal cases
1 9 4 5 —
1 9 4 9
1 9 5 0 1 9 5 1 1 9 5 2 1 9 5 3 1 9 5 4 1 9 4 5 —
1 9 4 9
1 9 5 0 1 9 5 1 1 9 5 2 1 9 5 3 1 9 5 4 1 9 4 5 —
1 9 4 9
1 9 5 0 1 9 5 1 1 9 5 2 1 9 5 3 1 9 5 4
/
98 234 18 947 19 728 20 338 21166 23 638 "280 51 68 81 54 73 157 547 29 020 31 937 36 211 39 497 37 927
36 745 7 510 7 415 7 280 8 316 9 009 41 7 16 12 15 24 127 098 24 494 26177 30175 32 296 30 86631 836 6 480 6 538 6 305 7 304 7 886 12 1 1 . 1 7 6 119 653 23 286 24 737 -28 782 30 948 291392 001 351 .302 358 351 571 9 — ■ 1 2 — 2 ^3 356 601 697 828 675 1137887 190 225 259 231 204 • '4 — 1 1 3 6 1 385 . 348 332 259 , 288 212803 191 160 184 268 183 9 4 5 1 — 2 443 44 122 99 122 1391218 298 190 174 162 ' 165 7 2 8 7 5 8 2 261 215 289 207 263 239
56 489 11437 12 313 13 058 12 850 14 629 239 44 52 69 39 49 30 449 4 526 5 760 6 036 7 201 7 0615 594 ■ 1192 1088 1871 1220 1463 45 22 1 ■ 16 10 4 2 541 351 301 311 290 3089 549 2 302 2 094 2 031 2 267 . 2 306 34 ' -- 3 • 5 4 5 4 367 686 1097 985 1174 1 33713 429 2 482 3196 3104 3 925 4 637 42 3 2 23 5 ^ 4 5 215 1011 1140 1553 1572 1 5089 310 2 640 2 702 2 437 2 295 2 742 19 5 5 7 5 7 8 349 1607 2190 1971 2 774 2 3715 985 641 1218 1192 1349 • 1318 19 1 3 7 i 2 2 761 581 647 695 823 8217 590 1886 1774 2 087 1554 1842 36 13 34 9 7 24 2123 242 340 450 480 5625 032 294 241 '336 240 321 44 — -4 2 7 3 5 093 48 45 71 88 154
95 632 23 716 20 610 20 864 22 247 27 033 776 105 109 176 139 96 97 191 •20 518 21 518 19 770 22 463 21163
18 836 ' 4 399 4 477 4 388 4155 5 436 34 ■9 15 2 5 9 54 485 11 854 12 099 10 691 12 232 9 79010 516 2 365 2 535 2 436 2 259 3 226 13 3 5 1 2 . 1 34 366 8 065 7 199 6 653 7 785 6115391 76 112 43 106 83 2 — 1 — — — 840 159 132 115 125 104721 151 167 79 111 141 6 1 2 1 ■1 2 1069 169 218 226 176 1741619 374 343 367 306 473 6 1 1 — 2 3 4 484 1192 1-172 850 1031 977
5 589 1433 1320 1463 1373 1 513 7 4 6 — — 3 13 726 2 269 3 378 2 847 3115 2 420
76 796 19317 16133 16 476 18 092 21597 742 96 94 174 134 87 42 706 8  664 9 419 9 079 10231 11373
11140 3 248 2 083 2,158 2 348 2 909 101 6 8 32 5 8 6 895 1639 1605 1395 1464 17299 821 2 478 2 105 2 065 2 336 ■2 681 102 10 14 13 3 . 5 ■5 845 732 1123 966 1365 1328
7 318 1831 1568 1709 1812 2 197 81 7 14 13 14 3 3 861 749 981 979 1 054 1174
700 1007 1 10 - 469 866
8 926 2 058 2 042 1831 2 011 •1099 82 7 6 25 11 . 6 5 524 1266 1192 1357 1253 11196 832 1739 - 1434 1689 1 546 2 164 79 4 15 26 4 8 3 355 634 725 627 ■ 697 5982454 945 957 909 934 1067 21 9 4 14 25 .5 1064 332 283 301 281 4039172 2 121 1891 1823 1680 2 310 80 11 10 19 14 14 5 981 922 922 815 1016 1139
9 248 2 643 2 235 2 303 2 423 \3 227 106 19 5 16 40 11 3 487 1070 1 311 1565 1283 1 4339 316 2 254 1818 1.989 2 302 2 536 64 23 . 18 16 17 17 5 298 1320 1 277 1 074 1349 15842 569 26 ^  * 1396
A
3 856 952 785 791 748 817 46 3 3 18 5 -4 1 707 211 246 478 309 297
752 208 199 178 114 147 5 ___ ___ 3 1 1 1129 126 149 , 277 210 211752 208 199 178 114 147 5 — — 3 1 1 1129 126 149 277 210 211
3104 744 586 \ 613 634 - 670 41 3 3 15 4 1 578 85 97 201 99 86
3104 744 586 613 634 670 41 3 3 15 4 1 578 85 97 201 99 86
77 956 18 030 18 297 19 433 20 300 21852 402 -  62 46 130 76 63 85 670 18 284 18 253 18 045 20 776 18 959
17 273 4 454 4 365 4 596 4 871 5 337 23 3 2 4 23 7 37 449 *  8 707 8 371 8  999 ' 10 444 ■7 588
2 222 584 853 1115 ■839 1018 — — — — — 1 5 824 1345 1340 1527 1845 2 095
9 838 2 558 2 386 2 404 ‘  2  802 2 772 13 — — 2 17 3 20 985 4 293 4 004 4 472 5 433 5 230
5 213 1312 1126 1077t 1230 1547 10 3 2 2 6 3 ,10 640 . 3 069 3 027 3 0Ó0 3166 .263
60 683 13 576 13 932 14 837 15 429 16 515 379 59 44 126 53 56 48 221 9577 9 882 ' 9 046 10 332 11371
'7 478 1633 1510 1613 1595 1768 49 2 3 17 6 4 5175 1180 913 910 983 1243
10 605 ■ 2 097 2 644 2 166 2 396 2 573 54 12 — 8 3 11 7 177 1261 1239 ‘ 949 1453 1 573
870 1279 1870 , 2 075 2 283 14 5 13 8 ’ 5 914 1 797 2 065 1605 1 637
11558 2 033 1 774 1847 1718 1 796 62 1 16 5 7 4 10 750 1010 986 755 902 1148
12 455 2 298 2 002 2 492 2 757 2 611 59 6 6 12 .3 ‘.2 12 922 2 328 2 437 2 049 2 314 2 385
6 261 , 1690 1746 1551 1685 2 072 45 5 5 '  20 3 7 3 693 910 723 - 632 1046 1 049
4 784 ■ 1192 1444 1237 1310 • 1530 45 5 8 35 5 2 2 578 531 612 544 783 8447 542 1 763 1533 2 061 1893 1882 " 65 14 1 16 18 21 5 926 1443 1,175 1142 ' 1246 1492
31 470 8572 8 349 8 462 8 528 10 468 143 21 33 69 19 31 57 739 10 898 11871 11 710 11 202 13 622
5 377 1180 1055 1058 894 1344 11 2 4 2 4 6 19 561 4186 4 630 5 295 5152 4 853
2 068 369 347 387 283 496 — — 1 1 — 1 9 328 2 078 2 486 2 968 2 394 2 274
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Lääni ja oikeuspiiri 
Län och jurisdiktion , 




Konkurssi- ja perinnönluovutusasioita 
Konkurs- och urarvamäl 
Bankruptcy and beneficium inventora
1945—
1949 1950 1951 1952 1953 1954
1945—
1949 1950 1951 1952 1953 1954
Hamina — Fredxikshamn................... 310 88 49 67 86 73 2 i i i
Lappeenranta — Villmanstrand......... 885 251 199 221 292 352 6 3 — 2 2 7
Tuomiokunnat — Domsagor — Kurat judi-
eial districts . : .......................... ■... 4 334 1017 968 1032 1169 1087 18 .8 5 12 18 18
Iitti (osaksi — delvis — partly)............ 164 121 160 150 170 163 2 1 3 3 .4
Kymi — Kymmene .......................... 757 • 156 155 194 224 214 1 — 1 1 2 6
Valkeala ............................................ 892 168 156 187 208 248 6 3 3 2 1 4
Lappee .......................................: . . . . 781 191 137 173 173 180 4 2 — — 2 —
Imatra ............................................... 1 308 301 281 247 315 212 5 1 . -- 5 7 1
Kerimäki (osaksi — delvis — partly) .. 432 80 79 81 79 • 70 2 — — 1 3 3
Mikkelin lääni — S:t Michels län ............ 5 767 1412 1207 1193 1518 1517 20 17 6 6 10 15
Raastuvanoikeudet — Rädstuvurätter —
Municipal Courts .............................. 1662 434 420 453 612 636 12 7 2 3 7 7
Mikkeli — S:t Michel.......................... 893 232 185 189 240 237 3 5 1 3 3 2
Savonlinna — Nyslott ....................... 534 144 129 167 265 274 • 7 -1 — — 3 4
Heinola.......................................... . 235 58 106 97 107 125 2 1 1 — 1 1
Tuomiokimnat — Domsagor — Rural judi­
cial districts ........................................ 4105 978 787 740 906 ■ 881 8 10 4 3 3 8
Rantasalmi ......................................... 670 182 117 146 145 133 2 3 — — 2 1
Juva — Jockas .................................. 629 137 111 96 110 112 1 2 1 1 1 —
Mikkeli — S:t Michel.......................... 525 103 95 101 122 109 --: 2 — — — 2
Mäntyharju ......................................... 465 117 77 92 128 106 — 1 — — — —
Heinola................................................ 767 186 163 114 147 152 1 — — 1 — 1
Rautalampi (osaksi — delvis — partly) 500 96 118 77 109 126 1 1 — 1 — 2
Leppävirta (osaksi — delvis — partly) .. 186 59 40- 49 43 . 47 1 — — — — 1
Kerimäki (osaksi — delvis — partly) .. 363 98 66 65 102 96 2 1. 3 — — 1
Kuopion lääni — Kuopio län................... 1207 2 945 2 661 2 617 3 006 3 214 45 36 14 19 20 42
Raastuvanoikeudet — Rädstuvurätter —
' Municipal Courts .............................. 2 671 740 632 877 912 1118 24 13 4 7 10 14
Kuopio................................................ 1780 445. 424 520 513 578 20 11 4 7 7 11
Joensuu ............................................ 636 209 150 260 293 402 1 2 — — 2 2
Iisalmi ................................................ 255 86 58 97 106 138 3 — — — 1 1
Tuomiokunnat — Domsagor — Rural judi­
cial districts ......................................... 8 536 2 205 2 029 1 740 2 094 2 096 21 23 10 12 10 28
Pielisjärvi............................................
Ilomantsi ............................................
1483 393 341 281 481 466 3 6 1 2 2 10
• 701 177 144 ■ 144 154 160 — — — 1 1 -- -
Kitee................................................... 720 160 144 110 131 172 2 — 2 1 — —
Kerimäki (osaksi — delvis — partly) .. 126 22 34 26 22 22 — 1 2 — 2 —
Liperi — Libelits................................. 1506 343 324 314 338 241 2 4 1 2 1 —
Kuopio................................................ 1054 230 207 186 249 248 — 3 — 1 3 4
Iisalmi ................................................ 1088 288 179 167 137 167 9 3 — 1 — 3
Nilsiä (1. 7. 50—31. 12. 54).................
Pielavesi ............................................
140 172 154 175 152 1 3 — — —
669 142 124 85 105 161 2 2 1 — 1 1
Rautalampi (osaksi — delvis — partly)' 357 91 95 88' 71 . 85 2 1 — 2 —
10Leppävirta (osaksi — delvis — partly) .. 832 219 ,265 185 231 222 1 2 — 2 —
Vaasan lääni — Vasa län ....................... 11 925 2 497 2384 2 359 3 063 3 000 56 23 9 22 41 42
Raastuvanoikeudet — Rädstuvurätter —
Municipal Courts .............................. 4198 1031 942 1074 1421 1346 38 12 7 8 20 17
Vaasa — Vasa..................................... 1629 338 325 350 537 488 11 4 3 4 6 5
Kristiinankaupunki — Kristinestad .. 99 27 22 45 32 58 2 — — — — —
Kaskinen- — Kasko .......................... 53 5 10 14 14 5 1 — — — — —
Uusikaarlepyy — Nykarleby ............ 23 9 15 10 6 5 — 2 1 — — —
Pietarsaari — Jakobstad ................... 177 75 49 72 69 '64 1 — — — 1 1
Kokkola — Gamlakarleby................... 637 138 • 145 177 225 153 10 — 1 1 7 1
Jyväskylä............................................ 1580 439 376 406 538 573 13 6 2 3 6 10
Tuomiokunnat — Domsagor — Rural judi­
cial districts ......................................... 7 727 1466 1442 1285 1642 1654 18 11 2 15 21 25
Kokkola — Gamlakarleby....... ........... 654 97 101 67 92 90 2 5 — — 4 1
Uusikaarlepyy — Nykarleby................ 565 96 74 56 67 70 1 — 1 3 1 2
Korsholma — Korsholm ................... 518 116 85 92 58 50 1 1 — — — —
Närpiö — Närpes .............................. 423 70 82 63 61 93 2 — — 2 1
Kyrö (1. 1. 53—31. 12. 54)................. 98 105 2 —
Ilmajoki ............................................ 1107 171 203 175 190 193 4 2 1 4 2 5
Kauhajoki ......................................... 801 142 159 131 145 155 — — — 2 2 . 2
Alavus — Alavo . . . . ' .......................... 494 ■ 88 90 85 106 111 2 2 — — 3 2
Lapua — Lappo.................................. 648 110 121 119 132 128 2 — — 3 4 1
Jyväskylä............................................ 850 214 167 189 208 ' 254 1 — — — 2. 4
Saarijärvi........................................... 752 157 154 158 258 184 1 1 — 1 — 1
i
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H a k e m u s -  j a  i l m o i t u s a s i o i t a  
A n s ö k n i n g s -  o c h  a n m ä l n i n g s ä r e n d e n  
Petitions and registrations
T a l o u s -  j a  h a l l i n t o a s i o i t a  
E k o n o m i -  o c h  f ö r v a l t n i n g s i i r e n d c n  
Economic and administrative affairs
R i k o s a s i o i t a
B r o t t m & l
Criminal cases
1 9 4 5 —
1 9 4 9
1 9 5 0 1 9 5 1 1 9 5 2 1 9 5 3 1 9 5 4 1 9 4 5 —
1 9 4 9
1 9 5 0 1 9 5 1 1 9 5 2 1 9 5 3 1 9 5 4 1 9 4 5 —
1 9 4 9
1 9 5 0 1 9 5 1 1 9 5 2 1 9 5 3 1 9 5 4
1 341 262 249 232 209 222 9 i 3 i 3 2 2 313 736 953 957 1030 1096
1968 549 459 439 402 626 2 i — — 1 3 7 920 1372 1 191 1370 1 728 1483
26093 7 392 7 294 7 404 7 634 9124 132 19 29 67 15 25 38178 6  712 7241 6 415 6 050 8  769
1 673 1358 1520 1512 1601 ' 1741 12 11 5 13 3 5 1688 1 412 1 276 1034 1 151 1428
7 933 1 747 1647 1 774 1598 2 098 46 2 5 29 3 4 7 265 912 1200 1082 1086 1 391
5 678 1340 1 605 1528 1498 1715 16 2 6 8 1 6 11339 1550 1862 1735 • 1711 2 219
4140 1194 1031 965 1141 1 174 13 — 7 5 5 6 5 672 740 803 696 762 840
4 749 . 1377 1153 1180 1 293 1817 27 3 3 5 2 3 8 370 1572 1 695 1 279 993 2 430
1920 376 338 445 503 579 18 1 3 7 1 1 3 844 526 405 589 347 461
29 608 7 731 6 784 7 386 7 421 8 232 342 38 49 104 44 38 41 388 6 743 7 804 7 066 6 853 7 461
4 316 976 1255 1057 1045 1029 17 1 4 3 7 4 16 822 2 881 3 002 2 720 2 832 3 067
2 178 451 485 482 456 456 5 — 1 — 2 2 10 182 1 751 1 762 1 544 1668 1900
1 027 348 335 299 320 253 7 1 2 2 2 1 3 929 777 874 806 723 762
1 111 177 435 276 269 320 5 — 1 1 3 1 • 2 711 353 366 370 441 405
25 292 6 755 5 529 6 329 6 376 7 203 325 37 45 101 37 34 24 566 3 862 4 802 4 346 4 021 4 394
3 825 1 227 789 796 640 1003 29 10 10 3 7 2 3 658 385 474 501 444 667
3 284 885 712 851 930 1030 60 3 5 26 3 5 2 597 513 570 464 423 446
4 027 1 037 888 933 1058 1071 42 2 6 7 6 3 3 753 548 611 630 696 750
3 543 753 821 1046 964 1056 75 6 3 17 3 3 3 518 582 649 555 436 503
4 891 1209 1012 1268 1235 1421 80 5 11 35 2 4 2 759 425 409 483 491 690
2 528 871 599 698 799 801 21 4 4 7 13 15 4 717 861 1580 1 111 1 037 844
924 234 238 228 257 278 6 3 2 2 3 1 1516 203 241 185 236 162
2 270 539 470 509 493 543 12 4 4 4 — 1 2 048 345 268 417 258 332
54 576 12 666 13 148 12 987 13 181 14 306 318 49 69 83 43 55 87 754 12 128 14 335 14 097 13 921 13 465
5 279 1359 1506 1242 1225 1662 11 4 3 2 _ 4 32 443 4 518 3 968 4 059 3 888 4 400
3 466 811 1142 851 729 905 1 — 2 1 — 3 16 261 2 647 2 131 1025 2 052 2 364
1123 367 232 240 342 598 8 2 1 1 — 1 8 608 1052 1060 1153 1051 1383
690 181 132 151 154 159 2 2 — — ------' — 7 574 819 111 881 785 653
49 297 11 307 11 642 11 745 11956 12 644 307 45 66 81 43 51 55 311 7 610 10 367 10 038 10 033 9 065
6 890 1799 1582 1591 1649 1 741 68 10 12 1 2 Ö 13 001 1 625 2 280 2 262 2 545 1931
4 599 927 1164 1060 1042 1129 19 3 7 10 6 2 4 665 469 691 722 794 923
4129 903 863 862 949 1 018 8 2 1 3 2 3 3 612 436 470 683 669 591
865 190 173 215 121 147 10 — — 2 — — 645 92 89 94 58 105
6 709 1199 1234 1587 1502 1268 24 5 4 10 5 2 7 359 899 924 891 1025 762
6 205 1 200 1299 1165 1188 1 214 70 7 3 3 9 4 4 713 687 1 024 896 1034 791
7 256 1393 1231 1406 1510 1427 33 2 4 1 7 8 6 434 677 745 646 787 681
1083 1324 1231 1291 1587 11 11 16 4 7 588 828 766 646 589
5 041 692 835 710 825 965 45 1 6 17 2 4 3 283 403 643 688 602 678
3 092 852 821 669 684 772 8 4 10 11 4 16 1 679 289 685 654 574 577
4 511 1069 1116 1249 1195 1 376 22 — 8 7 2 — 9 920 1 445 1988 1 736 1299 1 437
100 912 21 888 21 743 22 694 21 892 23 745 678 153 114 215 140 87 87 566 13 261 12 903 14 760 15 392 16 760
12 300 3 004 2 573 2 734 2 694 3 259 56 25 18 10 14 16 32 905 5 430 5 048 5 886 5 838 5 765
4 398 1016 1005 976 975 1148 7 6 2 1 1 1 7 253 1 064 1 496 1827 1842 2 244
507 118 104 111 139 87 6 1 4 2 4 4 1201 192 235 235 190 179
380 86 56 85 67 86 3 1 4 1 — 2 560 67 36 93 101 90
263 57 45 44 29 33 1 1 — — — 1 278 24 28 31 58 46
1098 304 261 339 348 476 11 10 4 1 1 2 2 629 289 217 307 279 319
. 2 035 610 548 422 431 496 23 5 3 5 8 5 8 999 1 545 1257 1 074 1 262 807
3 619 813 554 757 705 933 5 1 1 — — 1 11985 2 249 1 779 2 319 2 106 2 080
88 612 18 884 19170 19 960 19 198 20 486 622 128 96 205 126 71 54 661 7 831 7 855 8 874 9 554 10 995
7 895 1919 2 103 2 227 1721 1 744 98 11 18 36 13 7 5 602 634 992 1099 1051 1 078
7 143 1 436 1231 1389 1563 1 477 94 19 5 20 20 7 4 251 369 408 450 776 658
10145 1907 1798 2124 1 144 1 255 76 5 4 39 1 4 4 277 534 554 533 330 532
8 850 1853 1 574 1539 1650 1895 79 14 21 20 17 5 3140 329 251 309 437 499
1679 1597 5 3 518 679
11913 2 925 2 829 2 922 1 993 2 471 40 11 6 21 8 ----- - 10 749 1386 1324 1635 1617 599
9 972 1992 1 911 1911 1909 2 075 44 11 5 8 5 7 3 718 725 572 528 630 782
6 861 1 462 1313 1356 1408 1692 30 9 6 8 14 5 2 900 526 512 533 522 716
8 707 1968 1858 1 797 1 797 1931 53 4 5 12 15 4 5 828 692 678 766 797 1 469
6 701 1 260 1768 2 028 1529 1 751 39 19 2 9 7 6 7 114 1089 1051 1099 1129 1453
4 956 772 1 077 1121 1150 1020 28 8 6 10 9 5 2 843 585 655 743 628 880
5 1 7 7 4  —  5 7 / 7 , 4 2
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Lääni ja oikeuspiiri 
Län och jurisdiktion 




Konkurssi- ja perinnönluovutusasioita 
Konkurs- och urarvam&l 
**Barikruptcy and beneficium inventorii y
1945—
1949 1950 1951 1952 1953 1954
1945—
1949 1950 1951 1952 1953 1954
915 205 206 150 227 • 221 2 — — — i 6
6 447 1698 1452 1485 1616 1912 27 17 26 24 32 7
2166 607 558 616 707 859 16 11 19 16 19 1
1459 376 355 367 436 485 10 6 17 10 13
201 62 45 45 48 ; 66 3 1 ____ 3 _
• 506 169 158 ' 204 223 308 3 4 2 6 3 1
4 281 1091 894 869 909 1053 11 6 7 8 13 6
889 237 168 204 198 179 2 _ 5 1 3 2
777 237 185 210 220 284 . --- 2 __ 1 4
836 193 157 176 163 134 — ____ ____ 4 2 ____
679 150 133 93 129 135 — 2 ____ 2 ____
1100 274 251 186 199 248 9 2 2 2 2 3
73 1
4166 1263 1088 951 1105 1284 22 20 10 17 14 23
1283 386 334 341 m 418 4 4 4 7 3 5
1132 311 272 265 . 317 358 4 4 1 5 2 5
151 75 62 76 86 60 — — 3 2 1 —
2 883 877 754 610 702 866 18 16 • 6 10 11 18
485 158 110 94 122 139 3 5 2 3 3 .2
1445 333 318 276 256 336 9 6 2 4 6 10
125 159 149 78 102 156 3 5 2 1 1 2
828 227 177 162 222 .235 3 — — 2 1 4
106 024 24 462 22 081 22 998 25 833 26 716 942 395 215 630 696 984
54 520 12 534 11104 12 583 13 907 14 607 755 284 148 494 534 781
51504 11 928 10 977 10 415 11926 12109 187 111 67 136 162 203
Viitasaari
Oulun lääni — Uleäborgs län............
Raastuvanoikeudet — Rädstuvurätter —
Municipal Courts ..............................
Oulu — Uleäborg ,..............................
Raahe — Brahestad ..........................
Kajaani ............................................




Oulu — Uleäborg ..............................
Salo ..................................... .............
Piippola (Haapajärvi 1. 7.—31.12. 54) 
Muhos (1. 7.—31.12. 54).....................
Lapin lääni — Lapplands Iän............
Raastuvanoikeudet — Rädstuvurätter —
Municipal Couits ............................ .
Kemi...................................................
Tornio — Torneä................... ’. ............




Kemijärvi (1. 7. 49—31. 12. 54)..........
Tornio — Torneä.................................
Koko maa — Hela riket — W hole country
M u nicipal Courts .......................




Hakemus- ja ilmoitusasioita 
Ansöknings- och anmälningsärenden 
Petitions and registrations
Talous* ja hallintoasioita 
Ekonomi- och förvaltningsärenden 





1949 1950 1951 1952 1953 1954
1945—
1949 1950 1951 1952 1953 1954
1945—
1949 1950 1951 -1952 1953 1954
5 469 1390 1708 1546 1655 1578 41 17 18 22 12 18 4 239 962 858 1179 1119 1650
54 398 11 844 11 898 12 409 12109 12 976 337 .57 38 141 29 47 68 332 12 691 13 582 14143 17 040 15 408
8 821 1788 1602 1802 1575 1774 22 2 1 4 4 1 32 263 7 505 7 583 7 563 9148 6 783
6 045 1185 988 1163 1 047 1189 10 1 — 3 2 . 1 23 888 5 886 5 719 4 708 5 951 4 752
1374 223 290 315 251 238 10 1 1 — 2 — 2 497 347 307 329 330 240
1402 380 324 324 277 347 2 — — 1 — — 5 878 1272 1557 2 526 2 867 1791
45 577 10 056 10 296 10 607 10 534 11202 315 55 37 137 25 46 36 069 5186 5 999 6 580 7 892 8 625
8 625 2 000 2 201 2140 1992 2 464 30 13 3 36 10 10 6 978 1303 1568 1769 1913 1 699
8 044 1717 1629 1825 1835 1903 53 11 7 13 9 16 8 692 1428 1937 2 194 2 902 3 085
8 625 1 929 1810 1858 1885 1403 75 7 8 30 5 2 7 344 962 931 1012 1298 1115
9 609 2 199 2 322 2 367 2 311 2 486 85 14 5 40 — 4 6 863 706 613 816 788 1102
10 674 2 211 2 334 2 417 2 511 1880 72 10 14 18 1 11 6192 787 950 789 991 863
1066 3 761
18 959 4 376 4 211 4 731 5 056 4 999 176 16 55 25 34 36 43 713 6 783 7119 7 644 7 357 6 670
3 713 1077 831 843 1242 1014 15 4 1 _ 1 4 23 408 3 592 3155 2 943 2 889 2 365
2 929 957 683 674 1138 876 8 1 1 — — 3 17 390 3 095 2183 2139 2 047 1648
784 120 148 169 104 138 7 3 — — 1 1 6 018 497 972 804 842 717
15 246 3 299 3 380 .3 888 3 814 3 985 161 12 54 25 33 32 20 305 3191 3 964 4 701 4 468 4 305
1892 557 1208 1322 442 704 41 2 4 — 4 2 2 636 549 2 066 2 512 433 487
7 957 982 434 557 1382 1404 53 2 25 — 5 12 12 362 1 214 539 467 2 507 2 246
573 657 651 768 702 752 8 7 16 17 2 10 633 793 480 876 624 683
4 824 1103 1087 1241 1288 1125 59 1 9 8 22 8 4 674 635 879 846 904 889
560 601 128 722 125 553 130 095 132 648 148 066 3 498 555 584 1042 583 530 728 607 130 537 139 568 143 924 154 810 151 73/2
113 412 25 955 25 278 25 178 26131 30 011 235 57 64 42 74 76 377 563 73 293 74182 78 608 84 929
1
75 688
447189 102 767 100 275 104 917 106 517 118 055 3 263 498 520 1000 509 454 351 044 57 244 65 386 65 316 69 881 76 044
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2. Raastuvan- ja kihlakunnanoikeuksien työtillt vuosina 1945— 1954 
Rädstuvu- och häradsrättcrnas arbetsrcdogörclscir iät die n 1945— 1954
Activities of municipal and rural district Courts
Raastuvanoikeudet Kihlakunnanoikeudet
Rädstuvurätter Häradsrätter 1
Municipal Courts Rural district Courts
1945—
1949 1950 1951 1952 .1953 1954
1945—
1949 1950 1951 ■ 1952 1953 1954
Riita-asioita —Tvistemäl —
Civil law cases
Edelliseltä vuodelta' siirtyneitä —
-
Frän föregäende är uppskjutna —
Carried ever from the previous year 2 488 523 507 455 585 619 7 373 1 449 1368 1165 1127 1118
Saapuneita — Inkomna — Entered 54 520 12 534 11104 12 583 13 907 14 607 51 504 11928 10 977 10 415 11926 12 109
Yhteensä — Summa — Total . . . . 57 008 13 057 11611 13 038 14 492 15 226 58 877 13 377 12 345 11580 13 053 13 227
Rauenneita — Förf allna — Dropped 
Tutkittavaksi ottamatta jätettyjä -
13 272 2 872 2 587 2 776 2 821 2 906 17 744 4 306 3 958 3 755 4183 4139
Icke tili prövning upptagna — s •
Left without examination .........
Tutkittavaksi otettuja — Upptagna
35 12 23 19 8' 21 155 50 • 44 •39 35 35
tili prövning — Retained for 
examination.............................. 41150 9 666 8 546 9 658 11 044 11689 33 325 7 653 7 178 6 659 7 717 8 045
Vedottuja — Vädjade — Appealed 
Asioita, joista on valitettu — Där
•5 850 1 423 1225 1250 1180 1 218 8 778 1820 1806 1518 1851 1 616
besvär anlörts — Of which there 
have been appeals ................... 162 38 34 38 33 23 429 84 125 59 77 86
Toimitettuja katselmuksia — Där
syn förrättats — Inspections
17 3 6 3 2 1 7 1 3 5 1
Konkurssi- ja perinnönluovutus- 
asioita — Konkurs- och urarvamäl
Bankruptcy, and beneficium 
inventorii ' • '
Edelliseltä vuodelta siirtyneitä —
Frän föregäende är uppskjutna — 
Carried over from the previous year 116 50 29 30 100 97 44 53 49 26 62 60
Saapuneita — Inkomna — Entered 755 284 148 494 534 781 187 111 67 136 162 203
Yhteensä — Summa — Total . . . . • 871 334 177 524 634 878 231 164 116 162 224 263
Rauenneita — Förf allna — Dropped 
Sovinnolla tai akordilla ratkaistuja
397 97 81 196 306 629 71 39 34 50 86 103
— Avgjorda genom förlikning eller 
ackord — Settled by agreement or
accord .....................................
Muuten ratkaistuja — Pä annat
6 — 1 116 123 5 5 7 2 9 11 1
sätt avgjorda — Settled othenoise 307 208 65 112 108 129 67 69 54 41 67 59
Vedottuja — Vädjade — Appealed 9 8 8 8 9 11 4 1 1 . 3 4 10
Hakemus- ja ilmoitusasioita — 
Ansöknings- och anmäiningsären-
den — Petitions and registrations 
Edelliseltä vuodelta siirtyneitä —
Frän föregäende är uppskjutna — 
Carried over from the previous year 1 627 481 449 434 353 297 12 722 5171 4 940 4 765 4182 1006
Saapuneita — Inkomna — Entered 113 412 25 955 25 278 25 178 26 131 30 Oil 447 189 102 767 100 275 104 917 106 517 118 055
Yhteensä — Summa •— Total . . . .  
Loppuun käsiteltyjä — Slutligt
115 039 26 436 25 727 25 612 26 484 30 308 459 911 107 938 105 215 109 682 110 699 119 061
handlagda — Concluded............ 112 916 25 987 25 293 25 259 26 187 30 070 440 013 102 998 100 450 105 500 109 693 118 237
Talous- ja hallintoasioita — Eko­
nomi - och förvaltningsärenden —
Economic and administrative affairs 235 57 64 42 74 76 3 263 498 520 1000 ■ 509 454
Rikosasioita — Brottmäl —
Criminal cases
Edelliseltä vuodelta siirtyneitä —
Frän föregäende är uppskjutna — 
Carried over from the previous year 2 825 481 473 513 605 639 9 440 1 616 1724 1564 1 697 1508
Saapuneita — Inkomna — Entered 377 563 73 293 74 182 78 608 84 929 75 688 351 044 57 244 65 386 65 316 69 881 76 044
Yhteensä — Summa — Total . . . . 380 388 73 774 74 655 79 121 85 534 76 327 360 484 58 860 67 110 66 880 71578 77 552
Rauenneita — F örf allna — Dropped 5 409 762 931 910 516 718 4 540 665 726 708 638 662
Ratkaistuja — Avgjorda — Settled 372 063 72 539 73 211 77 606 84 379 75 002 346 153 56 471 64 820 64 475 69 432 75 401
.Rangaistusmääräyksin — Me- * •
deist strafforder — With 





M u n i c i p a l  C o u r t s
Kihlakunnanoikeudet 
Häradsrätter 
R u r a l  d i s t r i c t  C o u r t s
1945—
1949 1950 1951 1952 *  1953 1954
1945—
1949 ’ 1950 1951 1952 1953 1954
Alistettuja — Hemställda — 
Submitted to Court o/ Appeal . . . . 81 84 81 97 40 20 204 221 173 209 32 48
Asioita, joista on valitettu — Där 
besvär anförts —  Of which there 
have been appeals ................... 11543 2 123 2 177 2 337 2 422 2 388 14 278 2 404 2 286 2 588 3 049 3 031
Kuolemansyyn tutkintaa ilman 
syytettä — Undersökning an- 
gäende dödsursak utan atal — 
Inquest as to cause of death without 
proceedings .............................. 1 356 67 73 48 80 65 1112 . 122 149 227 219 190
Takavarikon vahvistamista ilman 
syytettä — Fastställande av 
kvarstad utan atal —  Confirma­
tion of confiscation without procee­
dings ................................. •.. . . 164 84 107 61 64 41 120 ' 22 50 27 28 18
3. Raastuvan- ja kihlakunnanoikeuksissa tutkittavaksi otetut riita-asiat sekä käsitellyt hakemus- ja ilmoitusasiat 
vuosina 1945—-1954:
Vid rädstuvu- och häradsrätterna tili prövning upptagna tvistemäl samt handlagda ansöknings- och anmälnings- 
ärenden ären .1945— 1954
Civil law cases examined in municipal and rural district Courts and petitions and registrations
Raastuvanoikeudet 
Râdstuvuratter ' 
M u n i c i p a l  C o u r t s
Kihlakunnanoikeudet
Häradsrätter
R u r a l  d i s t r i c t  C o u r t s
1945—
1949 1950 1951 1952 1953 1954
1945—
1949 1950 1951 1952 1953 1954y
A. Riita-asiat — Tvistemâl — Civil lato 
cases.............................................. 41150 9 666 8 546 9 658 Il 044 Il 689 33 325 7 653 7 178 6 659 7 717 8 045
Avio-oikeudeliiset suhteet — Äktens 
kapsrättsliga förhällanden — Matri­
monial relations.............................. 17 179 3 200 3 236 3 447 3 469 3 484 11 972 2 078 2 030 1925 2106 2 256
ifJo-At Avioero — Äktenskapsskillnad —
Divorce ................... : ............... 15 310 2 367 2 278 2 412 2 245 2 309 10 620 1620 1 527 1 416 1502 1 570
Asumusero — Hemskillnad — Home
allJ G separation .................................
* Avioliiton peruutuminen — Ater- 
gâng av äktenskap — Nullification 
of marriage.................................
620 745 842 1036 989 1)239 298 315 376 432 513
' 108 17 20 18 15 16 111 14 17 11 16 ' 11
f i l  4*^ Kihlaerosta johtuvat riidat — Tvis-
ter uppkomna gpnom trolovning —
Disputes arising from engagements 18 2 4 1 1 3 34 6 4 . 3 4 4
Pesäero ilman konkurssia — Boskill- 
nad utan konkurs — Separation 
_ without bankruptcy ................... '60 16 14 9 12 4 69 12 4 5 8 2
¿)L. — Pesänjako — Boskif te — Distribution
t of estate .....................................
1_1 Pesänositus — Avvittring — Separ-.
-•  ation of property..........................
103 11 5 12 3 5 273 32 21 ' 6 11 36
173 32 37 33 32 33 187 42 52 45 50 51
Elatusvelvollisuus— Underhâllsplikt 
— Liability of maintenance......... 831 119 122 109 118 121 408 50 ’ 85 63 82 63.
Muut riidat — Övriga tvister — 
Other disputes.............................. 41 16 11 11 7 4 • 31 4 5 — 1 6
Vanhempien ja lasten väliset suhteet —
Förhällanden mellan föräldrar och
barn — Relations betiveen parents and 
children .......................•................ 2 676 612 629 572 569 609 5 245 1 134 987 ' 904 800 831
Lapsen oikeudellinen asema — Barns
rättsliga ställning — Legal position 
of child .......................... ......... 158 43 53 37 . 38 45 118 28 40 28 163 43
Avioliiton ulkopuolella syntyneen 
lapsen elatus — Underhäll at barn 
utom äktenskap — Maintenance 
for illegitimate child...................
/
1 697 348 .333 COCO
/
' 336 325 4 878 1024 889 755 583 669
Aviolapsen elatus — Underhäll ;it 
barn inom äktenskap — Mainten­
ance for legitimate child ............ . 791 219 240 198 186 232 211 80 50 89 41 115





M u n i c i p a l  C o u r t s
Kihlakunnanoikeudet 
Häradsrätter 
R u r a l  d i s t r i c t  C o u r t s
1945—1949 1950 1951 - 1952 1953 1954 1945—1949 1950 1951 1952 1953 1954
Muut vanhempien ja lasten sekä otto-
lasten väliset suhteet — Övriga 
förhallanden mellan föräldrar och 
barn samt adoptivharn — Other
-
relations between parents and child­
ren and adoptiv children....... . 30 2 3 3 9 7 38 2 8 ■ 32 13 4
Holhousta ja uskottua miestä koskevat
riita-asiat — Förmynderskap och 
godmanskap — Civil cases invölning /
guardians and trustees ...................
Holhoustilin moittiminen ja hoi-
11 5 9 2 3 — 52 6 8 21 27 15
houstilin vaatiminen — Klander
av förmynderskap och yrkande pä 
förmyndareredovisning — Protest 
against guardianship and demand
- for account of guardianship.........
Riita uskotun miehen tilistä — Tvist
2 3 5 2 — 25 4 4 18 22 9
angäende godmansredovisning — 
Dispute over account of trustee . . . . 1 1 6 1 1 2 2
Muut riidat — Övriga tvister —
Other disputes . . .  1....................... 8 2 3 2 1 — 21 1 3 3 3 4
Kuolleen jäämistö — Avlidens kvar- -
lätenskap — Estate of a deceased . . . .  
Riita perunkirjoituksesta — Tvist
472 66 83 78 ■ 80 62 1984 326 359 285 289 242
om bouppteckning efter avliden —
63 10 8 11 27 11 130 17 24 13 23 . 25
Velvoitus toimittaa perunkirjoitus —
Förpliktelse att förrätta boupp­
teckning — Responsibility to make
12inventory.....................................
Parempi oikeus perintöön — Bättre
8 — — — 2 — 11 — 3 2
* rätt tili arv — Better right of vähen­
tänee ......................................... 5 10 2 2 3 5 1
Perinnönjaon moite — Klander av
arvskifte — Protest against distri­
bution of inheritance................... 27 2 5 1 6 3 140 28 21 22 19 20
Perinnönjakoon velvoittaminen —
Förpliktelse att förrätta arvskifte 
— Obligation to distribution of 
inheritance ................................. 73 .12 21 9 17 14 532 85 78 70 105 61
Testamentinmoite — Testaments-
klander — Protest against will . . . .  
Kruununperintö — Dana-arv —
280 37 48 57 25 27 1129 ' 186 220 169 123 121
Crown inheritance....................... 1 2 — — 2 — 1 — • -- 2 — —
Muut riidat — Övriga tvister —
Other disputes.............................. 15 3 1 — 1 7 30 8 3 ' 6 11 12
Tilusrajat, kiinteistön omistus- ja
panttioikeus — Ägogränser, ägande- 
och panträtt till fast egendom — 
Land boundaries oimership of real
)
estate and pledge rights...................
Rajariita — Râtvist — Boundary
238 79 83 61 63 62 1 281 291 316 283 277 236
disputes .....................................
Kiinteistön saannon moittiminen —
— — — — — — 13 1 12 — 4 —
Klander av âtkomst till fast egen­
dom — Protests against real estate
claims........................................
Kiinteistön kaupan purkaminen —
43 18 10 18 8 9 572 102 23 37 33 90
Hävande av fastighetsköp — 
Cancellation of real estate deal . . . . 22 8 5 4 6 168 27 53 64 70 28
Kiinteistön kauppa, vaihto tai lah-
joittaminen — Köp, byte eller 
gava av fast egendom — Real estate
71transactions, exchanges or bequests 
Panttioikeus kiinteistöön — Panträtt
88 18 24 14 22 16 317 82 67 72 69
i fastiehet — Pledqe riqhts in real 
estate ........................................ 1 1 2 4 2
Kiinteistön lunastusoikeus — Lös-
ningsrätt till fast egendom — Real
estate rights of redemption............
Pakkolunastus — Expropriation —
50 28 21 9 17 20 34 7 — 2 • 2 1









1949 1950 1951 1952 1953 1954
1945—
1949 1950 1951 1952 1953 1954
Asemakaavariidat —  Stadsplanetvis- 
ter —  Building plan disputes___ 3 2 2 2 ’ l 2 i
Lainhuudon hakemiseen velvoittami­
nen —  Förpliktande till ansökan 
om lagfart — Obligation to sue for 
rights of possession....................... 3 29 27 15 13 l
Tontin jako —  Tomtindelning — 
Division of land plots................... _ l _
\
6 _ 1 _ 11 5 _ 5
Muut riidat —  Övriga tvister —  
Other disputes.............................. 15 5 9 9 6 , 9 148 30 101 , 7? 68 34
Kiinteistön käyttö- ja tuotto-oikeus —  
Bruks- och avkomsträtt till fast 
egendom —  Real estate, usage and 
produktion rights .......................... 4 412 1 076 895 1 145 1229 1215 2 254 464 480 453 477 471
Maan vuokra —  Jordlega •—  Ground 
rent............................................ 11 7 5 5 9 19 481 99 150 ■ 54 64 61
Huoneen vuokra —  Hyra •—  Room 
rent ............................................ 4 316 1048 870 1125 1207 1182 971 209 149 265 241 . 244
Metsänhakkuuoikeus — Skogsav- 
verkningsrätt „— Timber felling 
rights ........................................ 20 5 4 5 3 75 29 40 34 42 30
Metsästys- ja kalastusoikeus — Rätt 
tili jakt och fiske — Hunting and 
fishing rights.............................. 6
■
24 2 5 4 4 8
Kiinteistörasite — Servitut — Real 
estate encumbrance....................... 2 1 1 47 15 5 14 10 12
Eläke — Sytning — Maintenance .. 3 — 2 — 1 2 392 91 81 76 88 91
Muut käyttö- ja tuotonnauttimis- 
oikeudet — Övriga bruks- och 
avkastningsrättigheter — Other 
rights of usage and produktion . . . . 60 15 13 9 7 9 264 19 50 6 28 25
Muut kiinteää omaisuutta koskevat 
oikeussuhteet — Övriga rättsför- 
hällanden beträffande fast egendom 
— Other legal relations concerning real 
estate ............................................ 21 12 10 8 10 17 592 124 119 118 137 137
Tien kunnossapito — Väghällning — 
Upkeep of roads.......................... _ 1 5 2 158 48 46 77 84 84
Tilusrauhoitusriidat — Ägotvister — 
Land protection, disputes ............ 4
«
212 26 36 10 27 8
Vesioikeusriidat — Vattenrättstvis- 
ter — Water rights disputes....... . _ 1 2 1 1 60 15 17 10 6 13
Kiinteistöön kohdistunut vahinko — 
Skada ä fast egendom — Damage 
against real estate....................... 8 4 1 2 2 6 78 16 8 3 7 16
Muut riidat — Andra tvister — Other 
disputes .............................. 9 6 2 5 5 ’ 11 84 19 12 18 13 16
Irtainta omaisuutta sekä aineettomia 
oikeuksia koskevat suhteet — Tvis­
ter angäende lösegendom och imma- 
teriella rättigheter — Relations 
regarding moveable and immaterial 
rights ............................................ 4 423 1291 1153 1358 1711 1659 3 638 1263 1146 1303 1 724 1835
Laina — Län — Loan................... . 32 3 3 2 6 1 49 -2 17 11 10 5
Vuokra — Lega — Rent : .............. 54 22 10 7 11 12 77 23 48 10 9 10
Talletus — Deposition — Deposits .. 51 7 3 2 — 2 16 2 5 4 — —
Irtaimen lahjoittaminen — Gäva av 
lösegendom — Gifts of moveables 13 _ 2 3 2 9 3 4 4 1 1
Irtaimen saannon moittiminen — 
Klander av ätkomst tili lösegen­
dom — Protests against moveable 
claims....................................... 483 72 64 54 31 45 444 50 225 37 30 28
Käteispanttausta ja irtaimistokiinni- 
tystä koskevat riidat — Tvister 
angäende handfängen pant och 
lösöreinteckning — Disputes over 
cash pledges and mortgage of 
moveables ................................. 13 2 3 10 6 2 6
Hankinta ja luottokauppa — Leve- 
rans och kreditköp — Delivery 









Rural district Courts ~
/
- 1945—1949 1950 1951 1952 1953 1954
1945—
1949 1950 1951 1952 1953 1954
Vähittäisrhaksukauppa — Avbetal- 
ningsköp — Hire purchase business 49 -10 n 8 34 48 l i .2 7 3 2. 4
Eläinkauppa. — Kreaturköp — 
Animal transactions .................... 29 2 l 1 _ _ 190 31 21 15 21 18
Huutokauppasaarainen — Auktiöns- 
fordran — Auctions................... 5 _ 2 _ _ _ 25 7 1 3 6 • 6-
Muut irtaimen kaupasta tai vaih­
dosta johtuneet riidat — Övriga 
genom köp oeh byte av lösegendom 
uppkomna tvister — Other disputes 
arising from transactions or exchan­
ges of moveables.............. .-.......... 1 6 3
/
7 32 • 2 9 3
Patentti — Patent — Patents . . . . 12 3 5 3 1 1 — — — — — —
Toiminimi,ja tavaramerkki — Firma 
oeh varumärke — Firm and trade­
mark ......................................... 8 5 4 2 5 4 2 1
Tekijänoikeus — Upphovsmannarätt 
— Copyright .............................. 1 i _ _ 1 1 — _ — _ _ —
Muut aineettomat oikeudet — Öv­
riga immateriella rättigheter — 
Other immaterial rights . . . . . ' ....... 10 i 2 • 2 — — 2 — — — 2 —
Velaksianto ja takaus — Försträckning 
oeh borgen —: Lending and cases of 
surety .......................... ................. 3 075 604 465 515 634 652 2 245 660 538 418 663 712
Velkakirja — Skuldebrev — 
• Promissory note ....................... 2143 431 316 312 428 430 928 350 314 281 41Ö 351
Velaksianto — Försträckning — 
Giving on credit.......................... 774 147 120 183 173 172 1224 281 194 111 216 315
Takaus — Borgen — Surety......... - 158 26 29 20 33 50 93 29 30 26 37 46
Vekseli ja shekki — Växel oeh check- 
mäl — Promissory notes and cheques 5 250 1762 1 282 1703 2 393 2 926 470 162 127 163 207 268
Vekselisaaminen — Växelfordran —■ 
Claim on promissory note............ 5 233 1759 1 279 1694 2 389 2 918 468 162 127 163 205 261
Shekkisaaminen — Checkfordran — 
Claim on cheque ....................... 17 '  3 3 9 4 8 2 — — — 2 7
Palvelussopimukset, toimitsijantoimet 
ym. — Tjänsteavtal, sysslomanna- 
skap och dyl. — Service contracts and 
commissions ................................. 2 347 649 442 509 567 681 2 054 759 724 477 621 . 695
Työsopimusriita — Tvist om arbets- 
avtal — Work contract disputes .. 26 11 4 7 ’ 3 1 14 -_ 6 1 3 11
Työurakka — Arbetsbeting — Piece 
work contract ' .............................. 632 192 91 139 123 277 444 208 97 57 127 182
Työpalkka — Arbetslön — Wages .. 1039 274 254 279 328 299 1291 456 547 376 420 456
Toimitsijan toimi — Sysslomanna- 
skap — Commissions ................ 514 ■ 108 78 66 90 75 218 58 61 39 ■ 66 36
Välittäjä- (meklari-) sopimus — 
Mäklaravtal — Brokerage ......... 113 49 6 15 20 16 65 16 5 4 3 9
Muut palvelussuoritukset — Övriga 
tjänsteprestat.ioner — Other dish- 
arge of service .......................... 23 . 15 9 3 3 13 22 21 8 ' 2 1
Merioikeusasiat — Sjörättsmäl — 
Cases of maritime law ................... 78 35 10 12. 14 17 ;___ ____ ____ ____ ____ —
Vakuutussopimukset (paitsi merioikeu- 
delliset) — Försäkringsavtal (utom 
sjörättsliga) Insurance (except cases of 
maritime law)................................. 46
X
10 20 5 9 13 15 6 5 3 4 4
Velvoiteoikeuteen perustumaton va­
hinko (paitsi kiinteistöä ja aineetto­
mia oikeuksia koskeva) — Utom- 
obligatörisk skada (utom fraga om 
fast egendom och immatériel rättig- 
het) — Damage not caused by rights 
of duty (except ivhen a question of real 
estate and immaterial rights) ......... 530 118
4
102 115 136 143 1253
1
273 220 203 235 240
Valtion vastuu virkamiehen aiheut­
tamasta vahingosta — Statens 
ansvarighet för skada förorsakad av 
tjänsteman — State responsibility for 
damage caused by state official.........
)












1949 1950 1951 1952 1953 1954
1945—
1949 1950 1951 1952 1953 1954
Työssä sattunut tapaturma — 
Olycksfall i ärbete — Accidents 
during work .............................. l 2 1 l 3 l 4
Vahinko, joka on aiheutunut rauta- 
tai raitiotien käytöstä, sähkövir­
rasta — Skada, som uppstätt 
genom begagnande av järn- eller 
spärväg, elektrisk Ström — Dam­
age caused by electric faults and in 
use of rail and tramways............ 47 12 3 14 2 2 25 5 ‘  2 l 7 ï
Vahinko, joka on aiheutunut moot­
toriajoneuvoliikenteestä (ei laiva­
liikenteestä) — Skada, uppkom- 
men genom trafik med motorfor- 
don (utom i sjötrafik) — Traffic 
accident damages (not boat traffic) 71 16 9 9 22 23 107 46 16 20 26 32
Muu henkilöön kohdistunut vahinko 
— Annan skada ä person — Other 
damage to the person................... 22 5 3 6 4 5 40 7 6 11 2 7
Esinevahinko ja vahingonkorvaus — 
Skada ä egendom ooh skadeständ 
— Property damage and indemnity 390 84 84 85 107 112 1078 213 190 170 198 200
Yhtiö- ja yhdistysriidat — Bolags- och 
föreningstvister — Company, disputes 133 46 49 40 48 62 44 25 25 19 24 4
Yhtiökokouksen tai yhdistyksen pää­
töksen moittiminen — Klander av 
bolagstämmas eller förenings be- 
slut — Protest against decision of 
general meeting or company......... 40 18
/
9 10 3 8 10 6 4 5 G 1
Asunto-osakkeita tai asunto-osake­
huoneistoa koskeva yhtiön ja 
osakkaan välinen riita — Tvist 
mellan bolag och aktieägare an- 
gäende bostadsaktier eller aktie- 
lokaler — Dispute between company 
and shareholder over room shares 
and the like................................. 15 11 9 7 12 1 1
Muut riidat — Övriga tvister — 
Other disputes .. : ..................... 78 28 29 21 38 42 34 19 20 13 18 3
Takaisinsaanti yksipuoliseen tuomioon 
taikka lainhaun, virka-avun ja hää­
dön tai muun ulosottoratkaisun joh­
dosta — Ätervinning pä grund av 
tredskodom eller efter lagsökning, 
handräckning eller annat utmät- 
nings avgörande r— Recovery for 
biased judgement actions for debt, 
eviction or other solutions for distraint - 33 8 6 12 16 13 . 43 18 16 ■ 16 32 23
Omistusoikeus ulosmitattuun irtaimeen 
omaisuuteen — Äganderätt till 
utmätt lösegendom — Property 
rights over distrained moveables . . . . 96 43 28 34 36 27 93 • 32 28 23 36 33
Konkurssiriidat — Konkurstvister — 
Bankruptcy disputes....................... 57 ' 43 30 23 36 39 18 18 34 24 26 20
Takaisinsaanti konkurssipesään — 
Ätervinning till konkursbo — 
Recovery to bankrupt’s estate . . . . 21 8 3 11 17 9 13 8 12 17 9 4
Konkurssissa valvotun saamisen vah­
vistaminen — Fastställande av i 
konkurs bevakad fordran — Rein­
forcing bankruptcy claim............ 25 28 25 11 19 22 4 8 22 5 16 15
Muut konkurssista aiheutuneet riidat 
— Övriga av konkurs föranledda 
tvister — Other disputes ' arising 
from bankruptcy ....................... 11 7 2 1 — 8 1 2 . ----- 2
ï
■1 i
Välimiesmenettelyriidat — Tvister 
angäende skiljemannaförfarande — 





M u n i c i p a l  C o u r t s
Kihlakunnanoikeudet 
Häradsrätter 
R u r a l  d i s t r i c t  C o u r t s
1945—
1949 1950 1951 1952 1953 1954
1945—
1949 1950 1951 1952 1953 1954
Muut riita-asiat —  Övriga tvistemal — 
Other civil law cases....................... 60 5 10 12 16 3 52 12 l i 18 28 18
B. Hakemus- ja ilmoitusasiat — Ansök- 
nings- och anmälningsärenden —  Peti­
tions and registrations ................... 112 916 25 987 25 293 25 259 26187 30 070 440 013 102 998 100 450 105 500 109 693 118 237
Kiinteistökiinnitys velan vakuudeksi — 
Inteckning i fast egendom för ford- 
ran —  Real estate mortqaqe as security 
for debt ......................................... 57 355 12 724 11 830 12 300 12 839 15 389 135 590 34 565 29 744 34 701 36 438 41 576
Kiinteistökiinnitys muunlaisen oikeu­
den vakuudeksi — Inteckning i fast 
egendom för annan rättighet —  Real 
estate mortgage as security of other 
rights ............................................ 1599 363 394 339 208 259 39 411 7 336 6173 6 206 5 434 6115
Irtaimistokiinnitys —  Lösöreinteck- 
ning —  Mortgage of moveable......... 1397 263 214 314 233 "23Ö )2 891 522 470 419 436 (405
Kiinteistön lainhuudatus —  Lagfart 
ä fast egendom —  Legal confirmation 
of possession of real estate................ 15 413 4 928 5 008 4 516 5 335 (6 190 176163 43 158 47 172 47 798 50 763 '54 313
Avioehto —  Äktenskapsförord — 
Marriage settlement ....................... 5 268 1211 1169 1104 966 1288 3 618 756 737 900 973 ^ -9 i4
Holhousasiat — Förmynderskapsären- 
den —  Guardianship....................... 8 974 2162 2 016 2126 2 083 <^2l| 43 473 9 622 9153 8 843 00 o rfV
-N 8 867^
Vuosihaaste — Ärstämning — Yearly 
"  'summons......................................... 984 324 254 284 232 220 626 148 182 189 219 214
Virkavala — Tjänste-ed — Official oath 4 875 219 313 286 182 142 3 660 280 241 401 451 246
Muu vala ja todistajan kuuleminen — 
Annan ed och hörande av vittne — 
—Other öäths and swearing of witnesses 
Testamentin tallettaminen^- Depone- 
nilg- av~ tfistamente-—- Depositing 
of mils ....... ! . . . - . ........................
413 248 389 499 426 58 67 42 55 • 111
3 995 1166 1363 1317 1312 <1311 5 646 1150 1 216 1053 1007 •< 777
.Testamentin valvominen^— Testaments 
bevakning— Supervision of wills .. 6154 1190 1407 1311 1319 Al 332 20 356 4 062 4 076 3 644 3 699 'A  3 491
Asiakirjan kuoletus — Dödande av 
urkund —  Amortization of dokument 1285 105 98 71 87 93 357 26 28 29 24 34
Meriselitys''«*— Sjöförklaring —  Ships 
- = q > u > t e s t ^ . - . —. . .  ................... 681 110 154 119 73 100
Ottolapseksi ottaminen''!- Antagande 
v av adoptiVbärnXj- Adjyption of child 3 611 397 385 386 373 y3 io 5 836 750 619 600 595 ^  563
'Kadonneen henkilön ^ kuolleeksi julista­
minen —  Försvunnen persons för- 
''-Jdarande för död —  Missing persons 
declaredHead .................. 7 7 7 77 .... 334 86 77 80 60 64 762 142 153 170 140 129
Uskottuja miehiä koskevat asiat —  
Ärenden rörande gode män —  Cases 
involving trustees ................................. 58 7 19 13 47 7 654 211 201 246 774 162
Tontin muodostaminen —  Tomt bild- 
ning —  Formation of land plots . . . . 240 258 204 182 363 151 192 176 241 246
Muut hakemus- ja ilmoitusasiat —  
Övriga ansöknings- och anmälnings­
ärenden —  Other petitions and 
registrations .......................................... 933 79 86 100 157 124 610 63 26 83 40 73
4. Sotaoikeuksien työtilit vuosilta 1947— 1954
Kiigsrätternas arbetsredogörelser iör ä,ren 1947— 1954 
-Activities of Military Court
( A i t
1947—
1949 1950 1951 1952 1953 1954
46 l i 6 10 5 4
2 333 632 597 534 586 516
2 379 643 603 544 591 520
27 5 3 5 10 5
2 295 621 584 524 572 507
2 ____ 2 — 1 —
338 71 82 80 113 118
Edelliseltä vuodelta siirtyneitä — Frän föregäende är uppskjutna — Carried over from
the previous year ....................... . ..............................................................................
Saapuneita — Inkomna — Entered...............................................................................
Yhteensä — Summa Total.............................................................................................
Rauenneita — Förfallna — Dropped............................................................................
Ratkaistuja — Avgjorda — Settled...............................................................................
Alistettuja — Hemställda — Submitted........................................................................
Asioita, joista on valitettu — Där besvär anförts — Of which there have been appeals . . . .
5. Vesistötoimikunnassa vuosina 1945—1954 vireillä olleet asiat
Vid vattendragskommissioncn under ären 1945— 1954 anhängiga ärcnden
Matters brought before- the Inland Waterways Board
1945— \
1949 1950 1951 1952 1953
\
1954
Edelliseltä vuodelta siirtyneitä — Frän föregäende är uppskjutna — 'Carried over from
\
the previous year ......................................................................... ' ............................ 993 284 304 300 285 313
Saapuneita — Inkomna — Entered............................................................................... 359 52 49 45 86 99
Yhteensä — Summa — Total.................................................................... ; ................... 1352 336 353 345 371 412
Ratkaistuja tai poistettuja — Avgjorda eller avskrivna — Settled or struck out................
Saapuneista asioista koski — De inkomna mälen berörde — Entered cases concerning
208 32 53 60 58 66
järven tai virran laskemista — sänkning av sjö eller vattendrag — loitering of lake or
river level .............................................................................................................. 72 5 12 13 23 ’ 18
joen perkausta tai pengertämistä — rensning eller uppdämning av strömfall — river
clearing or embankning ......................................................................................... 28 12 6 14 28 13
lauttauksen järjestämistä — ordnande av flottning — organisation of ferries................ 123 12 11 3 10 28
säännöstelyä — regiering — regularization.................................................................
vesilaitoksen tekemistä tai muuttamista — uppförande eller flyttande av vattenverk —
21 2 6 3 4 5
construction or removal of waterworks........................................................................
sillan tai muun laitoksen tekemistä tai muuttamista — byggande eller flyttande av bro
85 11 5 4 9 16
eller annat byggnadsverk — construction or removal of bridge or other work................ 30 10 9 8 12 19
6. Maanjako-oikeuksissa vuosina 1945—1954 vireillä olleet asiat 
Yid ägodelningsrätterna anhängiga mäl under ären 1945— 1954
Land partition Courts: cases brought up
Turun maanjako-oikeus 
Abo ägodelningsrätt 
L a n d  p a r t i t i o n  C o u r t  i n •T u r k u
Vaasan maanjako-oikeus 
Vasa ägodelningsrätt 
L a t i d  p a r t i t i o n  C o u r t  i n  V a a s a
Itä-Suomen maanjako-oikeus 
Östra-Finlands ägodelningsrätt 
L a n d  p a r t i t i o n  C o u r t  o f  E a s t e r n  F i n ­
la n d
1945—
1949 1950 1951 1952 1953 1954
1945—
1949 I960 1951 1952 1953 1954
1945—
1949 1950 1951 1952 1953 1954
Edelliseltä vuodelta siirtyneitä — 
Frän föregäende är uppskjutna — 
Carried over from the previous year 195 63 77 98 83 138 110 35 13 17 20 38 76 21- 41 46 30 19
Saapuneita — Inkomna — Entered 316 112 112 109 125 148 193 48 45 70 ■85 98 130 41 51 63 58 94
Yhteensä — Sumina — Total . . . . 511 175 189 207 208 286 303 83 58 87 105 136 206 62 92 109 88 113
Rauenneita — Förfallna — Dropped 12 1 3 3 6 4 9 1 2 5 10 1 10 _ 8 • 12 10 11
Ratkaistuja — Avgjorda —  Settled 267 97 88 121 64 135 165 69 39 62 57 91 125 21 38 67 59 80
Isojakoa tai isojaon täydentä­
mistä — Storskifte eller komp- 
lettering därav —  General re- 
allottment.............................. 3 17 1 28 16 26
Isojaon järjestelyä tai uusjakoa 
— Storskiftesreglering eller 
nyskifte —  Re-attottment . . . . 65 18 19 9 8 * 6 22 4 7 7 1 3 3 3 3
Halkomista •— Klyvning '—  
Splitting of properties............... 39 13 20 28 21 15 51 23 15 16 16 20 40 7 11 29 18 21
Lohkomista —  Styckning — 
■ Parcelling of properties........... 57 26 27 46 20 67 32 9 8 7 11 13 25 9 9 23 16 16
Vesialueen jakoa —  Skifte av vat- 
tenomräde —  Division of water 
areas .............................................. 7 3 3 3 1 4 1 6 1 1 3
Vuokra-alueiden lunastamista 
ym. —  Inlösen av lego-omrä- 
den m.m. —  Leased land 
redumed by tenants................... 38 18 11 ■ 12 4 19 2 1 3 1 8 40 4 4 6 3 10
Muuta toimitusta —  Annan för- 
rättning —  Other cases........... 61 19 8 26 11 44 37 14 7 8 6 23 13 _ 5 8 ■ 18 27
Ratkaistuja asioita, joissa toimi­
tusta on muutettu —  Avgjorda 
mäl i vilka förrättningen ändrats 
—  Finally judged cases in which 
execution has been changed . . . . 132 54 44 68 29 59 77 27 22 34 24 46 57 9 15 23 24 28
44
7. Vakuutusoikeudessa vuosina 1945— 1954 vireillä olleet asiat
Vid försäkringsdomstolen anhängiggjorda ärenden under ären 1945— 1954
Cases pending in the Ässurance Tribunal
■
1945—
1949 1950 1951 1952 1953 1954
Edelliseltä vuodelta siirtyneitä — Frân föregäende âr uppskjutna — Carried over from 
the previous year ........................................................................................................
•
17 105 5 041 7 122 5 687 4 495 3 382
Saapuneita — Inkomna — Entered............................................................................... 55 313 9 699 6 266 5122 5 472 7 318
Yhteensä — Summa — Total ...................................................................................... 72 418 14 740 13 388 10 809 9 967 10 700
Loppuun käsiteltyjä — Slutbehandlade — Finally dealt with ....................................... 54 587 7 618 7 701 6 314 6 585 6 219
I. Loppuun käsiteltyjä tapaturmavakuutusasioita — Slutbehandlade försäkringsärenden 
rörande olycksfall — Cases of casualty insurance finally dealt with .......................... 36 257 2 604 3 080 2 732 3 816 3 822
A. Vakuutusyhtiöiden tekemistä päätöksistä — Ärenden som gälla försäkringsbolags beslut — 
Concerning decisions of insurance companies 
1. Alistuksia — Hemställda ärenden — Submissions
a. Elinkorkoasioita — Ärenden rörande livränta — Matters concerning annuities 22 272 172
b. Muita alistusasioita — Övriga hemställda ärenden — Other submitted matters .. 4 842 991 1299 1357 1815 1861
2. Valituksia — Besvär — Appeals
a. Korvausvalituksia— Besvär over skadeständ —■ Appeals concerning compensation 
of damages ............................................................................... '.................... 1891 800 1066 810 1165 992
b. TJlosmittausvalituksia — Besvär over utmätning — Appeals concerning distraint 26 17 22 16 31 20
3. Anomuksia kertakaikkisesta korvauksesta ym. — Ansökan om engängsersättning 
m. m. — Petitions for full compensation etc............................................................ 84 57 50 98
Alistuksista ja valituksista — Av hemställda och besvärsmäl — Number of submissions 
and appeals
jätettiin tutkittavaksi ottamatta tai raukesi — upptogs icke tili behandling eller förföllo 
— left without investigation or discontinued ............................................................... 213 45 57 34 57 42
otettiin tutkittavaksi— upptogs till behandling — retained for investigation................ 28 818 1935 2 330 2 149 2 954 2 831
palautettiin ■— äterförvisades — returned................................................................. 304 57 68 65 76 71
vahvistettiin — stadfästes :— confirmed.................................................................... 22 520 1427 1734 1758 2 457 2 363
muutettiin — ändrades — changed............................................................................ 5 994 451 528 326 421 397
B. Valtion tapaturmatoimiston tekemistä päätöksistä—Besvär över beslut av statens olycks- 
fallsbyrä — Conserning decisions of the State Insurance Bureau 
1. Alistuksia — Hemställda ärenden — Submissions
a. Elinkorkoasioita — Ärenden rörande livränta — Matters concerning annuities1) 4 479 49
b. Muita alistusasioita — Övriga hemställda ärenden — Other submitted matters .. 2 073 412 396 308 502 570
2. Valituksia — Besvär — Appeals
a. Korvausvalituksia — Besvär over skadeständ — Appeals concerning compensa­
tion of damages ............................................................................................. 639 157 199 159 203 240
b. Laiminlyöntivalituksia — Besvär over uraktlâtenhet — Appeals concerning 
non-fulfillment ................................................................................................. 35 6 9 21 40 28
c. Ulosmittausvalituksia — Besvär over utmätning — Appeals concerning distraint — — — 1 — —
3. Anomuksia kertakaikkisesta korvauksesta ym. — Ansökan om engängsersättning 
m.m. — Petitions for full compensation etc............................................................ 5 ' 3 10 13
Alistuksista ja valituksista — Av hemställda och besvärsmäl — Number of submissions 
and appeals
jätettiin tutkittavaksi ottamatta tai raukesi — upptogs icke tili behandling eller förföllo 
— left without investigation or discontinued................................................................. 62 15 6 4 12 12
otettiin tutkittavaksi — upptogs till behandling — retained for investigation............ 7 164 609 598 485 733 826
palautettiin — äterförvisades — returned................................................................. 164 21 25 22 23 20
vahvistettiin — stadfästes — confirmed.................................................................... 5 642 370 435 384 606 704
muutettiin — ändrades — changed........................................................................... 1358 218 138 79 104 102
II. Loppuun käsiteltyjä sotilasasioita — Slutbehandlade militära ärenden — Military cases 
finally dealt with........................................................................................................ 18 33« 5 014 4 621 3 582 2 769 2 397
1. Valituksia — Besvär — Appeals
a. Lääkeopillisia valituksia korvauksen suuruudesta — Besvär av medicinsk art 
över skadeständets storlek — Medical appeals concerning amount of compensation 6 916 1470 1 391 944 625 836
b. Muita valituksia korvauksen suuruudesta — Övriga besvär över skadeständets 
storlek — Other appeals concerning amount of compensation.............................. 466 169 207 176 65 78
c. Valituksia oikeuskysymyksestä — Besvär angäende rättighet till skadeständ — 
Appeals concerning legal questions ................................................................... 2 842 657 904 819 1 217 789
d. Valituksia oikeudesta huoltoeläkkeeseen — Besvär angäende rättighet tili 
försörjningspension — Appeals concerning right to welfare pension................ 3 855 1 429 1282 1032 371 191
e. Valituksia huoltoeläkkeen suuruudesta ja lisähuoltoeläkkeestä — Besvär 
angäende försörjningspensionens storlek eller tillägsförsörjningspension — 
Appeals concerning the amount of welfare pension and the supplementary welfare 
pension ........................................................................................................... 2 398 161 113 145 101 162
f. Valituksia täydennyskorosta — Besvär angäende kompletteringsränta — 
Appeals concerning supplementary interest...................................................... 901 387 315 187 199 188
g. Muita valituksia — Övriga besvär — Other appeals........................................ 952 741 32 9 4 2
2. Anomuksia kertakaikkisesta korvauksesta — Änsökan om engängsersättning — 
Petitions for full compensation ........................................................................... 377 270 187 151
Valituksista — Av besvärsmäl — Number of appeals...................................................
jätettiin tutkittavaksi ottamatta tai raukesi — upptogs icke tili behandling eller förföllo 
— left mthout investigation or discontinued................................................................. 365 116 142 111 71 63
otettiin tutkittavaksi — upptogs tili behandling — retained for investigation . .......... 17 965 4 898 4102 3 201 2 511 2 183
palautettiin — äterförvisades — returned................................................................. 1507 198 178 181 499 118
vahvistettiin — stadfästes — confirmed.................................................................... 11240 3197 3 281 2 610 1 650 1 707
muutettiin — ändrades — changed .......................................................................... ! 5 218 1503 643 410 362 358
*) Vuoden 1949 alusta lähtien vireille pannut elinkorkoasiat sisältyvät korvausvalituksiin — FrAn ingAngen av Ar 1949 ha de anhängiggjorda 
ärendena rörande livränta medräknats i besvär ang. skadeständ — M a t t e r s  c o n c e r n in g  a n n u i t i e s  b r o u g h t  b e f o r e  t h e  c o u r t  s i n c e  th e  b e g i n n i n g  o f  th e  y e a r  
1 9 4 9  a r e  in c l u d e d  i n  m a tte r s  c o n c e r n i n g  c o m p e n s a t i o n  o f  d a m a g e s
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S. Työtuomioistuimessa ratkaistut asiat vuosina 1947— 1954 
Vid arbetsdomstol avgjorda ärenden under ären 1947— 1954
Cases decided by the Labour Tribunal
1947—
1949 1950 *1951 1952 1953
Ratkaistuja — Avgjorda — Settled............................................................................... 38 l i 9 13 24
Tutkittavaksi ottamatta jätettyjä — Icke till prövning upptagna — Left without
' 8 3 1 2 1
Tutkittavaksi otettuja — Upptagna till prövning — Retained for investigation......... 30 8 8 11 23
Kokonaan tai osittain hyväksyttyjä — Helt eller delvis bifaJlits —. Entirely or 
partially accepted................................................................................................. 26 7 5 ’ . 7 20
Hylättyjä — Förkastade — Rejected........................................................................ 4 1 3 4 3
Tutkittavaksi otettujen kanteiden sisällys — Tili prövning upptagna käromal enligt innehall 
— Substance of actions tried
Työnantajain vireille panemat kanteet — Av arbetsgivaren anhängiggjorda käromal — 
Cases brought before the Tribunal by employers
Tvörauha Arbetsfred — Industrial peace............................................................. 17 6 1 1 3
Työehtosopimuksen rikkominen — Brytande av arbetsavtal — Breach of agreement
1 1 1
Työehtosopimuksen oikea sisällys — Arbetsavtalets rätta innebörd — The proper 
substance of the agreement on terms of work............................................................. 6 l' — 2
Työntekijäin vireille panemat kanteet — Av arbetstagaren anhängiggjorda käromal — 
Cases brought before the tribunal by employees




Työehtosopimuksen oikea sisällys •— Arbetsavtalets rätta innebörd — The proper 
substance of agreement on terms of work ................................................................. 4 1 3 8 3
Työehtosopimukseen perustuva suoritus — Pä arbetsavtal grundad prestation — 















9. Ulosotonhaltijain kasiteltavina olleet asiat vuosiua 1945— 1954 
Overexekutorernas utsokningsm&l under &ren 1945— 1954





1949 1950 1951 1952 1953 1954
Edelliseltä vuodelta siirtyneitä — Fnin föregäende är uppskjutna — Carried over 
from the previous year................................. ......................................... .......... 4 377 F 472 1311 1623 1396 1778
Saapuneita — Inkomna — Entered..................................................................... 19 212 5 068 5 054 4 665 5 982 6 624
Yhteensä — Summa — Total............................................................................ 23 589 6 540 6 365 6 288 7 378 8 402
Loppuun käsiteltyjä — Slutligt handlagda — Concluded................................. 18 345 5 229 4 742 4 892 5 599 6 558
Tutkittavaksi ottamatta jätettyjä — Icke till prövning upptagna — Left without 
examination ................................................................................................. 1017 284 262 233 296 347
Rauenneita — F örfallna — Dropped................................................................. 3152 1154 985 1172 1118 1528
Riitaisina tuomioistuimen käsiteltäviksi siirrettyjä — Säsom tvistiga tili doros- 
tols handläggning förvisade — Transferred to court as being litigious............ 360 119 105 104' 114 114
Hylättyjä — Förkastade — Rejected.............................................................. 1635 474 . 561 484 462 585
Kokonaan tai osittain myönteisesti ratkaistuja — Mäl i vilka ansökningen helt 
eller delvis bifallits — Dealt with wholly or partly......................................... 12 181 3198 2 829 2 899 3 609 3 984
Lainhakua — Lagsökning — Debt-recovery cases......................................... 3 323 1280 941 1063 1343 1438
Takavarikkoa tai muuta vakuustoimenpidettä ilman lainhakua — Kvarstad 
eller annan säkerhetsdtgärd utan lagsökning — Confiscation or other security 
action without action for debt..................................................... ■.............. 1534 . 351 363 395 426 420
Häätöä — Avhysning —Eviction................................................................. 856 171 167 159 150 168
Muuta virka-apua — Annan handräckning — Other official aid-................... 1145 289 380 302 346 338
Valitusta ulosottomiehen menettelystä — Klagan over utmätningsmans 
förfarande — Complaint against distrainer ............................................ 691 239 195 184 198 294
Muuta toimenpidettä — Annan ätgärd — Other measures.............................. 4 632 ,868 783 796 1146 1 326
Lainhakupäätoksellä velvoitettu maksamaan — Medelst utslag i lagsökningsmal 
dlagda ait betala — Payment ordered after action for debt
Kiinteistöön tai rakennukseen hallintaoikeuksineen maahan kiinnitettyjä saa­
misia — Som intecknats i fastighet eller byggnad med besittningsrätt tili jord 
— Mortgages on real estate or building possessing tenancy rights 
Asiain luku — Antal mäl — Number of cases^ ................................................... 228 82 94 79 124 137
Maksamaan velvoitettujen henkilöiden luku — Antal personer som älagts 
betalningsskyldighet — Number of persons condemned to pay ....................... 317 128 142 113 172 219
Rahamäärä — Utdömt belopp — Amount......................................... 1 000 mk 87 758 28 543 80 622 38 056 109 535 119 075
Laivaan kiinnitettyjä saamisia — Sora intecknats Ffartyg — Mortgages on boats 
Asiain luku — Antal mäl — Number of cases................................................... 1 1 1
Maksamaan velvoitettujen henkilöiden luku — Antal personer som älagts betal­
ningsskyldighet — Number of persons condemned to p ay .............................. 2 1 1 _ _
Rahamäärä — Utdömt belopp — Amount.....................................  1 000 mk 700 4000 1000 — — —
Muita saamisia — Övriga fordringar — Other credits 
Asiain luku — Antal mäl — Number of cases................................................... 3 094 1197 846 984 1219 1301
Maksamaan velvoitettujen henkilöiden luku —■ Antal personer som älagts betal­
ningsskyldighet — Number of persons condemned to pay ...........■.................. 4 042 1541 1205 1221 1 676 1818
Rahamäärä — Utdömt belopp — Amount.....................................  1 000 mk 188 925 95 617 81 394 151 731 230 354 231 829
Yhteensä — Summa — Total
Asiain luku — Antal mäl — Number of cases....................................................... 3 323 1280 941 1063 1343 1438
Maksamaan velvoitettujen henkilöiden luku — Antal personer som älagts betal­
ningsskyldighet — Number of persons condemned to pay .......................... Y ... 4 361 1670 1348 1334 1848 2 037




C i t y  a d m i n i s t r a t i o n s
Koko maa 
Hela landet 
T h e  w h o l e  c o u n t r y
1945—
1949 1950 1951 1952 1953 1954
1945—
1949 1950 1951 1952 1953 1954
2136 657 774 687 837 1003 6 513 2 129 2 085 2 310 2 233 2 781
8 536 2 280 2145 2 734 6 010 6 687 27 798 7 348 7 199 7 399 11992 13 311
'  10 722 2 937 2 919 3 421 6 847 7 690 34 311 9 477 9 284 9 709 14 225 16 092
8166 2 164 2 232 2 584 5 844 6 574 26 511 7 393 6 974 7 476 11 443 13 132
404 65 87 93 89 121 1421 349 349 326 385 468
2 021 507 535 578 675 745 5173 1661 1520 1750 1793 2 273
347 102 71 59 • 85 105 707 221 176 163 199 219
M76 177 191 227 287 174 2111 651 752 711 749 759
4 918 1313 1348 1 627 4 708 5 429 17 099 4 511 4177 4 526 8 317 9 413
2 468 582 436 492 816 1086 5 791 1862 1377 1555 2 159 2 524
750 173 159 233 211 143 2 284 524 522 628 637 563527 170 277 306 333 292 1383 341 444 465 483 460
319 64 84 135 195 116 1464 353 464 437 541 454
190 59 79 68 74 71 881 298 274 252 272 365
664 265 313 393 3 079 3 721 5 296 1133 1096
«i
1189 4 225 5 047
62 22 ■ 10 19 24 18 290 104 104 98 148 155
75 24 14 21 35 21 392 152 156 134 207 240
27 733 49 539 6 312 54 540 54 090 23 805 115 491 78 082 86 934 92 596 163 625 142 880
12 — — — — 3 13 1 1 — — 3
12 — __ __ __ 3 14 1 1 _ 3
31155 — — — — 1283 31 855 4 000 1000 — — 1283
2 394 560 426 473 792 1065 5 488 1757 1 272 1457 2 011 2 366
2 822 618 467 618 1130 1427 6 864 ' 2 159 1672 1839 2 806 3 245
79 355 37 616 54 720 85 796 82 204 88 837 268 280 133 233 136 114 237 527 312 558 320 666
2 468 • 582 436 492 816 1086 5 791 1862 1 377 1555 2159 ■ 2 524
2 909- 642 481 639 1165 1451 7 270 2 312 1829 1973 3 013 3 488
138 243 87 155 61 032 140 336 136 294 113 925 415 626 215 315 224 048 330 123 476 183 464 829
X
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10. XääninhaUitusten ja maistraattien käsiteltäviksi vuosina 1945— 1954. tulleet ulosottoasiat sekä lainhakupäätöksellä 
Tili länstyrelserna och magistraterna under ârcn 1945— 1954 inkomna utsökningsmäl ocli antalet personer, som
Cases of distraint dealt with by county governments and city administrations, number of persons condemned to pay and
Saapuneita asioita 
Inkomna mäl
Lääninhallitukset ja maistraatit 
Lärisstyrelser och magistrater
C o u n t y  g o v e r n m e n t s  a n d  c i t y  a d m i n i s t r a t i o n s  ' »
E n t e r e d
1945—
1949 1950 . 1951 1952 1953 1954
Lääninhallitukset —  Länstyrelser — 'County governments 
Uudenmaan lääni — Nylands Iän............................................... • 2 967 772 863 575 1018 1047
Turun ja Porin lääni — Äbo och Björneborgs Iän....................... 2 287 662 691 688 881 922
Ahvenanmaan maakunta — Landskapet Aland.......................... 54 6 7 2 7 • 18
Hämeen lääni — Tavastehus Iän ............................................... 1499^ 469 478 569 594 654
Kymen lääni — Kymmene Iän ............................................................... 1700 376 303 352 402 452
Mikkelin lääni —  S:t Michels Iän ........................................................... 1 230 311 260 271 404 397
Kuopion lääni —  Kuopio Iän ...................................................... : ------- 2 663 863 743 750 869 1 009
Vaasan lääni —  Vasa Iän ........................................................................ 2106 547 514 517 724 .808
Oulun lääni —  Uleäborgs Iän ................................................................... 3 090 604 539 515 631 67.5 >
Lapin lääni —  Lapplands Iän ................................................................... 1616 458 656 426 .452 642
Maistraatit —  Magistrater —  City administrations
Helsinki —  Helsingfors ............................................................................ 4 716 1081 841 1292 4 342 4 761
Porvoo — Borgä .........' .............................................................. 89 35 28 50 24 ' 12
Loviisa — Lovisa ....... ............................................................. 10 — 4 3 4 2
Tammisaari — Ekenäs ............................................................. 14 4 7 3 11 7
Hanko — Hangö ........................................................................ 30 6 9 5 5 12
Turku — Äbo ........................................................................... 893 270 284 296 419 599
Uusikaupunki —  Nystad............................................................................ 12 3 4 4 3 4
Rauma —  Raumo......................................................................................... 26 34 5 15 10 22
Pori —  Björneborg ..................................................................................... 207 73 58 55 90 ' 72
Hämeenlinna —  Tavastehus........................................................................ 121 21 23 24 41 43
Tampere —  Tammerfors ............................................................... - .......... 656 232 244 365 374 388
Lahti ............. ..................... ............................................................................ 317 79 130 150 120 74
Hamina —  Fredrikshamn...............................’ ............................................ 26 16 26 25 39 23
Lappeenranta —  Villmanstrand............................................................... 69 9 16 •--- 5 5
Kotka ............................................................................................................... 100 18 27 10 31 55
Mikkeli —  S:t Michel..................................................................... 128 22 22 24 42 24
Heinola ....................................................................................... 14 3 14 8 31 18
Savonlinna — Nyslott ................................................................. 33. 6 5 12 8 % 6
Kuopio.......................................................................................... 314 157 148 176 168 169
Joensuu ...................................................................................... 48 7 8 15 ■ 15 45
Iisalmi ............................................................................................................... 18 6 2 7 7 4
Vaasa —  Vasa .............................................................................................. 155 34 25 20 29 45
Kristiinankaupunki —  Kristinestad ...................................................... 24 3 6 13 3 8
Kokkola —  Gamlakarleby............................................................................ 80 29 30 20 18 19
Pietarsaari —  Jakobstad............................................................................ 6 3 11 5 • 6 6
Kaskinen —  Kasko ..................................................................................... 1 4 5 5 6 8
Jyväskylä ............. -........................................................................................ 118 36 48 36 44 55
Oulu — Uleäborg ........................................................................ 194 50 . 78 66 76 153
Raahe — Brahestad..................................................................... 15 5 4 4 5 11
Kajaani ....... ‘ .............................................................................. 25 3 6 5 6 7
Tornio — Torneä ........................................................................ 50 16 12 18 14 7




Koko maa —  Hela landet —  Whole country.......................................... 27 798 7 348 7199 11 992 13 311
Lääninhallitukset —  Länsstyrelser — County governments ............... 19 212 5 068 5 054 4 665 5 982 6 624
Maistraatit — Magistrater — City administrations ............................ S5S6 2 280 2145 2 734 6 010 6 687
o
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maksamaan velvoitettujen henkilöiden luku ja maksettavan rahamäärän suuruus 
medelst utslag i lagsökningsmäl älagts betalningsskyldighet samt beloppets storlek
amounts
Maksamaan velvoitettuja henkilöitä
Antal personer som älagts betalningsskyldighet _
N u m b e r  o f  v e r s o n s  c o n d e m n e d  t o  p a y
Rahamäärä 
Belopp 




1949 1950 1951' 1952 1953 1954
1945—
1949 1950 1951 1952 1953 1954
662 232 ' 202 162 22 4 239 3 4  265 13 60 4 3 3  81 6 35 680 78  919 97  071
581 132 • 158 186 258 230 41 912 21 455 18 127 31 796 .54  787 3 6  786
6 1 1 — — 4 313 250 10 — — 1 1 9 3
42 6 170 162 163 21 9 225 58  671 1 4  991 2 4  051- 15  601 2 4  423 4 1 0 1 5
417 127 . 66 93 114 170 16 600 7 006 12 189 15 839 14  38 0 15 188
291 108 79 88 92 150 15 462 6 666 2 0  425 12 86 3 17 292 29  242
457 231 '  143 129 153 208 26  957 13 467 9  222 15 24 0 23  21 4 23  742
623 249 189 170 35 4 412 37 981 18 646 1 4  785 37 98 4 8 2  948 58  431
506 200 150 168 22 6 245 26  682 10  291 20  714 19 268 2 4  587 32  872
392 22 0 198 175 208 154 18 540 21 8 4 4 9 677 5  516 19 339 15  3 6 4
2 047 39 0 281 42 0 911 1 1 5 3 90  057 66  547 4 2  769 65 990 66  125 7 3  00 0
8 1 1 1 1 2 5  42 3 236 150 50 15 90
2 — 1 — — — 50 ‘ ---- 30 — — —
2 3 — 1 ' 6 2 46 518 — I l l 23 4 8 3 4
17 6 5 3 — 1 4 1 9 9 1 5 8 2 1 5 0 5 3  367 — 77 6
227 46 28 50 38 8 6 9 665 4  030 2 683 3 358 5 798 13 12 4
— 3 — 2 1 2 — 85 — 1 0 8 0 25 108
— 1 9 3 1 5 — 143 63 51 8 4 1 2 9 7
53 27 5 5 24 11 5 455 2 903 64 4 74 6  689 1 1 6 8
.26 16 5 6 6 4 1 0 8 1 926 3 4 87 0  * 1 1 3 1 1 5 9 2
185 78 80 72 113 96 10 40 0 1 8 9 9 2 052 28 466 14  41 9 7 1 3 0
54 21 7 17 8 7 1 2 8 7 74 6 93 1 1 1 9 237 52 9
5 2 ---- , — 3 — .2 2 595 — — 608 __
15 2 3 2 1 2 130 56 628 75 50 106
28 5 3 2 3 7 1 2 8 6 50 8 83 12 4 189 157
18 3 6 4 3 2 681 877 2 7 2 4 3  220 29  479 550
1 1 1 1 2 — 50 300 200 13  . 43
7 ■ 1 — 6 2 — 366 31 — 4  587 -444 —
32 10 4 10 7 10 25 4 45 306 1 2 3 3 1 2 4 7 5 087
12 5 5 1 1 8 443 7 931 1 0 7 3 30 181
4 — — — — 3 597 — — — . ------- 40
66 4 4 2 5 7 1 8 2 4  ' 27 57 485 89 4 598
1 — 1 — — — 80 — 40 0 — — —
■ 14 2 1 2 — 1 0 0 0 61 143 153 —
1 ____ ____ ____ 2 5 115 ____ — ____ 450 1 2 5 0
14 3 2 5 — 3 1 1 5 8 165 2 341 448 — 905
49 2 25 19 19 22 1 4 9 3 170 3 1 8 2 9  341 3  762 4  826
3 3 2 — — 4 74 76 6 — — 128
3 — — 1 1 3 101 — — 50 35 11
5 5 — 2 — 3 417 4  540 — 531 — 311
10 2 2 2 5 3 48 9 82 8 14 00 0 4  214 127
7 270 2 812 1 8 2 9 1 9 7 8 3 013 3 488 41 5  626 21 5  315 22 4  048 3 3 0 1 2 3 47 6  183 4 6 4  82 9
4 361 1670 1348 1334 1848 2 037 277 383 128160 163 016 189 787 339 889 '350 904
2 909 642 481 639 1165 1451 138 243 87155 61032 140 336 136 294 113 925
7 17 74— 57/7,42
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11. Hovioikeuksien työfilit vuosina 1945—1954
Hovrätternas arbetsredogörelser för ären 1945— 1954
Activities of Courts of Appeal




Vedottuja asioita — Vädjade mâl — A p p e a l s Valitusasioita — Besvärsmäl — A p p e a l s
Vuonna
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C a s e s  h a n d ­
le d  b y  C o u r t  
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1945—1949 16 2 812 7 057 9 869 6150
1950 — 1070 1607. 2 677 1504
1951 — 1153 1465 2 618 1595
1952 — 1007 1217 2 224 1239
1953 — 971 775 1746 988
1954 — 744 717 1461 886
1945—1949 2 2141 2 522 4 663 1936
1950 — 723 499 1 222 • 668
1951 — 554 457 1011 657
1952 — 354 397 751 568
1953 — 173 506 679 501
1954 — 78 440 518 413
1945—1949 782 2 791 3 573 2 607
1950 — 190 748 938' 693
1951 — 245 753 998 803
1952 — 195 655 850 772
1953 ,  — 78 675 753 625
1954 — 128 710 838 728
1952 223 223 85
1953 — 138 764 902 428
1954 — 474 832 1 306 529
Turun hovioikeus — Äbo hov-
70 274 965 1239 934
20 59 248 307 285
16 22 219 241 215
14 23 -  209 232 194
14 35 125 160 143
' .7 17 141 158 132
Vaasan hovioikeus — Vasa ho'v-
. ------- 74 458 532 438
— 20 98 118 102
5 16 103 119 106
10 15 95 110 78
— 32 - 74 106 92
\ 13 112 ' 125 110
Itä-Suomen hovioikeus — Östra Finlands
52 58 422 480 383
— 17 162 179 157
— 22 163 185 170
— 17 128 - 145 130
— 15 142 157 148
— 9 180 189 159
Helsingin hovioikeus — Helsingfors hov-
— — 44 44 14
— 30 123 153 111
— 42 156 198 170
Kaikki hovioikeudet — Samt-
1945—1949 18 5 735 12 370 18105 10 693 122 406 1845 2 251 ‘ 1755
1950 — 1 983 2 854 4 837 2 865 20 96 508 604 544
1951 — 1952 2 675 4 627 3 055 21 60 485 545 491
1952 — 1556 2 492 4 048 2 664 24 55 476 531 416
1953 — . 1360 2 720 4 080 2 542 14 112 464 576 494
1954 — 1424 2 699 4123 2 556 7 81 589 670 571
I
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Rikosasioita — Brottmäl —!C r i m i n a l  c a s es \
Hovioikeuden ensimmäisenä oikeusasteena käsittelemiä asioita Alistettuja ja valitusasioita
Mäl, som i första instans handlagts vid hovrätterna Hemställda och besvärsmäl •
















































































































































































































































































































rätt — Court of Appeal in Turku
9 234 46 175 221 ' 166 1 8 285 16 350 24 635 15143
2 047 12 19 31 21 1 1839 2 584 4 423 2 338
1552 9 43 52 34 2 2 085 , 2 635 4 720 2 457
1626 16 - 27 43 • 35 — 2 263 2 249 4 512 2185
1409 8 'l l 19 13 — 2 281 1456 3 737 2 191
1194 6 10 16 14 — 1546 1396 2 942 2 238
rätt — Co 
6 880
urt of App 
158
ai in Vaas 
199
a
357 150 9 4 610
> - - 
5 207 9 817 4 963
1157 31 26 57 38 ’ — 862 742 1604 1005
929 ‘ 19 41 60 27 — 599 658 1 257 894
808 33 33 66 44 *  — 363 754 ' 1117 856
1078 22 . 17 39 26 — 261 785 1046 960










111 .752 4 915 5 667 4 876
1118 19 ' 22 41 33 — 139 1136 1275 1097
866 7 27 34 30 — 179 1136 1315 1144
637 5 21 26 24 — 173 1229 1402 1190’
861 2 13 15 10 — , 212 1280 1492 1257
674 5 „ 19 24 20 — 235 1394 1629 1369
rätt — Co 
150
urt of Appeal in Helsio 
2
iki
* 2 523 523 281
518 — 32 32 12 t 242 1594 1836 v 964 •
' 558 2.0 13 33 20 f 872 1630 2 502 1088
liga hovrät
19 567
ter — All 
244
Jourts of A 
500
ppeal
744 427, 10 13 647 26 472 40 119 24 982
4 322 62 67 129 92 1 - 2 840 4 462 7 302 4 440
3 347 35 111 146 • 91 2 2 863 4 429 7 292 4 495
3 221 54 83 137 103 — 2 799 4 755- 7 554 4 512
3 866 32 73 105 61 — 2 996 5115 8 111 5 372































1.2. Hovioikeuksissa vuosina 1945— 1954 ratkaistut asiat 
I hovrätterna ären 1945— 1954 avgjorda mäl
Cases dealt with by the Courts of Appeal
1945—1949 1950 i 1951 1952 1953 1954
I. Riita-asioita—  Tvistemâl — Civil law cases....................................................... 32 062 7 706 6 864 6 278 6 877 6 536
A. Hovioikeuden ensimmäisenä oikeusasteena käsittelemiä asioita.— Mâl som i första 
instans handlagts vid hovrätterna — Cases handled by Court of Appeal at first instance • 18 — — — — —
B. Vedottuja juttuja — Vädjade mâl — Appeals....................................................... 10 693 2 865 3 055 2 664 2 542 2 556
Niistä juttuja, joihin muutostaei saa hakea — Därav mal i vilka ändring icke kan 
sökas — Of which eases no appeal allowed.............................................................. 2 328 502 745 869 750 780
Tutkittavaksi otettuja — Till prövning upptagna — Retained for examination 
Palautettuja — Âterforvisade — Returned.......................................................... 812 144 123 107 90 107
Vahvistettuja — Fastställda — Confirmed.......................................................... 6 701 1879 2 022 1822 1729 1656
Muutettuja — Andrade — Changed..................................................................... 3 057 810 872 ■ 681 673 751
Vedotuista jutuista koskivat — De vädjade mâl e n berörde — Appealed cases concerning 
omistusoikeutta, kiinteistön nautintaoikeutta maaseudulla, rasitteita, lunastus- 
kannetta, tilusrajoja — äganderätt, nyttjanderätt till fast egendom â landsbygd, 
servituter, lösningstalan, ägoskillnad — right of possession, usufruct of real estate 
in countryside, encumbrances, redemption, boundaries ............................................ 550 130 118 115 88 117
aitausvelvollisuutta, ojitusta, tien kunnossapitoa — stängselskyldighet, dikning, 
vägunderhäll — enclosure, ditching, road maintenance ......................................... 15 1 1 4 3 4
vuokra- ja muuttoriitoja kaupungissa — hyres- och avflyttningsmâl i städer — 
rent and removal disputes in towns................................................'....................... 558 137 133 126 139 142
muita kiinteistöriitoja — övriga tvister rörande fast egendom — other real estate 
disputes ............................................................................................................... 211 49 65 57 30 42
perintöä tai testamenttia — arv eller testamente — inheritance or wills................ 784 181 176 182 124 117
merioikeusriitoja — sjörättsmäl — cases of maritime law ..................... .*.............. 48 8 11 4 7 6
vekseliasioita — växelmäl — promissory notes....................................................... 126 26 24 23 41 37
saatavaa tai korvausta — fordran eller ersättning — credits or compensation......... 3 333 1176 1359 1167 998 1104
takaisin saantia — âtervinning — recovery.......................................................... 52 18 25 27 23 32
konkurssia tai perinnönluovutusetua — konkurs eller urarvaförmän — bankruptcy 
or beneficium inventorii ....................................................................................... 25 22 14 14 27 14
pesäeroa ilman konkurssia — boskillnad utan konkurs — separation without bank­
ruptcy ..............................................•................................................................... 4 _ 2 4 1 _
lapsen elatusapua — barnauppfostringsbidrag — maintenance for child ............ 1671 388 363 287 332 299
muita asioita — övriga mal — other cases.............................................................. 3 316 729 764 654 729 642
Jutuissa oli kanteen ajanut perille — Mal där taian fullföljts av — Cases in which 
indictment pleaded by
kantaja tai hakija — kärande eller sökande — plaintiff or instigator....................... 4164 ,1091 1084 1026 1039 1030
vastaaja tai henkilö, joka ei ole riitapuoli — svarande eller person, som ej är part 
i malet — defendant or nonlitigant ..................................................................... 5 072 1352 1516 1 229 1145 1099
kumpikin riitapuoli — vardera parten — both parties............................................ 1457 422 455' 409 358 427
C. Valitusasioita — Besvärsm&l — Appeals.............................................................. 1755 544 491 416 494 571
Niistä asioita, joihin muutosta ei saa hakea—Därav mal i vilka ändring icke kari sökas 
— Of which cases no appeal allowed ....................................................................... 316 89 48 65 85 87
Tutkittavaksi otettuja — Till prövning upptagna — Retained for examination 
Palautettuja — Âterforvisade — Returned.......................................................... 227 60 59 46 27 69
Vahvistettuja — Fastställda — Confirmed.......................................................... 1153 • 374 170 271 326 354
Muutettuja — Andrade — Changed..................................................................... 253 90 82 78 105 92
Valitus bli tehty — Besvär hade anförts — Appeal was made 
alioikeuden päätöksestä — over underrätts utslag — against decision of lower Court 820 251 201 150 200 167
ulosotonhaltijan päätöksestä, joka koski — over överexecutors utslag angâende — 
against decision of principal executors concerning
lainhakua — lagsökning — debt-recovery cases ............................................... . 116 55 49 27 30 41
takavarikkoa, hukkaamiskieltoa tai muuta virka-apua — kvarstad, förskingrings- 
förbud eller annan handräckning — confiscation, prohibition or alienation etc. .. 376 82 88 106 87 99
valitusta ulosottomiehen menettelystä — klagan over utmätningsmans förfarande 
— appeal against distrainer .......................... ................................................. 148 75 78 50 73 123
muita ulosottoasioita — övriga utsökningsmäl — other distraint cases............ 225 63 63 79 91 125
muun viranomaisen päätöksestä — över utslag av annan myndighet — against 
decision of other authorities ............................................................................... 23 __ _ 2 11 8
muista asioista — av övriga mal — over other cases ............................................ 47 18 12 2 2 8
Valitusasioissa oli kanteen ajanut perille — Besvärsmal där taian fullföljts av — 
Cases in which indictment pleaded by
kantaja tai hakija — kärande eller sökande — plaintiff or instigator................... 911 302 278 193 235 222
vastaaja tai henkilö, joka ei ole riitapuoli — svarande eller person som ej är part 
i malet — defendant or nonlitigant ..................................................................... 802 226 198 212 247 338
kumpikin riitapuoli — vardera parten — both parties ........................................ 42 16 15 11 12 11
D. Valtioneuvoston ja korkeimman oikeuden kirjeitä ja lähetteitä — Statsrädets och högsta 
domstolens brev och remisser — Letters and communications of Government and Supreme 







E. 'Anomusasioiia — Ansökningsmäl — Petitions ................................................. •. 6 897 1861 1622 1182 1427 1262
F. Hallinto-, talous- ja muita asioita — Administrativa, ekonomiska och andra ärenden—
Admin., economic and others .......... ■.................................................................... 11126 2180 .1462 1802 2111 1933
II. Rikosasioita — Brottmâl — Criminal cases . ..................................................... 40 620 8 667 7 292 7 371 8 037 8142
A. Hovioikeuden ensimmäisenä oikeusasteena käsittelemiä asioita — Mal som i f orsia
instans handlagts vid hovrätterna — Cases handled ly Court of Appeal at first instance 427 92 91 103 61 81
Virkasyytteitä — Fiskaliska aktioner — Actions against officials ....................... 395 92 91 103 59 70
Muita rikosasioita — Övriga brottmâl — Other criminal cases.............................. 32 — — — 2 11
B. Hovioikeuden toisena oikeusasteena käsittelemiä asioita — Mal som i andra instans
handlagts vid hovrätternä — Cases handled by Court of Appeal at second instance .. 
Niistä asioita, joihin muutosta ei saa hakea — Därav mal i vilka ändring icke kan
- 24 982 4 440 4 495 4 512 5 372 5 450
sökas — Of which cases no appeal allowed............................................................. , 5 583 503 774 905 2 515 2 713
Alistettuja asioita — Hemställda mal — Submitted...............................................
Rikoksia alistetuissa asioissa — Brottens antal i de hemställda mal — Criminal cases 
submitted
334 ■ 285 308 344 104 84
jotka on palautettu — som äterförvisats-— which have been returned....................
joissa alioikeuden päätös on — i vilka underrätts utslag — in which decision of 
loioer Court has been
36 19 13 30 8 •3
jätetty muuttamatta — lämnats oförändrat — left unchanged..........................
muutettu syytetyn eduksi — ändrats tili den atalades törmän — changed to advan-
313 270 303 432 134 93
tage of defendant .............................................................................................
muutettu syytetyn vahingoksi — ändrats tili den atalades nackdel — changed
174 129 97 108 26 . 30
disadvantage of defendant ............................................................................... 33 37 80 66 16 10
Valitusasioita — Besvärsmal — Appeals.................................................................
alioikeuden päätöksestä, joka koski — över underrätts utslag berörande — against 
decision of lower Court concerning
24 648 4155 4187 4168 5 268 5 366
törkeätärikosta — grovt brott — serious offences............................................ 4 287 564 .447 481 335 434
muuta rikosta — annat brott — other offences................................................... 19 983 3 513 3 681 3 607 4 867 4 830
vain vahingonkorvausta tms. — allenast skadestând eller dylikt — damages only 
muun viranomaisen päätöksestä — utslag av annan myndighet — decision of other
153 40 46 68 58 91
authorities ...........................................................................................................
Syytettyjä valitusasioissa, joissa valituksen oli tehnyt — Antal âtalade i de besvärsmal 
i vilka besvär anförts av — Defendants in cases in which appeal was made by
225 38 13 12 8 ’ 11
syyttäjä tai asianomistaja — äklagare eller malsägande — prosecutor or plaintiff 5 559 1Ö88 1190 1371 1354 1932
syytetty — âtalad —• defendant............................ ............................................
sekä syyttäjä tài asianomistaja että syytetty — saväl äklagare eller malsägande
15 428 3 062 3 075 3 271 3 633 3 649
som âtalad — both prosecutor or plaintiff and defendant.....................................
Rikoksia valitusasioissa — Brottens antal i de besvärsmal — Criminal cases in appeals
6 359 1678
*
1567 1576 2 491 3 010
jotka on palautettu — som äterförvisats — which have been returned....................
joissa alioikèiidén päätös on — i vilka underrätts utslag — in which decision of lower 
Court has been
1485 178 188 155 151 165
jätetty muuttamatta — lämnats oförändrad — left unchanged...........................
muutettu syytetyn eduksi — ändrats tili den atalades törmän — changed to
22 479 4 593 4 827 5 089 6 534 6 327
advantage of defendant•.............................................................................. .
muutettu syytetyn vahingoksi — ändrats tili den atalades nackdel — changed to
5 870 865 840 826 936 789
disadvantage of defendant........................................ ■.........................................
C. Valtioneuvoston ja korkeimman oikeuden kirjeitä ja lähetteitä — Statsr&dets och 
högsta domstolens brev och remisser — Letters and communications of Government and
3 668 796 894 950 990 1120
>
Supreme Court .................................................................................................... 4 987 1737 1334 1093 835 919
D. Muita asioita — Övriga mäl — Other cases.......................................................... 10 224 2 398 1372 1663 1769 1692
54
IB. Sotaylioikeus. Työtilit ja ratkaistut asiat vuosina 1945— 1952
Överkrigsdomstolen. Arbetsredogörelse för ären 1945—1952 och under nämnda ärcn avgjorda mäl
Supreme Military Court. Activities and decisions
1945—1949 1950 1951 1952
Edelliseltä vuodelta siirtyneitä — Frän föregäende är uppskjutna — Carried over from 
the previous year .......................' ................................................................................ 1122 113 109 53
Saapuneita — Inkomna — Entered............................................................................... 1762 107 119 84
Yhteensä — Summa — Total....................................................................................... 2 884 220 228 137
Ratkaistuja — Avgjorda — Settled............................................................................... 2 303 111 175 105
I. Sotaylioikeuden ensimmäisenä oikeusasteena käsittelemiä asioita — Mol som i första 
instans handlagts vid överkrigsdomstolen — Cases handled by Supreme Military Court 
at first instance ........................................................................................ : ............. 249 25 34 31
Virkasyytteitä — Fiskaliska aktioner — Action against officials ................................. 95 15 19 26
Muita rikosasioita — Övriga brottmäl — Other criminal cases..................................... ■ 154 10 15 5
II. Sotaylioikeuden toisena oikeusasteena käsittelemiä asioita — Mäl som i andra instans 
handlagts yid överkrigsdomstolen — Cases handled by Supreme Military Court at second 
instance ............................ ’..................................................................................... 2 054 • 86 141 ‘ 74
Alistettuja asioita — Hemställda mäl — Submitted....................................................... 62 2 2
Rikoksia alistetuissa asioissa — Brottens antal i de hemställda mäl — 'Criminal cases 
submitted
jotka on palautettu — som äterförvisats — which have been returned.......................... 34
joissa alioikeuden päätös on — i vilka underrätts utslag — in which decision of lower 
Court has been
jätetty muuttamatta — lämnats oförändrat — left unchanged .■................ ............ 99 1 1
muutettu syytetyn eduksi — ändrats tili den ätalades förmän — changed to advantage 
‘ . of defendant ............................................................................................................ 33 _ 2 2
muutettu syytetyn vahingoksi — ändrats tili den ätalades nackdel — changed to 
disadvantage of defendant ..................................................... ................................ 11 — 1 —
Valitusasioita — Besvärsmäl — Appeals
alioikeuden päätöksestä, joka koski — över underrätts utslag berörande — against 
decision of lower Court concerning
törkeätä rikosta — grovt brott — serious offences................................................ 602 6 4
muuta rikosta — annat brott — other offences....................................................... 1340 68 79 67
■ vain vahingonkorvausta tms. — allenast skadeständ eller dylikt — damages only .. 50 18 54 1
Syytettyjä valitusasioissa, joissa valituksen oli tehnyt — Antal ätalade i de besvärsmäl 
i vilka besvär anförts av — Defendants in cases in which appeal was made by 
syyttäjä tai asianomistaja — äklagare eller mälsägande — prosecutor or plaintiff . . . . 778 9. 10 ' 2
syytetty — ätaläd — defendant................................................................................... 1034 51 \ 56 63
sekä syyttäjä tai asianomistaja että syytetty — säväl äklagande eller mälsägande som 
ätalad — both prosecutor or plaintiff and defendant .................................................... 688 38 29 ' 19
Rikoksia valitusasioissa — Brottens antal i de besvärsmäl — Criminal cases in appeals 
jotka on palautettu — som äterförvisats — which have been returned....................... 59 ' 2 3
joissa alioikeuden päätös on — i vilka underrätts utslag — in which decision of lover 
Court has been
jätetty muuttamatta — lämnats oförändrad — left unchanged.............................. 2 486 114 119 65
muutettu syytetyn eduksi — ändrats tili den ätalades förmän — changed to advantage 
of defendant ............................................................................................................ 512 8 21 10
muutettu syytetyn vahingoksi — ändrats tili den ätalades nackdel — changed to disad­




14. Korkein oikeus. Siviiliasioita, anomuksia ja lausuntoja lakiehdotuksista koskeva työtili sekä ratkaistut siviiliasiat 
vuosina 1945— 1954 :
Högsta domstolen. Arbetsredogörelse för civila m&l, ansökningsärenden och utlätanden över lagförslag ävensom 
avgjorda civila mäl under ären 1945— 1954
Supreme Court. Activities concerning civil law cases, petitions and reports on bills and civil cases decided
1945—
1949 1950 1951 1952 1953 1954
A .  N o s t o ju t tu ja  —  R e v is io n s m â l  —  Actions brought
Edelliseltä vuodelta siirtyneitä —  Frân fôregâende âr uppskjutna —  Carried over from the
1371 420 370 523 620 680
Saapuneita —  Inkomna —  Entered............................................................................... 2 947 764 781 658 654 602
Yhteensä —  Summa —  Total...................................................................................... ' 4 318 1184 1151 1181 1274 1282
Poistettuja — Avskrivna —  Struck out........................................................................ 377 — 38 — — —
Ratkaistuja —  Avgjorda —  Settled............................................................................... 2 346 814 590 561 594 608
■Tutkittavaksi ottamatta jätettyjä —  Icke till prövning upptagna —  Lejt without
examination........................................................................................................... 22 15 8 9 8 11
Tutkittavaksi otettuja —  Upptagna till prövning —  Retained for examination............ 2 324 799 582 552 586 597
Palautettuja —  Aterförvisade —  Returned .......................................................... 31 4 5 7 5 3
Vahvistettuja —  Fastställda —  Confirmed ..............•.......................................... 1606 570 382 381 419 446
Muutettuja —  Ändrade —  Changed .................................................................... 687 225 195 164 162 148
Ratkaistuista nostojutuista koskivat —  De avgjorda revisionmälen berörde —  Settled
cases concerning \
omistusoikeutta, kiinteistön nautintaoikeutta maalla, rasitteita, lunastuskannetta tai
tilusrajoja —  äganderätt, nytjanderätt till fast egendom älandshygd, servituter, lös- 
ningstalan, ägoskillnad —  right of possession, usufruct of real estate in countryside, 
encumbrances, redemption, boundaries ................................................................................................................... 276 63 60 68 50 76
vuokra- ja muuttoriitoja kaupungeissa — hyres- och avflyttningstvister i städer —  
rent- and removal disputes in towns.................................................... •................................................................ 86 16 17 18 22 16
muita kiinteistöriitoja — övriga tvister rörande fast egendom — other real estate disputes 55 15 9 8 12 10
perintöä ja testamenttia —  arv och testamente — inheritance or wills.................................... 331 115 54 77 86 83
merioikeusasioita —  sjörättsmäl — navigation cases .......................................................................... 20 10 8 5 6 2
vekseliasioita —  växelmäl —  promissory noies........................................................................................... 27 11 ’ 6 1 3 13
saatavaa tai korvausta — fordran eller ersättning — credits or compensation.................... 805 314 241 227 221 . 225
takaisinsaantia — âtervinning —  recovery...................................................................................................... 8 9 8 2 3 5
konkurssia tai perinnönluovutusetua — konkurs eller urarvaförmän —  bankruptcy or 
beneficium inventorii ....................; ............................................................................... ................................................ 16 13 12 ’ 10 13 14
pesäeroa ilman konkurssia —  boskillnad utan konkurs —  separation without bankruptcy 1 — 1 — 1 1
muita asioita — övriga mal —  other cases . . ............................................................................................. 721 248 174 145 "177 163
B . V a litu s a s io ita  —  B e s v ä r s m ä i — Appeals
.Edelliseltä vuodelta siirtyneitä — Frân fôregâende âr uppskjutna — Carried over from
the previous year......................................................................... .............................. 1638 471 798 1088 1163 961
Saapuneita — Inkomna — Entered............................................................................... 3 672 1499 1238 744 714 778
Yhteensä — Summa —  Total.............. ....................................................! ................................................ •............ 5 310 1970 2 036 1832 1877 1739
Poistettuja —  Avskrivna —  Struck ou t ................................................................................................................ 10 — — 5 1 11
Ratkaistuja —  Avgjorda —  Settled........................................................................................................................... 3 382 1164 948 664 915 733
/Tutkittavaksi ottamatta jätettyjä —  Icke till prövning upptagna —  Left without
examination ...................................................................................................................................................*................... 247 84 48 34 74 48
Tutkittavaksi otettuja —  Upptagna till prövning —  Retained for examination................... 3135 1080 900 630 841 685
Palautettuja Aterförvisade —  Returned ..................................................................................... . 226 34 - 29 26 62 60
Vahvistettuja'— Fastställda — Confirmed .......................... ............................... 2 433 892 718 514 677 540
Muutettdja — Andrade — Changed .................................................................... 476 154 153 90 102 85
Ratkaistuja valitusasioita — Avgjorda besvärsmäi — Appeals decided * 
hovioikeuden päätöksestä, joka koski ulosottoa tai tuomion tai päätöksen täytäntöön-
panoa — över hovrätts utslag angäende utmätning eller verkställighet av dom eller 
utslag —r~ Court of Appeal decisions concerning distraint or execution of judgement or 
decision .................................................................................................. '...............
y
91 39 59 ib 57 ” 70
hovioikeuden muista päätöksistä — över andra beslut av hovrätt — other decisions 
of Court of Appeal .................................................................................................... 339 47 37 36 74 70
jakoasioissa ja jutuissa vuokra-alueen lunastamisesta — i ärenden rörande skifte och 
inlösen av lego-omräden — those concerning partition or land redemption ................. 145 28 43 18 38 50
maanhankinta-asioissa — i jordanskaffningsärenden — concerning acquisition of land .. ») 135 316 200 120 52 48
. vakuutusasioissa — i försäkringsärenden — concerning insurance matters................... !) 889 686 550 401 645 446
muita valitusasioita — övriga besvärsmäi — other appeals........................................ 1783 48 59 45 49 49
C. A n o m u s a s io it a  — A n s ö k n in g s ä r e n d e n  — Petitions
Edelliseltä vuodelta siirtyneitä — Frân fôregâende âr uppskjutna — Carried over from 
the previous year...................................................... ; ...................! .......................... 448 160 -135 148 194 362
Saapuneita — Inkomna — Entered....... :■..................................................................... 1426 333 242 270 466 '289
Yhteensä — Summa — Total...................................................................................... 1874 493 377 418 660 651
Poistettuja — Avskrivna — Struck out............ ................. ; ........................................ 5 2 — — — —
Ratkaistuja — Avgjorda — Settled............................................................................... 1277 347 235 224 298 539
Tuomion purkamista ja menetetyn ajan palauttamista ym. — Resning eller äterstäl- 
lande av försutten tid m.m. — Concerning anullment of judgement or'restoration of
501lapsed time . .............................................................................*........................... 1163 339 221 178 259
Muita anomusasioita — Övriga ansökningsärenden — Other petitions.......................... 114 ' 8 14 46 39 38
D. Lausuntoja lakiehdotuksista — Utlätande över lagförslag — Opinions on bills......... 82 16 21 45 32 33
' )  Vuodesta 1948 lähtien — Fr&n ing&ngen av 4r 1948 — S i n c e  t h e  b e g i n n i n g  o/ t h e  y e a r  1 9 4 8
.56
15. Korkein oikeus. Rikosasioiden työtilit ja ratkaistut rikosasiat vuosina 1945— 1954
Högsta domstolen. Arbetsredogörelse för brottmäl'under ären 1945— 1954 samt nämnda är avgjorda brottmäl
Supreme Court. Criminal cases and decisions 1945— 1954
1945— 1949 1950 1951 . 1952 1953 1954
A. Valitusasioita — Besvärsmäl — Appeals 
Edelliseltä vuodelta siirtyneitä — Frän föregäende dr uppskjutna — 
Carried over from the previous year............................................ 1900 608 139 928 935 756
Saapuneita — Inkomna — Entered ................................... ........ 6 626 1710 1391 1023 1015 1 061
Yhteensä — Summa — Total ................... „.............................. 8 526 2 318 1530 1951 1950 1817
Poistettuja — Avskrivna — Struck out......................................... _ _ _ _ 3 1
Ratkaistuja — Avgjorda — Settled................................................ 6 030 2179 602 1016. 1191 933
Tutkittavaksi ottamatta jätettyjä — Icke tili prövning upptagna 
— Left without examination................................................... 149 42 17 9 25 40
Tutkittavaksi otettuja — Upptagna tili prövning’— Retained for 
examination............................................................................ 5 881 2137 585 1007 1166 893
Palautettuja — Äterförvisade — Returned .......................... 85 14 1 1 8 2
Vahvistettuja — Fastställda — Confirmed.......................... 4 230 1636 411 . 761 859 628
Muutettuja — Andrade — Changed..................................... 1566 487 173 245 299 263
Ratkaistuja asioita, jotka koskivat — Avgjorda mäl som berörde —
Appeals decided concerning ......................................................
törkeätä rikosta — grovt brott — serious offences................... 1771 412 ’ 233 246 397 > 271
muuta rikosta — annat brott — other offences .............. :. 4129 1725 350 732 • 779 641
vahingonkorvausta tms. — allenast skadeständ eller dylikt — 
damages only ............ •............................................................ 130 42 19 38 X 15 21
B. Muita asioita — Andra ärenden — Other cases 
Edelliseltä vuodelta siirtyneitä — Frdn föregäende är uppskjutna — 
Carried over from the previous year............................................ 207 39 52 56 50 73
Saapuneita — Inkomna — Entered............................................... 2132 641 480 ■ 485 453 688
Yhteensä — Summa — Total....................................................... 2 339 680 532 - 541 503 761
Poistettuja — Avskrivna — Struck out........................................ 1 — . 1 — — —
Ratkaistuja — Avgjorda — Settled.......................... ..................... 2 125 616' 475 491 430 679
Armonanomuksia — Nädeansökningar — Petitions for mercy .. 604 275 189 160 128 385
Tuomion purkamis- tai menetetyn ajan palauttamishakemuksia 
— Ansökningsärenden angdende resning eller äterställande av 
försutten tid — Concerning anullment of judgement or restoration 
of lapsed time........................................................................ 829 232 182 202 190 177.





16. Korkein hallinto-oikeus. Valitus- ja anomusasioita koskeva työtili sekä ratkaistut valitus- ja anomusasiat vuosina 
1945— 1964
Högsta förvaltningsdomstolen. Arbetsredogörelse för besvärsmäl ooh ansökningsärenden under áren 1945— 1954 
samt under nämnda är avgjorda besvärsmäl och ansökningsärenden
Supreme Administrative Court. Activities in regard to appeals and petitions and decisions thereof
;
1945—1949 1950 1951 1952 1953 1954
A. Valitusasioita — Besvärsmäl — Appeals
Edelliseltä vuodelta siirtyneitä — Frân föregäende âr uppskjutna — Carried over 
from the previous year.................................................................... .. ............ 5 305 4 245 4 784 4 692 4 457 4 868
Saapuneita — Inkomna — Entered ...................................................... ......... 21873 6 273 6 501 6 036 6 071 7 223
Yhteensä — Summa — Total........................................................................... 27 178 10 518 11285 . 10 728 10 528 12 091
Ratkaistuja — Avgjorda — Settled.................................................................... 18 884 5 734 6 593 6 271 5 660 6 159
Tutkittavaksi ottamatta jätettyjä — Icke till prövning upptagna — Left without 
examination .•............................................................................................... 1447 488 320 405 409 375
Tutkittavaksi otettuja — Upptagna till prövning — Retained for examination .. 17 437 5 246 6 273 5 866 5 251 5 784
Palautettuja — Aterförvisade — Returned ............................................... 1634 585 582 592 589 549
Vahvistettuja — Fastställda — Confirmed...................................................













Hallituksen ratkaistavaksi siirrettyjä — Underställts regeringens-avgörande 
— Transferred to the Government................................. ............................ 167 17 17 20 19 25
Valitusasioiden laatu — Besvärm&lens art — Nature of cases
Valtiollinen äänioikeus — Politisk rösträtt.— Right of voting in general elections 25
\
Valtion viran- tai toimenhaltijat sekä työntekijät — Statens tjänstemän eller 
befattningshavanden och arbetare — State employees..................................... 891 267 206 • 279 205 331
Palkkaus — Avlöning — Salary .................................................................... 499 109 51 68 51 59
Eläke — Pension — Pension ........................................................................ 244 148 113 156 104 165
Kurinpito — Disciplin — Discipline............................................................. 140 6 14 44 40 40
Muut — Övriga — Others ........................................................................... 8 4 28 11 10 37
Perhe-eläke — Familjepension — Family pension ........................................ • • • • • 30
Valtion työntekijäin eläkkeet — Pensioner för statens arbetare — Pensions of state 
workers ........................................................................................................... 156 26 10 34 54 6
Henkikirjoitus — Mantalsskrivning — Population register................................. 46 19 9 69 23 , 61
Nimenmuutos — Namnförändring — Change of name ..................................... 68 3 3 15 18 4
Sukunimi — Tillnamn — Surname................................................................. 61 2 3 13 15 4
Etunimi — Förnamn — First name ............................................................. 7 1 — 2 3 —
Terveydenhoito — Hälsovärd — Public health ................................................... 13 23 22 19 12 21
Lääkintölaitos — Medicinalverket — Medical service ..................................... 7 14 12 10 9 10
Eläinlääkintölaitos — Veterinärväsendet — Veterinary service.......................
Kunnallinen terveydenhoito — Kommunal hälsovärd — Rural municipal health 
service ...........................................................................................................
— — 2 3 1 _
6 7 4 2 2 2
Muut — Övriga — Others............................................................................... 2 4 4 9
Puolustuslaitos — Försvarsväsendet — Defence forces........................................ 693 216 210 179 21 —
Asevelvollisuus — Värnplikt — Conscription ............................................... 1 2 '--- 1 — —
Asevelvollisten omaisten avustus — Understöd tili värnpliktigs egna — Payment 
of relief to families of conscripts........................................................................ 109 7 1 _ _ _
Omaisuuden pakko-otto — Tvangsutskrivning av egendom — Conscription of 
wealth ........................................ .................................................. ............... 571 204 178 21
Sotilasmajoitus — Militär inkvartering — Quartering of troops ....................... ' 12 1 5 —
Muut — Övriga — Others............................................................................... — 206 — — — —
Opetuslaitos — Undervisningsväsendet — Education........................................ 157 29 26 33 57 66
Kansakoulu — Fölkskola — Primary .school................................................... (61) 29 25 33 49 57
Oppikoulu — Lärdomskola — Secondary school ............................................ (1) — — — 4 7Muut — övriga — Others ........................................................................... — 1 — 4 2
Kirkko ja-uskonnolliset yhdyskunnat — Kyrkan och religiösa sammanslutningar 
— Church and religious bodies........................................................................ 37 8 11 8 15 13
Evankélisluterilainen kirkko — Den evangeliskt- lutherska kyrkan — Lutheran 
Church ........................................................................................................... . (21) 
(2)
4 10 8 15 13
Kreikkalaiskatolinen kirkko — Den grekisk -katolska kyrkan — Greek Othodoks 
Church ................................................................................... ...................... 1
Uskonnolliset yhdyskunnat — Religiösa sammanslutningar — Religious bodies 4 — — —
Yhdistys — Förening — Association ..................................................................... (5) 1 — — 2 3
Maa- ja metsätalous — Lantbruks- och skogshushällning — Agriculture and forestry 91 42 20 52 57 39
Virkatalot ja muut valtionmaat — Tjänsteboställen och övrig statsjord — 
Estate of holder of office and other State estates................................................... 19 8 1 1 11 1
Asutustoiminta — Kolonisation — Land settlement........................................ 14 11 10 22 8 25
Maanjako — Ägodelning — Land partition........................................ ............. 57 17 8 25 30 5
Muut — Övriga — Other............................................................ .t . . . . 1 6 1 4 8 8
Vesioikeus — Vattenrätt — Water rights............................................................. 67 ' 6 4 16 17 13
Pakkolunastus — Exproriation — Distraint...................................................... 5 '  4 — 2 14 13
Kulkulaitos — Trafikväsendet — Transportation............................................... 380 72 74 90 84 72
Tiet — Väg — Roads........................................................................... .•........ (150) 53 69 89 82 66
Rautatiet — Jämväg — Railways................................................................. (17) 17 5 1 1 2
Posti ja lennätin — Post och telegraf — Post and telegraph .......................... (16) — — — 1 1
Kyytilaitos — Skjutsväsendet — Relay system............................................... (1) — — — — —
Merenkulku — Sjöfart — Navigation............................................................. 1 — — — 3




1949 1950 1951 1952 1953 1954
Elinkeinotoiminta — Näringslivet — Commercial and industrial activities............ 1505 292 282 279 288 311
Osakeyhtiöt ja osuuskunnat — Aktiebolag och andelslag — Joint-stock companies 
and co-operative organisations........................................................................... (8) 3 2 5 5 9
Majoitus- ja ravitsemisliikkeet — Hotell och restaurang — Hotels and restaurants (25) 2 12 3 6 6
Moottoriajoneuvot — Motorfordon — Motor vehicles..................................... (1163) 250 237 245 247 253
Muut ohjesääntöiset elinkeinot — Övriga reglementsenliga näringar — Other 
regulated occupations ...................................................................................... (106) 37 31 26 30 43
Patentti- ja rekisteröimisasiat — Patent- och registreringsärenden — Matters 
concerning patenst and registration ........................................................ TT... 58 36 30 28 21 13
Patentit — Patent — Patents.............. : ..........................■............................ 19 6 12 4 2 6
Tavaraleimat — Varumärke — Trade marks................................................... 10 10 6 18 15 5
Toiminimet — Firma — Firms........................................................................ 29 20 12 6 4 2
Yhteiskunnallinen huolto — Socialvärd — Social weljare work.......................... 2 687 1048 1133 1161 1345 1377
Köyhäinhoito — Fattigvärd — Public assistance..... ..................................... 1816 539 533 387 456 770
Lastensuojelu — Barnskydd — Child welfare.............................................. 50 24 24 25 17 40
Elatusavun turvaaminen — Tryggande av underhällsbidrag — Safeguard o) 
alimony........................................................................ ................................... _ 254 376 556 313
Alkoholistihuolto — Alkoholistvärd — Care of inebriates................................. 297 65 82 76 70 52
Irtolaishuolto — Lösdrivarvärd — Care of vagrants ..................r . ................... 371 112 137 139 . 135 125
Muut — Övriga — Others.......................................... .................................... 153 308 103 158 '  111 77
Kunnallinen itsehallinto — Kommimal självstyrelse — Municipal self-government 321 55 71 51 59 97
Äänioikeus — Rösträtt — Right of voting...................................................... — — 18 — — —
Valtuutettujen vaali — Vai av fullmäktiga — Election of municipal delegates .. 36 2 11 6 7 22
Kunnallinen toiminta — Kommunal verksanlhet — Municipal activities . . . . 191 40 32 30 29 26
Satama- ja liikenne- ym. maksut — Hamn- och trafik- o. d. avgifter — Port 
traffik and other dues...................................................................................... 4 2 3 22 6
Muut — Övriga — Others ........................................................................... 90 11 10 12 1 43
Rakennusasiat — Byggnadsärenden — Matters concerning building................... 161 83 77 66 60 75
Asemakaava- ja rakennussuunnitelma — Stads- och byggnadsplan — Town- 
and buildingplan.............. .'........................................... .’ ............................... (25) . 8 3 8 7 21
Rakennuslupa — Byggnadstillständ — Building permit . . . . ; ......................... (55) 42 32 33 22 21
Katu — Gata — Street........................................................................... „ .... 6 15 20 14 9
Muut — Övriga — Others............................................................................... (1 ) 27 27 5 17 24Palotoimi — Brandväsendet — Fire service...................................................... (3) 7 6 7 9 4
Valtionverot — Statsskatt — State taxes............................................................. 6 317 2 292 2 049 2 479 2 006 ■ 2  068
Tulo- ja omaisuusvero — Inkomst- och förmögenhetsskatt — Income- and 
. property ta x ................................................: . . . ............................................. 2 219 812 944 1361 1069 1277
Perintö- ja lahjavero —• Skatt pä arv och gäva — Death duties....................... 242 61 80 60 105 33
Ylimääräiset verot ja sotalainat — Extraordinarie skatter och krigslän — 
Suplementary taxes and war loans.................................................................... 1692 800 451 390 171 111
Liikevaihtovero — Omsättningsskatt — Sales tax............................................ 1979 432 -502 433 516 539
Leimavero — Stämpelskatt — Stamp duty ..................................................... 135 30 45 17 32 47
Tulli — Tuli — Customs................................................................................... 16 25 14 13 33 21
. Valmistevero — Accis — Excise duty............................................................. — — — — — —
Huvitilaisuusvero — Nöjesskatt — Amusement tax ..................’. .................... 17 7 4 ‘ 5 5 5
Muut — Övriga — Others............................................................................... 17 • 125 9 -- 75 35
Kunnallisverot — .Kommunalskatt — Municipal taxes..................................... 4 288 1117 2 322 1333 1175 1483
Muita asioita — Övriga ärenden — Other cases................................................... 910 8 8 - 28 71 120 89
B. Anomusasioita — Ansökningsärenden — Petitions 
Edelliseltä vuodelta siirtyneitä — Frän förra ar uppskjutnä— Carried over from 
-the previous year............................................................................................. 156 71 90 250 119 211
Saapuneita — Inkomna — Entered............................ .................................... 532 158 319 172 296 207
Yhteensä — Summa — Total.......................... ................................................. 688 . 229 409 422 415 418
Loppuun käsiteltyjä — Slutbehandlade — Concluded..................................... 496 139 159 303 204 231
Näistä hyväksyttyjä — Av dessa bifallna — Of these approved....................... 211 66 72 129- 67 117
C. Lausuntoja ja esityksiä — Utlätanden och propositioner — Statements and 
propositions ........................................................................ 1.....................\ .. _ 4 9 ' 7 4 1
Suluissa olevat luvut vuosilta 1947—1949 — Siffrorna inom parentes gälla ären 1947—1949 — N u m b e r s  m i h i n  b r a c k e U  c o v e r i n g  th e  y e a r s  1 9 4 7 — 1 9 4 9
f
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17. Vankilaoikeudessa vuosina 1945— 1954 käsitellyt asiat
Vid fängelsedomstolen handlagda ärenden under ären 1945—1954
Cases tried by the Prison Tribunal
1945—
1949 1950 1951 1952 1953 1954
Vuoden aikana käsiteltyjä asioita — Under, äret handlagda ärenden — Cases tried during
the years............................................. •...................................... '.............................. 6 816 713 627 60.6 640 1716
Nuoria rikoksentekijöitä koskevia asioita — Ärenden som, beröra unga förbrytare — Cases 
relating to young offenders......................................................................................... 5 710 551 - 457 422 434 1453
Kangaistus määrätty kärsittäväksi — Förordnande om straffets verkstäliighet — The 
punishment ordere&to be undergone
nuorisovankilassa — i ungdomsfängelse — in youth prison........................................ 2 037 143 161 162 222 198
tavallisena vapausrangaistuksena — som vanligt frihetsstraff — in ordinary prison . . . . 2 273 143 136 140 116 124
Ehdonalainen vapaus määrätty menetettäväksi — Förordnande om förverkad villkorlig 
frihet — Recall to prison because o f ...................................................................... . 568 214 112 94
«
83 8 8
uuden rikoksen takia — tili följd 'av nytt brott — new offence................... ................. 93 45 54 51 49
kävtösrikkomuksen takia — tili följd av förseelse i uppförandet — violation of parole .. 121 67 40 32 39
Ehdonalaisen vapauden menettäneiden rangaistus on määrätty kärsittäväksi — Personer
som förverkat sin villkorliga frihet ha förordnats att uhdergä straffet — Persons 
recalled to prison ordred to
nuorisovankilassa — i ungdomsfängelse — youth prison ............................................ 44 26 27 42
tavallisena vapausrangaistuksena — som vanligt frihetsstraff—ordinary prison......... 6 8 6 8 56 46
Muita asioita — Övriga ärenden — Other cases .............................................................. 832 51 48 26 13 ')1 043
Vaarallisia rikoksenuusijoita koskevia asioita — Ärenden som beröra farliga äterfalls-
förbrytare — Dangerous habitual criminals ....................................................... 1106 162 170 184 206 263
Varattu tilaisuus muistutusten esittämiseen — Tillfälle tili framställande av anmärk- 
ningar har givits — Opportunity granted to make remarks............................................ 28 4 8 14 5 13
Määrätty eristettäväksi pakkolaitokseen — Förordnats till isolering i tvangsinrättning —
Sentences of preventive detention.................................................................................. 18 6 3 10 8 .5
Ehdonalaiseen vapauteen päästämistä koskeva asia — Ärenden som beröra persons 
försättande i vilkorlig frihet — Proposal concerning'release on parole 
hyväksytty — godkända — accepted.................................................... '..................... 180 . 28 23
*
14 25 23
hylätty — förkastade — rejected............................................................................... 143 9 12 29 32 47
Koevapauden myöntämistä koskeva asia — Ärenden som beröra persons försättande
i frihet pä prov —• Proposal concerning temporary release from preventive deteniimi 
hyväksytty — godkända —■ accepted........................................................................... 77 11 21 23 34 18
hylätty — förkastade — rejected : ............................................................................. 43 • 12 18 11 25 18
Ehdonalainen vapaus peruutettu —• Förverkande av villkorlig frihet — Recalled to prison 6 8 10 10 — — —
Muita asioita — Övriga ärenden — Other cases ........................................................ 549 82 75. 83 77 139
*) Lukuun sisältyy rangaistusajan pitennyksen poistamista koskevia asioita — I antalet ingä ärenden som beröra upphävande av strafförlängning 




18. Annetut lainhuudot vuosina 1945— 1954 
Beviljade lagfarter ären 1945— 1954
The legal ratifications of possession of real estate
1945—1949 1950 1951 . 1952 1953 1954
Annettujen lainhuutojen luku —  Antalet beviljade lagfarter —  Number 
of legal ratifications of possession of real estate ..........................
i
186 837 47 814 50 558 50 786
/
54 361 58 779
Raastuvanoikeudet — Rädstuvurätter —  Municipal Courts . . 14 896 4 771 4 809 4 411 5178 6 020
Kihlakunnanoikeudet — Häradsrätter —  Rural district Courts . . 171 941 43 043 45 749 46 375 49 183 52 759
Annetut lainhuudot perustuvat — De beviljade lagfarter grunda 
sig pâ —  The legal ratifications are based on 
vapaaehtoiseen kauppaan — frivilligt köp —  voluntary sale . . . . 129 898 36 595 38 837 39 149 42 375 45 202
ulosottotoimin tapahtuneeseen kauppaan — köp tili följd av 
utmätning —  distraint .............................................................. 256 58 79 71 110 124
vuokra-alueen lunastamiseen — inlösen av lego-omräde —  
redeeming of leasehold land...........■........................................................... 619 98 72 282 117 615
asutustilan perustamiseen —  bildande av kolonisationslägenhet—  
settlement on new farm ........................ • ... '. ........................................... 826 . 106 167 195 ' 555 972
vaihtoon —  byte —- interchange........................................................... 2122 ' 377 431 437 466 584
pakkolunastukseen —  expropriation —  expropriation.................... 197 ' 28 18 ■ 15 21 98
perintöön —  arv —  inheritance............................................................... 34 924 6 563 6 570 6117 5 906 6 711
naimaosaan tai avio-oikeuteen — giftorätt —  matrimonial right 
to property ............................................................................... 5151 1115 ■ 1078 »1151 1025 1068
testamenttiin — testamente —  will ..................................... ' . . . 5 058 1051 1116 1101 1123 1048
lahjaan — gava —  donation ................................................... 3 461 726 973 830 871 770 .
muuhun saantoon — annat fâng —  other legal acquirement:......... 4 325 1097 1 217 1438 1792 1587
Ostettujen kiinteistöjen arvo, joille lainhuuto on annettu —  Värdet av 
de köpta fasiigheter à vitka lagfart beviljats —  Legally ratified 
purchases of real estate, valued at ..........................................milj. mk 27 802 13 083
1
17 250 17 188 24126 26 406
Raastuvanoikeudet —  Rädstuvurätter —  Municipal Courts . . . . 5 740 3 226 3 989 4134 4 757 5 595
Kihlakunnanoikeudet —  Häradsrätter —  Rural district Courts . . 22 062 9 857 13 261 13 045 19 369 20 811
Näistä niiden kiinteistöjen arvo,.jotka on ostettu —  Därav värdet av 
de fastigheter som köpts —  Of these the value of real estates purcha­
sed
vapaaehtoisessa kaupassa —  genom frivilligt köp —  by voluntary 
sale ............................................................................................................... 27 691 13 0'40
\
17 174 17 063 24 023 26 267
■ ulosottotoimin myytäessä —  genom executiv försäljning —  
by distraint ........................................ : ............................................. 111 43 76 125 103 139
Kiinteistöjen arvo, jotka on ostanut — Värdet av de fastigheter som 
— Value of real estates, purchased by _
ulkomaalainen Suomen kansalaiselta — utlänning inköpt av finsk 
medborgare — foreigner from Finnish citizen..................... -....... 18 2
\
6 ■ 36 0 26
Suomen kansalainen ulkomaalaiselta — finsk medborgare inköpt 
av utlänning —  Finnish citizen from foreigner.......................... 6 4 2 * 3 3 78
/
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19. Kiinteistökiinnitykset vuosina 1945— 1954 
Fastigketsinteckningai ären 1945— 1954
Real estate mortgages
1945—
1949 1950 ' 1951 1952 1953 1954
I. Myönnetyt kiinnitykset — Beviljade inteckningar — Mortgages granted
Luku — Antal — Number............................................................................... 151 579 40 634 36 464 42186 44 780 50 968
Raastuvanoikeudet — Rädstuvurätter — Municipal Courts................. '........... 36 277 9 059 8 475 9 322 9 813 11 347
Velan vakuudeksi — Som säkerhet för gäld — As security for debt................... 35 257 8 807 8156 9 078 9 656 11144
Nautintaoikeuden vakuudeksi — Som säkerhet för nyttjanderätt — As security 
for usufruct .................................................................................................... 961 249 313 220 140 189
Eläkkeen vakuudeksi — Som säkerhet för sytning — As security for pension .. 59 3 6 24 17 14
Kihlakunnanoikeudet — Häradsrätter — Rural district Courts.......................... 115 302 31 575 27 989 32 864 34 967 39 621
Velan vakuudeksi — Som säkerhet för gäld — As security for debt................... 84 008 25 823 23 079 28 183 31 203 35 406
Nautintaoikeuden vakuudeksi — Som säkerhet för nyttjanderätt — As security 
for usufruct .......................... ..................................................-....................... 17 920 3 543 2 842 2 782 1 972 2 502
Eläkkeen vakuudeksi — Som säkerhet för sytning — As security for pension .. 13 374 2 209 ' 2 068 1899 1 792 1713
Velan vakuudeksi myönnetyt kiinnitykset — Beviljade inteckningar som sälcerhet
för gäld — Mortgages as security for debt ......................................... milj. mk 61579 37174 36567 49131 66141 75 770
Raastuvanoikeudet — Rädstuvurätter — Municipal Courts .............. ........... 28 264 22 799 19 542 26 952 32 047 33 838
Yhteisön omaisuuteen— I samfällighets egendom — In property of collective body 20 359 19 301 15 992 22 089 26 343 27 122
Yksityisen omaisuuteen — I privat egendom — In private property................ 7 905 3 498 3 550 4 862 5 704 6 716
Kihlakunnanoikeudet — Häradsrätter — Rural district Cowls.......................... 33 315 14 375 17 025 22 179 34 094 41 932
Yhteisön omaisuuteen — I samfällighets egendom — In property of collective body 15 085 5 925 8 078 9 324 17 799 22 995
' Yksityisen omaisuuteen — I privat egendom — In private property................ 18 230 8 450 8 947 12 -855 16 295 18 937
II. Uudistetut kiinnitykset — Förnyade inteckningar — Mortgages renewed 
Luku — Antal — Number ................................... ........................................ 74 879 11975 9 677 8 464 7 741 9 264
Raastuvanoikeudet — Rädstuvurätter — Municipal Courts..................... ........ 20 272 3 349 3 101 2 671 2 558 3 592
Velan vakuudeksi — Som säkerhet för gäld — As security for debt................... 19 698 .3 262 3 041 2 587 2 516 3 555
Nautintaoikeuden vakuudeksi — Som säkerhet för nyttjanderätt — As security
for usufruct .................................................................................................... 565 87 58 83 40 35
Eläkkeen vakuudeksi — Som säkerhet för sytning — As security for pension .. . 9 — 2 1 2 2
Kihlakunnanoikeudet — Häradsrätter — Rural district Courts.......................... 54 607 8 626 6 576 5 793 5183 '5  672
Velan vakuudeksi — Som säkerhet för gäld — As security for debt................... 47 112 7 181' 5 496 4 555 3 958 4 241
Nautintaoikeuden vakuudeksi — Som säkerhet för nyttjanderätt — As security 
for usufruct ........................................ ".......................................................... '3 839 781 585 719 751 614
Eläkkeen vakuudeksi — Som säkerhet för sytning — As security for pension .. 3 656 664 495 519 474 817
Velan vakuudeksi uudistetut kiinnitykset — Förnyade inteckningar som säkerhet 
för gäld — Mortgages as security for debt renewed..............................  milj. mk 11187 2 338 1988 2 359 2 637 3 999
Raastuvanoikeudet — Rädstuvurätter — Municipal Courts.............................. 6 514 1384 1102 1687 1861 2 626
Yhteisön omaisuuteen — I samfällighets egendom — In property of collective body 5120 1123 900 1438 1 571 2 090
Yksityisen omaisuuteen — I privat egendom — In private property................ 1394 261 202 249 290 536
Kihlakunnanoikeudet — Häradsrätter — Rural district Courts.......................... 4 673 954 886 671 776 1373
Yhteisön omaisuuteen — I samfällighets egendom — In property of collective body 2 081 532 514 • 232 238 572
Yksityisen omaisuuteen — I privat egendom — In private property................ 2 592 422 372 439 538 801
III. Kuoletetut kiinnitykset — Dödade inteckningar — Expired mortgages
Luku — Antal — Number ........................................................................... 9 325 2 016 1949 2 054 2 364 2 862
Raastuvanoikeudet — Rädstuvurätter — Municipal Courts.............................. 2 540 673 644 642 676 714
Velan vakuudeksi — Som säkerhet för gäld — As security for debt................ 2 485 648 632 634 667 699
Nautintaoikeuden vakuudeksi — Som säkerhet för nyttjanderätt — As security
for usufruct .................................................................................................... 52 23 6 8 ■6 10
Eläkkeen vakuudeksi — Som säkerhet för sytning — As security for pension .. 3 2 6 — 3 5
Kihlakunnanoikeudet — Häradsrätter — Rural district Courts......................... 6 785 1 343 1305 1 412 1688 2 148
Velan vakuudeksi — Som säkerhet för gäld — As security for debt................... 5 857 4 187 1169 1235 1243 1 720
Nautintaoikeuden vakuudeksi — Som säkerhet för nyttjanderätt — As security
, for usufruct .................................................................. ................................. 481 i 46 37 60 341 321
Eläkkeen vakuudeksi — Som säkerhet för sytning — As security for pension .. 447 111 99 117 104 107
Velan määrä, jonka vakuutena ollut kiinnitys on kuoletettu — Beloppet av den gäld 
för vilken den dödade inteckningen utgjort säkerhet — Amount of debt, when mort­
gage has been deleted from register......................................................  milj. mk 2 243 809 1833 3 209 4 755 18 021
Raastuvanoikeudet — Rädstuvurätter — Municipal Courts.............................. 896 305 973 ■1523 2 801 2 188
Yhteisön omaisuuteen — I samfällighets egendom —In property of collective body 567 165 669 1355 2 607 1888
Yksityisen omaisuuteen — I privat egendom — In private property................ 329 140 304 167 194 300
Kihlakunnanoikeudet — Häradsrätter — Rural district Courts.......................... 1347 504 860 1686 1 954 15 833
Yhteisön omaisuuteen — I samfällighets egendom — In property of collective body 530 221 499 1217 1344 14 895
Yksityisen omaisuuteen — I privat egendom — In private property : .............. 817 283 361 469 6i0 938
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20. Irtaimistokiinnitykset vuosina 1945— 1954 
Lösöreinteckningar ären 1945— 1954
Mortgage of moveable
1945—
1949 1950 1951 1952 1953 1954
I. Myönnetyt kiinnitykset — Beviljade inteckningar — Mortgages granted 
Luku — Antal — Number................-............................................... .............. 2 559 559 484 554 469 422
Raastuvanoikeudet — Rädtsuvurätter — Municipal Courts.............................. 997 195 149 248 158 151
Teollisuusirtaimistoon — I industrilösöre — In industrial implements............ 995 192 149 248 158 151
Maatalousirtaimistoon—  I jordbrukslösöre — In agricultural implements . . . . 2 3 — — — —
Kihlakunnanoikeudet — Häradsrätter — Rural district Courts.......................... 1562 364 335 306 311 271
Teollisuusirtaimistoon — I industrilösöre — In industrial implements.........'.. 1105 291 258 243 259 232
Maatalousirtaimistoon — I jordbrukslösöre — In agricidtural implements . . . . 457 73 77 63 52 39
Saamisen arvo, jonka vakuudeksi kiinnitys on myönnetty — Värdet av den jordran, 
för vilken inteckning beviljats — Amount of debt, token mortgage kas been 
registered .......................................................................................... milj. mk 13 236 3 091 11892 10 494 14 502 18336
Raastuvanoikeudet — Rädstuvurätter — Municipal Courts.............................. 7 049 1724 9107 5 671 7 274 9 840
Teollisuusirtaimistoon — I industrilösöre — In industrial implements............ 7 049 1722 9107 5 671 7 274 9 840
Maatalousirtaimistoon — I jordbrukslösöre — In agricultural implements . . . . 0 2 — — — —
Kihlakunnanoikeudet — Häradsrätter — Rural district Courts.......................... 6187 1367 s 2 785 4 823 7 228 8 496
Teollisuusirtaimistoon — I industrilösöre — In industrial implements............ 5 973 1312 2 732 4 719 .7 128 8 410
Maatalousirtaimistoon — I jordbrukslösöre — In agricultural implements . . . . 214 55 53 104 100 86
II. Uudistetut kiinnitykset — Förnyade inteckningar — Mortgages granted 
Luku — Antal — Number............................ '................ ; . . ; .......................... 1461 172 155 153 156 159
Raastuvanoikeudet — Rädstuvrätter — Municipal Courts ................................ 301 46 47 54 61 65
Teollisuusritaimistoon — I industrilösöre — In industrial implements . . : ....... ' 299 44 47 ' 53 60 65
Maatalousirtaimistoon — I jordbrukslösöre — In agricultural implements . . . . 2 2 — 1 1 —
Kihlakunnanoikeudet — Häradsrätter — Rural district Courts.......................... 1160 126 108 99 95 94
Teollisuusirtaimistoon •— I industrilösöre — In industrial implements............ 320 62 60 42 54 69
Maatalousirtaimistoon — I jordbrukslösöre — I agricultural implements......... 840 64 48 57 41 25
Saamisen arvo, jonka vakuudeksi kiinnitys on uudistettu — Värdet av den fordran, 
för vilken inteckning förnyats — Amount of debt, wken mortgage kas been 
renewed ............................................................................................ milj. mk 632 163 135 176 437 426
Raastuvanoikeudet — Rädstuvurätter — Municipal Courts.............................. 353 77 58 81 235 127
Teollisuusirtaimistoon — I industrilösöre — In industrial implements............ 353 77 58 81 235 127
Maatalousirtaimistoon — I jordbrukslösöre — In agricultural implements . . . . 0 0 — A) '0 —
Kihlakunnanoikeudet — Häradsrätter — Rural district courts.......................... 279 86 77 95 202 299
Teollisuusirtaimistoon — I industrilösöre — In industrial implements............ 222 76 73 71 173 289
Maatalousirtaimistoon — I jordbrukslösöre — In agricultural implements . . . . 57 10 4 24 29 10
III. Kuoletetut kiinnitykset — Dödade inteckningar — Expired mortgages 
Luku — Antal — Number.......................... .................................................... 269 54 45 26 • 44 63
Raastuvanoikeudet — Rädstuvurätter — Municipal Courts.............................. 98 22 18  ^ 12 14 23
Teollisuusirtaimistoon — I industrilösöre — In industrial implements-............ 97 22 ' 17 12 14 23
Maatalousirtaimistoon — I jordbrukslösöre — In agricultural implements . . . . 1 — 1 — — —
Kihlakunnanoikeudet — Häradsrätter — Rural district Courts ............................ 171 32 27 14 30 40
Teollisuusirtaimistoon — I industrilösöre — In industrial implements............ 67 16 13 8 20 32
Maatalousirtaimistoon — I jordbrukslösöre — In agricultural implements . . . . 104 16 14 6 10 8
Saamisen arvo, jonka vakuutena ollut kiinnitys on kuoletettu — Värdet av den fordran, 
för vilken den dödade inteckningen utgjort säkerket — Amount of debt, wken 
mortgage kas been deleted from register ............'.................................  milj. mk 247 56 70 480 1099 3 405
Raastuvanoikeudet — Rädstuvurätter — Municipal Courts.............................. 158 33 40 409 1011 388
Teolliuusirtaimistoon — I industrilösöre — In industrial implements ............ 158 33 39 409 1011 388
Maatalousirtaimistoon — I jordbrukslösöre — In agricultural implements___ 0 — 1 — — —
Kihlakunnanoikeudet — Häradsrätter — Rural district Courts..................... . 89 23 30 71 88 3 017
Teollisuusirtaimistoon — I industrilösöre — In industrial implements............ 63 20 25 70 84 3 010




21. Linja-autojen kiinnitykset vuosina 1951— 1954 




Y e a r
Vahvistetut kiinnitykset 
Stadfästä inteckningar 
M o r t g a g e s  r e g is te r e d
Kuoletetut ja rauenneet kiinnitykset 
Dödade och förfallna inteckningar ' 
M o r t g a g e s  d e le te d  f r o m  r e g i s te r  o r  d i s c o n t i n u e d
Luku
Antal
N u m b e r
1 000 000 mk Luku
Antal'
N u m b e r
1000 000 mk
1951....................... 91 103 .
1952 ........................... 150 - 216 V • 3 2
1953 ........................... 138- 208 13 15
1954 ....... ................... 92 152 3 3
22. Ilma-alusten kiinnitykset' vuosina 1952— 1954 -
Inteckning i luftfartyg ären 1952— 1954 \
Mortgages in aeroplanes
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1000 000 mk Luku
Antal
N u m b e r
1000 000 mk
1952 ........................... i ' 135
1953 ........................... 7 599 — —
1954 ........................... 3 44 2 12
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